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ORGANO OFICIáL DEl APOSTADERO CE IA HABANA 
J i l a Í W á t D É s s a D i l C l Á Y S E G i S T R f l 
SECRETÁKÍA. 
Desde las doce basta las dos de 
la tarde se reciben, todos los dias, 
suscripcioucs al Donativo P a t r i ó t i c o 
vu el Palacio del Gobierno Kegional 
V Provincial. 
Telegramas por el cabla 
SERV ICIO TE l M R AffCO 
Diario d e l a Mar ina . 
A L D I A R I O DK L A 1IAI11NA. 
H A B A N A . 
TEtEOEAMAS DE ANOCHE 
Í T A C I O N A L E S 
Marjrid, iiiciemhre 10. 
F E L I C I T A C I O N E S 
Muchos genéralos que han ejercido ele-
vados cargos en Cuba han felicitado á 
S. M. la fíeina Segánte por ia muarte de' 
cabecilla Maceo. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Si el señor Cánovas del Castillo mejora 
de su indisposición se celebrará mañana 
Oansejo de Ministros. 
T E L E G R A M A S D E H C T 
N A C I O N A L E S 
Madrid, dieiemhre 11. 
E N E L T E A T R O R B A L 
5. M. la Eeina ha sido muy vitoreada 
anoche en el taatro Ueal. 
E l público pidió que la orquesta tocase 
la marcha de C d d i v f después la 
r l m R e a l y así se efectuó en medio del 
rcayor entusiasmo. 
O O M ü N I G AO FOX O F I O I A L 
Se ha comunicado telegráficamente á 
ha representantes de España en las na-
i f a t n fiTtranjeras la muerte de Maceo. 
N A ( J F U A O Í O 
Ha uaulragado en las cosías de Gañe» 
el vapor ftfcmán S < t í u ' r , parecíand-) 300 
pers^uas. 
EXTRANJEROS 
Xutva York, Ú rfa dteiemhre* 
E L . S A L I KR 
En Derlín persiste el rumor de que el 
vapor S a l i e r , que naufragó en las ees 
tas de la Península, llevaba á su bordo 
doscientos emigrantes; poro el Lloyds de 
Londres no da crádito á dicha noticia, a 
pesar de que en Bromen se asegura que 
el nnmaro de náufragos asciende á dos-
cientos diez, entre los cuales había se-
senta y un españoles. 
P R I M A S A L A Z Í T O A R 
Las Cámaras francesas han aprobado 
la moción sobre las primas al azúcar,, las 
cuales serán igualas i las do Austria y 
Alenunia. Dicha «solución será puesta 
en vigor hasta que se haya firmado un 
conroüio internacional sobra el asunto. 
l'.O'J I t ' U S C4lMlíKCLUiES, 
t t u é v * i vrk, JDicietnbr* tú . 
í V4Í. 
Hv.m.s réirtetra4«« <l^ estado^'Oüidoe, 4 
,»•>! Cíenlo, & *X-oi|K)n, 
t 5/Mí, 
n 3. 
A y a « a r «le oi>«;í, «h t>ia«», '1" 
l ) nertNMfo í i ime. 
í i i , i««dccii!>a, ««a ooooyes, aominai. 
««Hí-ca «Je» oeste, en lerceroia-i, á t t 0 . 1 7 | 
i ) t i i í*m liMlt-n» i»»»tHeM>ta. tlr.»ft. S *5.15. 
isfuttreti, PicieutOré t ú . 
¿fvriir dé remolacha, ü '>2. 
Á^rtcarcculrííuffft, pol.96, Arme, a l l / ' i , 
l«leai regular refluo, ft 1 0». 
l>«fH-Healo, ilanoo l n K l « ^ r ' 4 I>or 
tMniT» por lüü MpaMU A » 6 l . er-loí«r4g, 
ftirifi, I ñ c i e m h f e 10. 
Fí'^»a Spor »Oü, a l ü i Iraaow lOcta. «x-
«(i, <*oslo f note, 4 
M B ;8 
M i l » a 
Ayer ba sido secuestrado el S u -
plemento en que, dimos cuenta de la 
muerte de Maceo y hemos sido ci-
tados para el juzgado de instruc-
cióu de Guadalupe que aquel día 
estaba de guardia, ''por haber pu-
blicado noticias prohibidas por la 
censura." 
Esto demuestra que además de 
habernos castigado el Sr. Goberna-
dor con uua multa, se trata de iiu-
poneruos la peua que del proceso 
resulte. 
Sea esta la que quiera, i a sufri-
remos con gnsijD, pensando en el 
beneüclo que hicimos á los españo-
les de Cuba al darles !a demostra-
ción completa de la muerte del fe-
roz cabecilla. 
De todas suertes bueno es que 
conste que, como hemos dicho a 
yer, al publicar el diarlo de opera-
ciones del hijo de Máximo Gomo/ 
Do nos gu ió otro interés que el de 
aeumuiar todos los dat«s posibb-s 
para que el público adquiriese la 
eonviceión que nosotros ten íamos . 
P a r a l o s ú i m e i í e n o s 
L a U n i ó n Constitucional pide el 
concurso de la prensa para el e s L i -
blecimiento en la Habana de un 
sanatorio donde puedan convale-
cer, antes de volver á las lilas, los 
soldados que salgan de los hospita-
les. L a idea, según el colega, ha 
nacido en el barrio de San Lázaro, 
y su iniciativa se debe, también se-
gún L n U n i ó n , á. la Cruz Roja. 
Esta bumanitaria institución ha 
establecido sanatorios en Madrid, 
la Goruña, Santander, Gádiz y Bar-
celona, y en ellos se recibe y se cu-
ra hasta su total restablecúnientOj 
á los soldados del ejército de Cuba 
(pie regresan en termos á la P e n í n -
sula. 
Parece, pues,]na<ural—y lo es e-
fectivaniente—que la Habana tenga 
también su sanatorio; y no nos ex-
plicamos por qué hasra ahora no se 
ha hecho otra cosa que expresar el 
deseo de que se establezca aquí, 
cpie es donde más falta hace, una 
institución patriótica y benéfica que 
funciona desde hace meses en la ca-
pital de España y en los puertos 
donde desembarcan los soldados 
que regresan á la Península. 
(Jomo dice muy bien L n U n i ó n 
Constituctoaoi, en los Uepósitos es-
tablecidos en la Cabana y en el 
Morro para los soldados que. salen 
del hospital sin haber recuperado 
totalmente Ihs fuerzas y sin haber-
se nutrido lo suí ic iente para de nue-
vo comenzar la lucha contra los 
enemigos de la patria, no hay ni 
puede haber los cuidados que los 
convaleciente^ necesitan, y que en-
contrarían en ou Uiéu establecido 
sanatorio. 
¿Quién ha fíe ser el qne tome la 
iniciativa en este as uní o y dé los 
pasos necesnnos para ivalizar la 
obra? Nosotros creemos que la aso-
ciación de la Cruz Koja; y nos pa-
rece que «m este panto coincide con 
nosotros L a U n i ó n ContUtuciomil . 
De todas suertes, sea tan bene-
mérita institución, sea otra entidad 
la que acometa ia empresa, c o o t a -
rá desde luego con el concurso tan 
sincero como decidide dnl D l A R l b 
DB LA M a K I N X . 
P M T I S M O ñ A C C I O N 
S ^ g ú n noticias fidedignas que h a n 
l legado hasta nosotros, los Presidentes 
do las Sociedades gallegas Beneficen-
cia, Centro y Coral, han convocado 
para las ocho de la noche de hoy, en 
el s a l ó n de sesiones de l Centro Gallego; 
á las Di rec t ivas de las ind icadas So-
ciedades y otras personas de s ignif ica-
c ión , pertenecientes á la misma colo-
nia , con el objeto do acordar lo m á s 
conveniente acerca de obsequiar á to 
dos los i nd iv iduos de la columna C i r u -
j e d a que tomaron pnr te en l a a c c i ó n 
en que resa l ta ron muer tos Maceo y el 
hijo de M á x i m o G ó m ^ z . 
E l obsequio que sie acuerJe sera a 
nombre de la colonia gattega. 
No es na ra nosotros n inguna sorpre-
sa tan p a t r i ó t i c a a c t i t ud , por que t r a . 
t á ru lose de bis glorias e s p a ñ o l a s , siem-
pre marchan los gallegos, cuando me-
nos, al la i lo .le los que forman á la 
•'abeza de rodo movimien to en ese sen-
t ido . 
Nuest ro aplanen a esos celosos Pre-
sjdentes y á. cuantos secunden t a n loa-
bie peusauueato. ' 
CABLSGRAXA PATRIOTICO. 
L o es sin duda a l i tuna el rec ib ido de 
la C o r u ñ a por el Presidente del Centro 
Gullego en el d í a do hoy. 
Dice t ex tua lmente como signe: 
"Presidente Centro Gal lego .—Haba-
n a . — Reunidos socios ^ Spurting ' y 
miembros esa colonia, r u é g a n l e le l ic i -
te Cnujeda , San Q u i n t í n y d e m á s fin«r 
z a s . — ¡ V i v a l ^ p a ñ a ! — D e l M o r a l — Z a r 
n a — K r a g o — L ó p e z — P o l l a hermano— 
D í a z — S i i v e i r a — l i o d r u r u e d e a — O a r n u 
che—Generad Morales— V á r e l a — Z a -
b i l d e a — L l o r c d a — G a r c í a Rey." 
VA Presidente del popula r Üeniro Ga-
llego, enmpl i i ' i ido el onenr^o de sus 
c o t e r r á n e o s d i r i g i ó a ten to oficio a l se-
fior C in i j eda . dámlob» tmsle.do del r e -
ferido cAhtcirrama. 
cales la distribución que se haga de esos 
donativos por cuerpos, para sañsiacción de 
ios donantes y conocimiento de los obse-
quiados. 
E S H O M D E 
L a Lonja de Víveres y los qne 
acudieron esta m a ñ a n a á ese cen-
tro acordaron abrir una suscripeir.o 
destinada á obsequiar al Coman-
dante D . Francisco Cirujeda y á 
cuantos oíieiales, clases y soUUkdos 
resultaron heridos ^u la gloriosa 
acción del día 7. 
Anlaudimos con entusiasmo el 
oportuno y patriót ico acuerdo de 
la Lonja de Víveres , que tan per-
fectamente interpreta el s M i t i m i e u -
to de todos los españoles cu es tos 
momentos. 
L a comi s ión de icstejoa de la C á m a 
ra de Comercio, ( 'asino Eapafnd y Cen-
t r o A s t u r i a n o , representadas por los 
sefiores Hodn'gui'Z (don Anse lmo) , Xii 
Hez y Pt-niámU-z O r d é ñ e z y l a «le 1» 
U n i ó n de los fabricantes de tabacos, 
representados por don A n t o n i o L ó p e z , 
don Jnstó A lva rez , «loo Vicente Ar í -
zaga, don José . A l v a r e z M a r t í n e z , don 
< rabino A l v a r e z , don . losé Manuel 
G a r c í a , don H d a r i o P é r e z y don A n t o -
nio P e r n á n d e z , y los empicados s e ñ o 
res Chamorro y Polo, obsequiaron al 
medio .lia de ay*1!*, con J a m ó n , pan, 
v ino , tab.ieos y ei^nrros a las eineo 
c o m p a ñ í a s «le t ropas expedic ionar ias 
que l legarou en el vapor i tvH»erral 
¿s ía separatista ea * 
Del 21. 
{TELEGRAMA O F I C I A L ) 
Manila, 19 (8*20 mañana. )—Capi tán ge-
neral á ministro do la Guerra: 
Agradezco coníianza depositada en mi 
autoridad, haciendo extensivas recompen-
sas Cuba ó infantería de Marina y marine-
ria qî D operan en este Archipiélago. 
También doy gracias por enr ío ouero 
bataüpn.que pronto acredi ta rá su blzarrl*, 
cual lo lian demostrado ya los aquí csL-teu-
tos.—Bhttico. 
P U N T O S F I L I P I N O S 
Isaac Pi do ba Eio& 
E l Coi reo Español publica aigunoí? datos 
referentos á esto deportado. 
Isaac T. de los Río*, mostl/.o de ido no, 
vivió en Madrid en el convento de Domini-
cos; fué protegido did Sr. Becerra, que le 
levantfc el desterro que le impusieron y 
pasjó | l bien que le hicieron en la l'eninsa-
1.», priiuero hablando mal de los españoles 
y lue.io ron^vlraiub» contra la patria. 
Pascual II . Poblete. 
Este era tabaquero, cuando se la ocurrió 
fundar nn periódico titulado Kl Resumen. 
También estableció una sociedad, donde 
so reenudaban fondos para los tiiilnisre-
ros. 
M 7iV.s?£w>? dió ba.stnnto guerra rt. los de-
más peiiódicos españoles de Manila, espe-
cialmente» A L a Voz de Españti, que sostavo 
din él !*s mas apasionadas poléiuicas hasta 
b<írar matarlo, porque lo demostró que era 
l.iborante Poblóte no pagaba . i sus re-
dactólos, nn obstante que el negocio de su 
IMiblicación ora evidente, y ouaudo cesó E l 
Resumen emprendió correrías sospechosas 
por las provincias, que san e'm dcd« Usque 
lo han l l e r í do \ la cárcel. 
Del 22. 
Ayer, jueves, sa l ió de C á d i z con des-
tino 4 este puerto y escala en Puerto 
¿iOO, el vapor correo Santiago. Con-
duce 80S individuos del Bjárc i to . 
e i m \ í m K í S O l f l U D O 
E n la re lucc.ión de nuestro cole-
ga ol D i a r i o fie Cien fnegox^ r<í ba 
c fee íuudo la reunión de los repre 
sentantes de Joá d e m á s periódicos 
de aquella locnlidud, que annneia-
uios, para contribuir al generoso 
pensamiento de obsequiar con el 
Aguinaldo de Navidad al heróico 
soldado que en nuestros campos de-
rrama su noble Bailare on aras de 
la Patria. 
E l Sr. Gamboa expuso á sus com-
pañeros, que creía conveniente y 
realizable llevar á cabo en Cienfne-
jros—siquiera fuera modestamente 
—el pensamiento del obsequio de 
Nocbe-Buena á J u a n Soldado en 
campaña, iniciado por L a U n i ó n 
Wcyrant i l de M á l a g a , acogido por 
el D i a u i o d e l a M a r i n a y secun-
dado por la prensa toda de la H a -
bana, enviando cada cual dentro ó 
fuera del Comercio local, lo que 
pueda contribuir á dulcificar las 
penalidades y tris íezas do los que 
en esa noche memorable se bailen 
l^jos del oulor de su bogar. 
l i e aquí el extracto de los acuer-
dos tomados: 
1°—Invitar al vecindario para quo en o-
fectos o en motólico envíe sus donativos á 
la redacción del Di'iriydc Cicnfutgos. 
2?—Publicar diariamente en todos los pe-
riódicos la lista de los donativos. 
3»—Que estos donativos se entreguen de 
8 á 10 de la m a ñ a n a y do 12 á 4 de la tarde, 
hasta el día 20 en quo qnsdarA corrada la 
suacripcióu. 
4» Publicar en todos les periódicos lo-
Lo qna dice el general Sehataee. 
K l i iri i irlpJ» la rí«l>«Oirt!i.-Kl B e i i n a l Din neo.. 
ArniAinento ilp los r e b e l d M . - Noit»íiIiiJ J o 
r n » ) A r r^Oierzos. 
Ayei desembarcó en Ibircelnna el pono-
r i ! Kcbaliice, segundo cabo que ha sido de 
\ \ CapltfHda general de Filipinas. 
Varios corresponsales han celebrado con-
ferencias con ól momentos antes dt> salir 
en diri'cci'Ui á Madrid. 
Manirestó el genera! que. cuando embar-
có con. rumbo á la Península, llevaba quin-
.•e dbisíenfermo y apartatlo de todos los 
tralwi'ii^de su carpo. 
A ñ a i í ó que es^Ua en la creencia do quo, 
al líe¿pn i Uarcclona, la insurrcc. ióu cstn-
ri,! BófOftlda; así que le \v.k sorinendido el 
mcromimto i\\w- ha tomado la rc'oiddia. 
Después dé tdo.iriar las cualidades mi' i ta-
res del general Blanco y su serenidad ante 
lo inesperado de! alz.jnrentu. h ; dicho: 
••Desde el momento cu que la insurrec-
ción armada continúa, á peear do las exce-
lentes medidas adoptadas, Jtugo que tiene 
mncha mayor pravedad quo la que supo-
níanlos, y opino que desde la Peuinsula se 
envíen más reruer/os. que hace de todo 
punto necesarios la gran extensión de terri-
torio que. ocupan los rebeldes." 
El srtñnr Echaíuce ha manifestado que 
los inswíectos son dueños de la pentnsui.i 
de Cavite. 
A M á n d a l a cree bien defendida y a cu-
bierto de cualquier sorpresa, como se de-
mostró cuando nácie.os de rebelde* ataca-
ron los arrabales. 
Opina el general que ios sediciosos no e í -
tÁn mal armados 
A l principio de la insurrección cop.iron 
ana eempañía eu Cavite y otra en la La-
pana, y se apoderaron de sus armas y ade-
más han ido proveyéndose de ellas durante 
la conspiración y aumentándolas con los 
alijos, imposibles de evitar por la ¿ ran ex 
tensión del litoral 
Aunque no eít;i sepuro de quo so hayan 
hecho nmehoi deseiiibáteos de a raías, cree 
quo se han debido verificar nlgunoa 
Tiene confianza en ol peneral litunco y 
creo que domiuar;i la rebelión. 
Respecto al origen de ósla dice que la 
iniciaron y prepararon los indipenas ri.'os, 
creyendo que el pueblo habi ta do secun-
darles en *u obra, ayudando á encumbrar 
á los lamas, Itojas y otros «pie fomentaron 
co.j en dinero la rebeldía, proponiAiido.se 
ser loa jefes do la futura República. 
"Lo?» separatistas están divididos en aris-
tocracia y plebe. Ksta úll ima ciase ha pro-
dominado, aprobándose su* p'.auea do ex-
terminio. 
Ijos indígenas ricos, viendo coa osto quo 
corrían ipual peligro quo los españoles, bus-
cano protccca'm ea el palacio de Saura 1*0-
teneíana. 
El general Blanco creyó de buena fe que 
aquellos que impetraban su apoyo eran ex-
t raños al movimiento, y penerosamente aco-
gióles baio su protección, hasta que se des-
cubrió sii culpabilidad y la gran participa-
ción que habían tomado en la rebeldía. 
E l general Blanco ha ordenado mechas 
detenciones, alguna de gran importancia; 
pero como se carece de lugares sepuros, ha 
habido necesidad de enviar á la Península 
los deportados peligrosos, de los que ven-
drán nuevas remesas con destino A Fernán 
do Póo. 
El señor Ecbaluce sintetizó sus opinionee 
en las siguientes frases: 
" L a insurrección es grave; los rebeldes 
muchos y bien armados, y es do imprescin-
dible necesidad quo sigau envláudese re 
fuerzos. 
Respecto al general Blanco, lo más que 
puede decirse es que no ha tcuido hasta 
ahora la fortuna de quo ol osito correspoa -
da á sus esfuerza?, pues ha hecho cnanto 
ha podido para sofocar la rebelión." 
Los pasajeros dal A n t o n i o L ó p e z . — 
Ináics envalentcnaios.—31 K a t i -
p n f i a n . 
El corresponsal áo L a (Jorrespándeneia 
ha hablado con varios pasajeros del vapor 
errreo Antonio López, en el cual ha venido 
á la Península el general Echuluce. 
Censuran los pasajeros con quienes ha ha-
blado el corresponsal la pasividad con que 
!a piínsera autoridad de aquellas islas vió 
desarrollarse la tremenda conspiración y la 
poca actividad para combatirla cu los p n -
meros momentos de estallar. 
Las mismas personas opinan que actos 
de audacia, rápidos y enérgicos, empleados 
contra ios rebeldes, apenas sublevados, hu-
lueran evitado e! desarrollo de la iusurrec-
cióii. 
Agregan qne !os indios, envalentonados 
por la Indiferencia de las autoridades, se 
reunian públicarpenta y colebraban coiir 
contraciones en determinados sitios, donde 
aprendiau el manojo do las armas. 
Kespocto al valor do loa indios, cuentan 
que cuando ol gonoral Echaluco atacó á un 
grupo insurrecto con fuerzas indíironas, ¿s-
tae ee hallaban cehiprómetldas o n los se-
diciosos y diepuestas a hacer traición a su 
jeto. 
Un valiente saipento se introdujo repen-
tinamente entro las tropas, y ie^ dijo: 
—"Viene el general aistili, que l l^va 
aniinnitíing (amuleto.)" 
Estas frases bastaron j)ara, acobardarles, 
llegando la noticia h ista los rebeldes, quo 
se dejaban matar ante la Impetuosidad;de 
los españolea. 
Lss milicias do las;deportaotene8 y fusl-
landentos han causa<lo gran pánico entré 
los comprometidos, muchos dn los cuales 
han huido A los montes, m is bien por temor 
qdé por el propósito d« pro'on^ar la re-ñs-
leucla. 
La exletenefa de la Sociedad titulad a A*'*-
tipftfum fué denunciada á la autoridad, la 
cual se limitó á detener alyúnoe de los com-
]>ionietido8, que fueron despuos puestos en 
libertad. 
Los indultado-i-volvian mis ensoberbeci-
dos, ¡uegurando que los castilan Ies tenían 
miedo, liaciendo así prosólitos y evtend'en-
do la organi/acion de las logias á todas las 
islas. 
Para atiaerse x los indios, les ofrecían 
abolir el trabajo.obligatorio, las cédnlas, 
todas las contribuciones, v adem&f que, una 
ver, triunfanles, so procedería al reparto de 
los bienes propiedad hoy de los fral'es. 
Lo de Nasugbu 
El intimo correo do Filipinas ha traído 
potmenores iuterésantes sobre este heebq 
do armas. El general JaraTnillo al sabor.mie 
nunuM-osos rebeldes ocupaban dicho pnebio, 
comltinó «I ataq ió con una compañia del 
batallón de ca/adóres n" 1 y fii 'rzas indige-
nas de los regimientos números 70 y 73, 
más la ilutación de dusombarro d* los caño-
neros I.titr y Jin'usan. 
A las siete de la mañanase situaron éstos 
buques frente á la playa, desembarciiido en 
botes la marine! ia, protegiendo esta manio-
bra con fuego de los cañones v ametralla-
doras de á bordo. Gran mUuero de indios 
acudieron a oponerse al desembarco, pero 
los marinos, sin arredrarse, saltaron \ t ie-
rra, siendo el primero un bravo contramaes-
tro. Entablóse una lucha cuerpo á tyiorpo 
entre nuestra gente y los insurrecios, que 
comenzaron á ceder 
Entretanto las tropas de infantería efec-
tuaron un movimienlo envoiveute y apode-
rábanse de las trincheras quo defeodian las 
inmediaciodes del pueblo. Los rebeiles^ al 
verse asi envueltos, se refugia!.ui e:¡ la iple-
ia y dos ó tres editicios de inaaiposbvia, 
entre eilos la casa de U^ja^. donde teman 
uu cañoucito y varias lantacas. 
Los áispaTeÁ de aquel, cargado con pie-
dras, reeultarou ¡neflcaces, y üu blcierou ni 
una baja á las tropas 
La casa de Rojas estaba circuida poi ro-
cías tapias aspilieradas y próxima X la igle-
sia. Do toTotóu de.cazadores penlnsolares 
so lanr.ó hacha en mane á Us puertas del 
templo, rompiéndolas y penetrundo en él 
d\«.roa muerto h los insurrectos que lo de» 
feiuhan; y como desda allí dominaban I * 
casa de Hojas, pasaron A ésta, y cogienda 
por retaguardia á sus defensores, bicieron 
en ellos gran mortaudad y buen uúmíro lí 
priáloueros. 
Entonces so dxs.dararüa ¡os demás ea 
fuga y el pueblo quedó en poder de los 
soldados españoles El aspecto de ia ipiesia 
y la casa eu cuescióu era terrible; más d<í 
100 cadáveres dejó allí el enemigo. 
El número total de bajas ya nos lo o -
mauicó el telégrafo; me de veintitautas por 
nuestra parte r do mas de doscicutas de loJ 
rebeldes. 
Día 23. 
Znterrapción tehgrlfisa. • 
Eu los Mínisiros de la Guerra y de T'l -
tramar se recibid ayer un aviso de la Cen-
tra l de Teiégrafos, diciendo que las hue u 
telegráficas eurre Uoimao (punto de amai i j 
del cable) y Manila están interrumpid.¡s y 
que los despachos se envían por ferrocarril 
al primero do dichos puntos. 
Esto explica la carertoln de noticias do 
Filipinas. 
Entre Manila y Dagupal el ferrocai r i i lar-
da ocho horas, y desdo Uaguuul á Uolinao 
sólo hay 29 kilómetros 
'U. 
ijiei refuetSOS que so preparuij pa;a í ' i -
lipinas so amplían con un batallón más. 
Irán, pues, siete batallones do ocho com-
pañías, ó sea de mil cualrociuntas plazas 
cada uno, coustiluyendo nn total do O.S i ) 
hombres. 
El embarque comen/.ará en la segunda 
quincena de diciembre. 
Blanco y Eohahce. 
h]l l.ihcral ha recibido ana carta do per-
sona autorizada dé Muidla, en la cual, 
después de manifestar que el general ^cha-
luce es'aba expuesto á qnedurso inútil si 
hubiera continuado en Fijipina». dice: 
"Las gentes han quorido ver siempre en 
al general Ecluduco nn hombre de ptOCC-
dimlenUM opueSUlí al general lUauro. No 
hay tal. 
Manchaba en todo de completa contonm-. 
,\:v\ con él y ín a de. las cosas que mis lo 
han moitilicado en est, )H últimos días («'d 
mismo me, lo confesó), fuó «I atan con <pio 
algiiuos, creyendo mortlliau á l?lanco, lo 
cusaUaban á 61. 
Hace cinco días dirigió A los gobernadores 
e| general Blanco una circular muy sensata, 
recomendándoles q'ie procurasen llevar la 
tranquilidad á los ánimos de los indios. , 
No puedo usted figurarse la polvareda 
que levantó tal circular, calificada do blan-
da y vergonzosa. Pues bien, osa circular 
halda sido redactada por Ecbaluce, mien-
tras.dilanco fuó á la provincia de la Laguna 
y ño la firmó aqntfl.' porque precisameuto 
es > día cayó en caiua. . , ., 
Yo á8«(nro á usted que el general fusila-
rá á 1,001) á 10,000 si hay motivo, poro por 
tentinéía. Sin más ni más y porque sí, como 
algunos pretenden, no- Yo le respondo ¡i 
usted qüe se hará justicia cumplida, y que 
no habrá respéto personal para nadie. 
Y vo me atrevo á afirmar también que loa 
pueblo* que los insurrectos ocupan seiau 
uaestros mpy pronto, entrando ú la bayo-
neta y no dejando a un enemigo vivo. 
Y todo osto, gracias á las disposiciones 
del general Blanco, q le podrá haber n i.» 
iiuprevleor, pero que ahora lo está hacienda 
bien, aunque no de gusto á los impacientes 
v molcóie á los intemperantes." 
E L a M E T U Y X T 
Ayer salió jwra Pauzacola el vapor iüplés 
A uiclhysl 
N U E STh'A S E Ñ O R A 
1 ) E G U A D A L U P E 
hl vapor nacional Nuestra Sefwra de 
Guadalupe salió ayer tarde para Cádiz. 
I L > a S e g u n d a I t a l i a | 
E S Q . A A M I S T A D . 
I T C . 2 v l I S E H I 
E s t a a n t i g u a casa c u e n t a c o n u n b u e n s t a r t í d o e n c a B i m i r c s , g 
S a r m o u r s , j o r g a s , a l b i o n e s y v i c u ñ a s t an to n e g r a s c o m o a z u l e s , ^ 
S b » b i e n d o h e c h o u n a c o n s i d e r a b l e r e b a j a e n l a s c o n í e c i o n e s ; ha- g] 
^ c e m o s t r a j e s p o r m e d i d a t o d o l a n a desde t r e s c e n t e n e s , c o n e l es- rd 
R] m e r o q i ; e y a t i n e ac red i t f l i do es ta casa. £3 
S E n C A M I S E R I A t e n e m o s t o d o l o c o n c e r n i e n t e a l r a m o ; h a y 
K h e c h a s d e t o d a a i f o r m a s y c l a s e s y h a c e m o s p o r m e d i d a ae sde I O g 
K r e a l e s . G r a n s u r t i d o de p a ñ u e l o » de seda y c l a n c o n t o d a s l a s ^ 
S i n i c i a l e s ; j u e g o s p o s t i z o s b l a n c o s v de c o l o r , c o r b a t a s , c a m i s e t a s , tr, 
P c a l z o n c i l l o s , t o d o d e n o v e l a d y á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . gj 
I V A S E G U N D A I T A I i l A . — S A N R A F A T X N I > I . 1 
Ifl C14W áU * * * H 
BuS 
L é c a ü l e y L l a m e s . 
S A S T R E R I A , H A B A N A N . 9 3 , T E L É F . 1 1 ) 7 . 
T e n e m o s e l g u s t o de p a r t i c i p a r á n u e s t r o s p a r r o q u i a n o s y a l p ú b l i c o 
e n g e n e r a l é l r e g r e s o de n u e s t r o s o c i o ->^r. L é c a i l l e de s u v i a j e á E u r o p a 
c o n n n v a r i a d o v b o n i t o s u r t i d o p a r a l a p r e s e n t a ec-La^ión do i n v i o r n o . 
E s t a c a s a t e n i e n d o e n c u e n t a l a s i t u a c i ó n d e l p a i s h a h e c h o u n a 
g r a n r e d u c c i ó n e n s u s p r e c i o s , s i n q u e p o r es to se a l t e r e e n « / . a 3 a 91 
b u e n s e r v i c i o q u e t i s n e a c r e d i t a d o d e s d o s u f u n d a c i ó n . 
C 1376 alt 
rsr 
m M J Z A G l O m , R E A L I Z A C I O N , R E A L I Z A C I O N 
E n l o q u e r e s t a d e a ñ o s e r e a l i z a r á n t o d a s l a s e x i s t e u c i a s d e e s t a a n t i g u a c a s a d e 
J O Y E R I A , P I A N O S Y M U E B L E 
L A S , G U e n r a 8 
A G U I L A 2 0 9 , E N T R E N A S T R E L L A 
D I A R I O D E L A M A R I N A —Diciembre 11 ie 1896 
m m m ñ p o p o u r , 
j8tti\tiagü de las Vegas, diciembre 8 dclSOG 
gr. Director de! D i a r i o de l a M a r i n a . 
Habana 
Muy fH'ñor mío: Tengo el gusto de ad-
Juntailí'. list.i detallada do la snscripcióu 
efcctuMila ciMno priitieia leculecta por los 
deprudieules y operarios do la fSbrica de 
tabacos y cigarros de D. í íuraersindo Gar-
da Cuervo, con objeto do coadyuvar al en-
g¡;iudecinjiento de la Marina de Guerra es-
paiuila, la cual ba dado un resultado de 
{28£34 oro y $171-30 plata, en la forma si-
cúieiite: 
Oro. Plata. 
fir. I'iesldeuie honorario..$ 100 . . 
.lu-prudienlea 172 SO 4̂ 1 50 
Ouerarloa do la tabaque-
i l a 9 54 107 40 
«dhiij de la cigarroi i a . . . 19 40 
l o t a l $ 282 34 17.1 30 
En junta general celebrada en la Sala 
Capitular, luó electa para regir la adminis-
l i hcíóii de la recolecta la directiva siguien-
te, acordándose que la» citadas caotidades 
queden eu poder del Sr. Tesorero á dispo-
¡«tólfta del Kxcmo. Sr. Capi tán General. 
DIUKCTÍVA. 
rresidente honorario. 
• ü tmo. Sr. I ) . Gumersindo García Cuorvo. 
rrc.sldcnle c/eclivo. 
"O. Manuel Rojo Fernández. 
Vicepresidente. 
D. Juan C. Simen. 
Secretario 
l ) . Manuel Fuetitcs. 
Vicexrcretario. 
0 . Pi-Mx I.eAn. 
Te.Horero. 
O. Félix Iraizoz y Mina. 
Vocales. 
O. Manuel Mcnóndez Casona. 
Antonio Ardura l?ravo. 
Joeó Villapiueva Fernández. 
Jt»s6 Carreja í^orenzo. 
. . Demetrio Menéudoz Labandora. 
. . Fóliz Martínez. 
Federico Gaitán. 
Etanislao García. 
„ . José Mauricio Corro. 
Demetrio Uivcio Guerra. 
Antonio IJodriguez. 
. . Antonio Cuadra. 
Juan Ignacio Mencbaía . 
Josó bosque. 




Juan Ramiuudo liópes. 
Federico Hornándoz. 
Si tiene á bien publicarla en el periódico 
do su digna dirección, le anticipa las gra-
cias su alto, y s. s. q. b. b. m. b.—El Secre-
tario, M. Fuentes. 
Suscripción para la Marina de Guerra de 
la fábrica de tabacos y cigarro» de G. 









Don Gumersindo García 
Cuervo $ 100 
Dependientes: 
O. Manuel Rojo Fernández 10 00 
. . Marcelino F e r n á n d e z . . 10 00 
Josó Cosió dol Campo.. 5 30 
Félix Iraizoz Mina 10 OO 
Manuel Laiz Higuera. . 5 30 
Fóüx Pérez 
1 Josó Cañal 6 30 
Josó B. Gutiérrez 5 30 
. . Tomás de Aqnino Fer-
nandez 5 •"•0 
Josó Blanco 
, . Vicente Carreja 
Manuel Rábano 








Joaquín ( 'asáis 
Juan Más 
David González 
. . Manuel Pulido 
José Capellin 
». Félix Martínez 
Antonio Valdés 
. . Severo Ardisana 
José Ardisana 
¡Dependientes de la cocina 
y cuballerieas. 
D. Antonio R o d r í g u e z — . 
Silvorio Rodríguez 
. . José Lafuento 
. . Manuel Carreja 
Miguel Fernandez 
Jofé Pablo Ma t r e ro . . . 
. . Francisco Acofjta 
Josó Feruíudoz 
Dependientes df. ¡a 
cajonería. 
D. Antonio Ardura bravo. 
. . Juan Ignacio Menclia-
ca 
. . Enrique Fernandez 
. . José Lanicias Insua..,. 
. . Isidoro l-ópez 
[nocente Delgado 
. . Celestino Aguírre 
Dependientes y opéranos 
de la Escojida* 
l \ Manuel Menéndez Ca-
eona 5 30 
. . DemetrioMeuéudez La-
vandera 5 30 










F O L L E T I N 5o 
EL DIAMANTE 
r>Ei. 
POISISOM D U T E R K A I I j 
fk.»i» r.t.Tfla. publioda por ta ca»» d« CUtoier 
lit rnianos. J'ari». »e baila ct» r e u U Mi la librería 
• 1 a MoñMiia Pt<eila>, Obispo. IS8 
(Coutituia.) 
T cogiendo el m a r t i l l o , el g igan te 
golj^eó á l u e r z » áe> brazo sobro la ta-
pa. Pero la arqueta era cíe ese acero 
maravi l loso cuyo teiriple misterioso, 
cpnocído de los armeros de M i l á n , se 
lia perdido después; y Bou temp, a pe-
eta de sn v i g o r Uercúteo, en vano si-
r u i ó mar t i l l ando 
— N o hay sino un cerrajero que ])ue-
da ab r i r l o—di jo H é c t o r . 
— L e llevaremos á un cerrajero. 
— D á d m e l e , pues, basta en tonces . . . 
—¡Oh! no. Le guardaremoa entre los 
tres 
Bon temp San Cr i s to l se h a b í a reves-
t ido de p rudenc ia suma, y d i jn & los 
otros: 
— A h o r a , v ñ m o n o s . Siento g ran des 
fal lecimiento de e s t ó m a g o , y tengo nn 
hambre horr ib le . Dejamos sin tocar 
gobre hi mesa una cierta p a v i h i que no 
carece de m é r i t o . 
1' siempre con el fefofi . 
. . Manuel Méndez 4 25 
. . Angel Cruz 4 25 
Manuel Menéndez Ló-
pez 
. . Juan Rivero -
. . Blás Pérez 
. . Mariano Puerta 
. . Ignacio Perí Zara bozo. 
. . Kamón Vidal 
Kamón Uarcia Ñ o ñ e z . . 
Ceferino Uorizález S á n -
chez 
. . Francisco Santos 
Benigno Uria 
Dcpeuditnles de la Ciga-
rrería. 
D. Josó Carreja 
. . Félix Villanueva 
. . Benito Vallina 
Francisco ü a g o 
. . Constantino C a n d í a . . . 
. . Lúeas García Hernán-
dez 
. . Maximino V a l l i n a . . . . 
. . Josó (.¡abal (.'añal 
Manuel López 
Operarios de la Cigarrería. 
D. Federico Gaitán 
. . Pedro Diaz . . 
. . Josó Pereira 
. . Salvador Olivero» 
. . Alfonso Fernández 
. . Joaquín Hios 
. . Ctistóbal Lafueute 
Parlolomó Cuervo . 
. . Isidro Decón 
. . Celedonio Quintana 
. . Pablo Marlinez 
. . Máximo Laparto 
. . Adulto Corlada 
Abelardo Valdiviir 
- - Pedro Caí ral 
Manuel Menéndez 
. . Luis Aimerich 
. . Juan Truji l lo 
. . Domingo Iglesias 
. . J«.sé Fernández Mart í -
nez 
Bernarda F e r n á n d e z . . 
. . Abdon Sauz 
. . Emilio Lueges 
. . Qnofre Montano 
. . Jul ián Rivero 
. . Joaquín Diaz 
. . Manuel Partios 
. . Justo Torres 
. . Luis Baeze 
. . Josó García 
liecolectado en la Galera de 
tabaqueros, por la comi-
sión de D. Juan Rodrí-
guez y D. Pedro Moreno. 
D. Francisco Fuentes . 
. . Nicolás Roig 
Rafael Moreno Cabrera 
. . Manuel Carreño , 
. . Ramón Alonso. 
. . Josó Alea. 
. . Juan Garrido 
Máximo Carreño 
. . Manuel González 
. . Andrés Suárcz 
. . Jesús García 
. . Florentino Guerra 
. . Félix Romero 
. . Adolfo Ponco 
. . Ambrosio Ponco 
. . Macriuo García 
. . José Menéndez Garc í a . 
. . Josó Huergo 
Josó Hedondo Teresa.. 
. . Diego Quintero de la 
Rosa 
. . Santiago Pérez 
. . Manuel Fuentes . 
. . Ramón R o d r í g u e z . . . . . 
. . Tomás López 
. . Valentín R ' d r í g u e z . . . 
. . Marín La Cruz 
. . Fncarnacióu Cuni 
Ramón Falgneras 
. . Fernando Lizama 
. . Alejandro Lino 
. . Juan Rocha 
. . Félix Roja 
. . Josó González 
. . Carlos Cesar 
. . Manuel Rodríguez 
. . Ju l ián Riera 
. . Ventura Llóreos 
. . Sera fin Martínez 
. . Félix Espinosa 
. . Francisco Guerra 
. . Josó César 
. . José Alvarez 
Ramón Figueredo . 
. - Luis Armenteros.. 
- . Carlos García 
Gonzalo Zamalea 
- . José Arronda 
Manuel Cotiño 
Francisco Gai tán 
- - Benalio Cruz 
Ramón Noriega 
Manuel González 
-- Hilarlo Duarte 
Bernardo G o n z á l e z . . . . 
Pablo Valdés 
-- Florentino Ortega 




-- Lucas Rivero 
-- Félix A rango 
Severo Martínez 
Miguel Pérez 
-- Estanislao García 
. . Josó Hermida 
José Mauricio C o r r o . . . 
. . Juan Raimundo López . 
. . Félix León 
Comisión de D. José Mau-
ricio Corro y D. Dente-
trio Hívero Guerra. 
Teodoro Lamadrid 
. Justo Guerra 
L Santiago (í t ierra 
. Marceliuo Plasencia... 
. Crispiu Linares 





























































































brazo, se d i r i g i ó hac ia l a escalera, se-
gu ido por los dos hermanos consterna-
dos. F r o n t o los t res se ha l l a ron en l a 
sala comedor. A l l í , Bontemp, con el 
cofreci l lo en una mano, se s i r v i ó de la 
o t r a para tomar l a inmensa fuente que 
c o n t e n í a la pava y poner la sobre la 
mesa. 
—Sentaos, mis bnenos pr imos—les 
d i j o—y m i r a d si no hay algunas bote-
l las eu el a rmar io . Cuando se ha lle-
vado á cabo tarea t an dura , se debe 
tener una sed de todos los diablos . 
A m b o s hermanos cambiaron una mi-
rada que d e c í a su pensamiento s imul-
t á n e o . 
— ¡ L e emborracharemos! 
Pero B o n t e m p hub ie ra vac iado é l 
solo el famoso tonel de la bodega de 
H e i d e l b e r g . sin que eso le hubiene a-
fectado en un á p i c e , y comió y b e b i ó 
duran te casi una hora. 
— ¡A f e l — m u r m u r ó H é c t o r a l o í d o 
de K n ú l — l o m á s sencil lo es l l e v á r n o s -
le con nosotros; en el camino decidire-
mos. 
S í _ c o n t e s t ó R a ú l con un signo de 
cabeza. 
— Prirao?—dijo entonces el Oonde. 
B o n t e m p a l z ó la cabeza, con una 
g u i ñ a d a que p a r e c í a decir: 
— ;Adelante! Y a escucho. 
— ¿ R c r o r d á i s lo qne he d icho esta 
noche á nuestros pr imos en la cena^ 
_ _ S f — c o n r e s f ó el g u i ñ o d(i B « i -
íemn, 
Demetrio Rivero A r -
menteros 
Alfredo Guerra 
Josó de la Miar 
Juan Cortés 





























































. . Eugenio Cásala 
. . Joselino Delgado 
. . Guillermo Mart i 
. . Ildefonso Padraza... 
. . Inocente Piuo 
. - Fernando Estrada..! 
. . Agapito Céi'.ar 
. . Manuel Mart ínez 
. . Antonio Rodríguez. . 
. . Federico Fe rnández . 
. . José César 
. . Ladialao Rodríguez. 
. . Pedro D o m í n g u e z . . . 
. . Ramón López 
- . Aurelio Gómez 
. . Serafín Cuadra 
. . Epifanio Yanes 
Juan Barrio 
D. Adolfo Hevia 
. . Regino Maro , 
. . Apolonio Cuadra. . . 
. . Jul ián Cruz 
. . José Castillo , 
. . Mamerto Pino 
. . Aurelio Cuadra 
. . Nicolás Acevedo 
. . Eleno Pinero 
. . Román Rojas 
. . Flores Alonso , 
. . Juan Hernández 
. . Manuel Alonso , 
. . Miguel Alonso 
. . José Sierra 




































D E S A N A G U S T I N 
C A L L E D E L P R A D O E S Q . A N E P T U N 0 
Gran surtido de géneros para vestidos de Señora. 
Modista de primer orden; se corta y prepara y se cortan 
modelos, se confeccionan vestidos de gran novedad 
como jamás Imbo en la Habana. 
Víveres más "baratos y mejores q_ue nadie. 
3,000 capas para Señora desde 3 pesos á 15 pesos. 
Esta casa es la única que tiene surtido de capas novedad, 
í 
I 
m m m n 
m á B ' 
1IAFAEL lULTASAIl 
] { . — J e s ú s c l i i c o , couqo t i e n e s ese tías t a n d e s t r u i d o ? 
B . — P u e s m i r a , h a c e o c h o d í a s q u e l o c o m p r e y m e c o s t ó 
2 2 p e s o s . 
E . — Q u e b a r b a r i d a d ! t u e s t á s l o c o . 
B . — L o c o m p r e e n 
I I . — Y a s é , e n u n b a z a r d e r o p a h e c h a ; n o s a b e s q n e la 
r o p a h e c h a es u n e n g a ñ o , e r e s n n t o n t o c o m p r a r u n flus e n 2 2 
p e s o s c u a n d o e n l o s A l m m e n e s d e S a n A g u s t í n m e h a n h e c h o 
e s t e q u e l l e v o p o r L;0 p e s o s p l a t a , c o r t a d o p o r V a l s , c o n g é n e r o 
i n g l é s y p e r f e c t a m e n t e c o n f e c c i o n a d o . Y a s a b e s q u e c o m p r a r 
r o p a h e c h a , es t i r a r e l d i ñ e n » c o m o n o sea m u y b u e n a y h e c h a 
e n e l p a i s . 
B . — L l é v a m e , q u e m e v o y a h a c e r u n t r a j e e n S . A g u s t í n 
V I N O S , V I N O S , V I N O S , 
Los de S a n A p s l í o son los mejofes en la H a b a n a 
P R A D O Y (11-li 
—Vamos á l levarnos á, la (Joadesa. . 
— ¡ A h ! [ A b l — e x c l a m ó el g igan te cou 
su formidable sonrisa. 
—Pero, pa ra l l evar (& la Condesa se 
necesita dejar á M o n t i n o r í u , y sin em-
bargo, uo queremos abandonar el dia-
mante á vos sólo. 
— Yo no quiero m á s que m i par te . 
— M a s uo se puede cor tar un dia-
mante en tres. 
— Es ju s to . Entonces dejad á la con-
desa, 
H ó c t o r se e s t r e m e c i ó y d i jo : 
—¿Y por q u é no v e n d r í a i s vos con 
nosotrosl 
— ¿ A d ó u d e , pues? 
— A A l e m a n i a . 
— E x c u s a d — i n t e r r u m p i ó v i v a m e n t e 
el caballero B o n t e m p San C r i s t o l , que 
decididamente se v o l v í a l o c u a z — ¿ n o 
es en A l e m a n i a donde se U». e el fa-
moso v ino del K h i n t 
—Precisa mente. 
E l ojo de B o n t e m p se e n c e n d i ó y 
g u i ñ ó i-n sus parpados ar rugados . 
— Y — p r e g u n t ó t a u i h i é u — ; ! i o es en 
A l e m a n i a doruie se comeu uuas euor-
mes pollas rellonas* 
—Justo. 
— ¿Y unas gelat inas niara viciosas de 
frutas de toda especie. 
— A s í es, pr imo. 
— ¿ E s t á muy le jo i la A l e t u n n i a l 
—Tres d í a s eu si l la de p-ü-ta. 
— Entonces— di jo «-l beroiw 
t e m p — i : : ' veo eou voso»** 
H é c t o r se e s t r e m e c i ó de üozo , a s í 
como momentos antes se h a b í a estre-
mecido de angus t ia , y d i j o : 
—Pnes b i en , en ese caso, ven id , pues 
l a noche avanza, y es preciso que a n -
tes del d í a hayamos y a caminado . 
¿B ien s e r é i s capaz de l l eva r á la con-
desa en brazos hasta la b e r l i n a ? — a ñ a -
d i ó , echando una ojeada sobre los hom-
bros y brazos del H é r c u l e s de B o n -
temp. 
—Como una p l u m a — r e s p o n d i ó m o -
destamente el coíoóo—pero, ¿ d ó n d e es-
tá el carruaje? 
— A doscientos pasos del edif icio, en 
el bosque. 
— ¡ P e r f e c t o ! 
Y Bon temp San C r i s t o l se l e v a n t ó , 
puso e l cofreci l lo en su f a l t r i que ra , 
aquel la f a l t r i que ra vas ta y p ro funda 
eu que se i l o v a b i á veces algunos r e -
siduos de la mesa para matar el t i e m -
po entre comida y comida; d e s p u é s d i 
jo senci l lamente : 
— V a m o s a l l á , estoy l i s to . Si la con-
desa g r i t a , la a h o g a r é . 
— X o . no g r i t a r á . 
— ¿ L o c r e é i s a s i ? . . . . 
—Duerme , ha tomado opio en el v i -
no de su cena. 
ITua smirisa h o i t a de B o n t e m p d i ó 
á entr iMl- i »1 '« •'••r que s e n t í a hacia 
él u ivr-v-.i ;í i ' ion. 
— ;V ...'.:<<<' —i^ yxúó B o n t e m p . 
. . José Pérez 
. . Josó Valido 
. . Bibián Alvarez y A l -
varez 
. . Bihián Alvarez y Fer-
nández 
Tomás Alvarez 




. . .Ramón Pensado 
. . Eleuterio Mufuz 
. . Manuel Fernández . 
Manuel Norieya 
. . Manuel Martine.z 
. . Pedro Moreno 
Comisión de José Hermida 
y Félix León. 
D. José Lago 
Josó Manuel García 
. . Lucilo Romero 
. . liicardo n e r n á n d e z . . . 
. . Manuel García Fernán'-
dez 
. . Inocencio F e r n á n d e z . . 
Manuel Blanco 
. . José liamos 
. . Faustino Pozo 
. . Francisco García 
. . Rafael Valdéa 
. . Domingo Diaz 
-- Eduardo Rivero 
-- Angel Mar t ínez . . 
- . Francisco Pino 
Francisco Mora 
Leandro García 
. . Fidelino Alvarez 
Juan Muñiz. 
Benigno H e r n á n d e z . . . 
. . José García 
. . Félix Homero 
- . Tomás Carboncll 
Francisco García 
José González 
. . Joaquín Miranda 
. . Simón Pérez 
. . Juan Martínez 
. . M a r t í n Hernández 
. . Josó Velasen 
. . Francisco López 




. . Jorge Delgado 
. . Joaquín Marcial 
. . Cándido Lafiijuite 
Antonio Smit ana . 
. . Ramón Alvarez 
. . Antonio VUIavisanis.. 
. . José Felipe 
. . Benito U l > i d o . . . . . . . . . . 
. . Miguel ( í a r c í a . . 
. . Simón Muñoz . 
. . Etanislao G u t i é r r e z . . . 
. . Jul ián Arrastia.. 
. . Eleuterio Laguardia. . . 
. . Francisco López 
. . Manuel Rodríguez 
. . Rafael Fernández 
. . Emilio Gil 
. . Ricardo La Osa 
. . Luís Fuentes 
. . Jacinto Dorta 
. . Fabricio Sánchez 
. . Manuel Guerra 
. . Angel García 
. . Serafín Marrero 
. . Augusto Simón 
. . Juan C. Simón 
. . Enrique López 
. . Arturo Rodríguez 
Bernardo H e r n á n d e z . . 
. . Manuel Paña les 
. . Elias Cruz 
. . Porfirio Gálvez 
. . Pedro Bonitez 
. . Pablo Alvarez 
. . Nicolás González 
. . Eloy Medina 
. . Ignacio Ortega 
. , Juan Gómez 
Patricio Niiñez 
. . Blas Cabrera 
. . Felipe Fernández 
. . Segundo Arango 
. . Adolfo Rovira 
. . Serafín González 
. . Nicolás Díaz 
. . Prudencio M a r t í n e z . . . 
. . Manuel Aguiar 
. . Pedro Luna 
. . Jacobo Borgcs 
. . Cláudio Rodríguez 
. . Juan Díaz Lazo 
. . David Fernández 
Josó Viera 
. . Aniceto Rodríguez 
. . Timoteo Sardina 
. . José Barrita 
. . Manuel Acevodo 
. . José Mena 
. . Josó Felipe 
. . Nazario Barrio 
Comisión de D. Etanislao 
Garda y Apolo-rúo Cuadra. 
D. Cecilio Deli 
. . José Pavón 
. . Laureano Vega 
. . Waldo Pinar 
. . Carlos Lemas 
. . Juan Abren 
. . Anacleto Piñales 
. . Carlos Tenis 
Alfredo R ive ra . . . . 
. . Pascual U e r n á n d e z . . . 
. . Amado Quintana 
. . Manuel Moreda 
. . José Borges 
. . José González 
. . Antonio Acosta 
. . ( ayetano César 
. . BamÓn Fano 
. . Dionisio Fano 
. . Jesús Reyes 
. . José Rivero 
. . Belisario Redorta 
. . José Tenes 
Pedro Méndez 
. . FedericoCerra 
. . Lorenzo Pérez 








































































































































X I X 
Los dos hermanos y el p r i m o r o b u s -
to s. i l ieron del comedor, y se d i r i g i e -
ron a l aposento ocupado por los F r a n -
q u e p é . 
E l mayor se h a b í a acortado vest ido, 
y el menor le h a b í a imi tado . 
A m b o s hab ian cargado sus p is to las 
y c e b á d o l a s con cuidado. 
H a c í a t an to t iempo que los F r e n -
q u e p é no se h a b í a n visto eu o t r a seme-
j a n t e , y no pud ie ron cerrar los ojos 
esperando la hora solemne en que de-
b í a n ut i l izarse sus v i r tudes guerreras . 
— P r i m o — s o p l ó H é c t o r a l o ído de 
Bontemp—presumo que es perfecta-
mente i n ú t i l hablar dol cofreci l lo , ehf 
— ¡ P o r s u p u e s t o ! — r e s p o n d i ó el g i -
gante. 
Bon temp s e g u í a l levando las pisto 
las de H é c t o r , y B a ú l no h a b í a pensa-
sado en vo lver á cargar las suyas. D e 
suerte, que en r igor , ambos hermanos 
estaban desarmados, y s iempre á dis-
c r e c i ó n de su p r imo . Pero é s t e era leal 
y no q u e r í a m á s que su par te . 
Por otro lado, la t e n s i ó n del e s p í r i t u 
de H é c t o r le l l evaba por completo h a -
c ia la condesa, y no pensaba s iquiera 
que se hal laba en la impotencia de de-
íewders©. 
E n cuanto , i Raó.l . no se apartaba 
de E o n t e m p un só lo paso, t an to era lo 
qxx*1 t e m í a ver le escapar con el '1 ; 
te, que para él v a l í a m á s qiv> 

















T o t a l $282 34 171 30 
El Tesorero, 
F é l i x Iraizoz y Mina. 
COMITÉ PATRIOTICO 
de la fábrica de tabacos y cigarros 
A . «ie V i l l a r y V i l l a r . 
Balance general. 
Oro. P ia la . 
Exis tenc ia en caja en 
31 de oc tubre .^ SI 17 «fi 140 4F. 
Ingresado en el mes 
de noviembre l l í l 35 
T o t a l general S I 17 (50 259 80 
Habana , d i c i embre 11 de 1890.—E' 
Tesorero, R a m ó n ¡Suárcz.— E l deposi-
ta r io , Manuel Moreno.—Visto Bueno, 
E l presidente, . losé Ponga Palacios. 
RACIONAL 
Del 19 
E l empréstito 
ETó aquí ¡os párrafos unís importantes del 
pieánilmlo del decreto lirmado ayer por 
S, M. acerca del emprést i to , en los que se 
justifica la resolnción adoptada por el go--
bierno: 
"Señora: La hermosa muestra de poder 
económico duda en el dia de iiyer por la na-
ción española, lia sido una revelación do 
fuerzas positivas qne, Gpnqus'tándole pe.r-
snnalidad fniíinciera, abren Jimpliosliorizoo-
tes á sus futuros destinos. 
En virtud de las razones expuestas en el 
real decreto do del actual, resolvió el go-
bierno de V. M. pedir á la nación la suma 
de 400 millones de pesetas, que, por de 
prorito, fungaba necesaria para dar consf-
derahlu y vigoroso impolso A las operacio-
nes militares encamin;idas á sofocar en el 
m;ís breve plazo posildc. la insorreccióo d* 
Cuba. 
Fntendíó el gobiorno tamhión que no do-
liia solicitar de una sola, vez tan respetable 
suma, ya para ofrecer todo género de faci-
hdadéfi al ahorro y al capital, ya para ase-
gurar el resultado con aquoliaa mesuradas 
prudeneias (pie la gravedaO de los momen-
tos" presentes y la propia importatu-ia. de la 
operación exigían. Tan convenientes pre-
cauciones hallaron plena juslilicación en el 
éxito alcanzado, puesto que las reservas, 
previsoramente adoptadas, no han impedi-
do dejar francos y abiertos los caminos á 
la grandiosa explosión de patrióticos entu-
siasmos con que el pais ha respoadide »1 
Ihirnarniento del gobierno. 
La suma de250 millones, (ijada mmo pri-
mera parte de la negociación, y qne repre-
betitaba la cuantía ríe las mayores urgen-
cias, fué pronto rebasada, y la decisión na-
cional pasó también de los 400 millones de 
pesetas solicitados en el decreto de 'i del 
actual, llegando A suscribirse muy cérea do 
000 millones en la Península ó islas adya-
centes. Previsto como estaba este caso en 
las disposicioiies organizadoras del emprés-
tito, era, sin embargo, para meditada la na-
solnción que el gobierno exjiréeanieníte se 
reservó adoptar. La voluntad nancmal ê 
ha mostrado por demás resucita con la 
olreada espontánea y sincera do las canti-
dades suscriptas, y no parecía á primera 
vista cosa llana renunciar á una pai tu de 
aquella, cuando en plazo unís ó nicnos leja-
no puede necesitarse; pero tampoco con ve-
niii guardar eu el Tesoro, satislaciemlo sim 
inteieses, sumas sin próxima apiieacióu. 
For otra p rte, la opinión pública en ge-
neral parecía inclinada á que so limitara H 
actual emprésti to á la cifra de las 800,0()0 
obliji.uMiMies creadas por el %• ^ Decreto «le 
il del con lente, y cuando tan' alta prueba 
acaba de dar de su patriotismo, era deber 
del gobierno respetarla y atenderla eu cuan-
to fuese posible y conveniente. 
Después dé maduramente pensado, h» 
preferido el gobierno aceptar la cantidad 
indispensable para satislacer los gastos pro-
bables de la campaña ya comenzada y re-
nunciar por ahora al exceso suscripto sobre 
los 400 millones eu totalidad solicitados, el 
cual quedará en manos de la nación, siem-
pre dispuesta, como ya con largueza ha de-
mostrado, á proporcionar nuevamente los 
medios que se le pidan para la defetwa dd 
honor y de la integridad nacional. 
De este modo. Señora, tan lisonjero para 
el crédito nacional y tan satislactorio par» 
Vi M. y para su gobierno, se ha realizado 
la primera de las operacioues que autoriza 
la iey de 10 julio itltimo. siendo de justicia 
reconocer que en esta solemno ocasión hau 
merecido bien de la patria las clases todai 
del Estado, y señaladamente el alto clero, 
las autoridades de toda índole, el Banco d< 
España y la banca en general, las C:ímaru< 
de Comercio y la prensa periódica, que co< 
rara unanimidad, merecedora de gratitu» 
des. ba coadyuvado elicazmente a! b r iüaa-
te éxito de la operación. ' ' 
La parte dispositiva dice así: 
"Kn consideración á las razones expues-
tas por el ministro de Hacienda, de acuerda 
con el Coueejo de ministros, en nombie de 
mi augusto hijo el rey don Alfonso X l l l , y 
como reina regente del reino, vengo en de-
cretar lo siguiente: 
Art . I " Las 800,000 obligaciones del Te-
soro sobre la renta de Aduanas, creadas po-
ol real decreto de 3 del actual, se adjudicar 
rán á los interesados en la suscripción pú-
blica realizada el día de ayer, eu la lórina 
y proporción siguientes: Las suscripciones 
por uno -Á cinco íitulos inclusive se admití-
H é c t o r l l a m ó suavemente á l a puer -
ta . E l condo de P r a n q a e p é s a l t ó de su 
cama y fué á abr i r lo , diciendo: 
— Estamos l istos. 
— B i e n — r e s p o n d i ó H é c t o r — en ton-
ces, venid . 
L >s dos hermanos sal ieron, sombre-
r o en la cabeza, uistola en mano. 
E l conde de M a l t e v e r t condujo al 
mayor ú la puer ta de l ' a n d r i l l o . y des-
p u é s le d i jo : 
— Permaneced a h í , pr imo; si el be-
l laco quiere salir , le a m e n a z a r é i s con 
p lan ta r l e una bala en la cabeza, 
—¿Y si quiere pasar á pesar de la a-
menaza? 
— I ' l an ta i s l a bala! 
—Bien—di jo F r a n q u e p é con flema — 
asi se h a r á . 
Mient ras tanto , R a ú l colocaba ai o -
t ro hermana ú la puerta del coman-
d a n t e , í h a c i é n d o l o igua l r e c o n i e n d a c i ó u . 
— M u y b i e n — c o n t e s t ó Franquepé 
menor en el mismo tono que el p r i m o -
g é u i t e . 
— A h o r a , p r imo—di jo H é c t o r á Bon-
temp—es preciso encargaros de la con-
desa. 
— Ya os he d icho que- la l l e v a r é co-
mo uno p luma. 
Los de Ma l t eve r t , provistos de la 
doble llave, se pararon delante d é l a 
puer ta d é l a s e ñ o r a de D a r a u d : po»c 
era i n ú t i l la doble llave, la p u e r t a s * 
b : i6 alzando el picaporte, y g i r ó so 
i'n v serán satisfechas en su totalidad. Las 
icíeripcIoDes que excedan de cinco títulos 
L prorratearán en cifra eutei a de obligac.o-
Iq Í b;üia dlsirlboir piopoi cinnalmcnte la 
f i isa que resulte disponible de las eipresa* 
800,000 obligacionM que consiituyon U\ 
íirií'í'n, defcpuéa de aplicar las nece.-arias 
intri los Buscripipros citados en el párrafo 
lüierior. 
Art 2? El producic de la suscrlpclóu m 
i Bsafá en el Tesoro do la Península,el cual 
/¡•á facilitando al de la isla de Cuba.en con-
Cey.:o ile anticipaciones, las sumas que acuer 
d« y distribuya el Consejo de ministros. 
Pricio en Palacio á 17 de noviembre da 
^ • 6 . — M a b í a Cr i s t ina .—El ministro de 
U jde tda , Juan Navarro Tieierler." 
D I A R I O D E L A S V I A R I M A . - 11 de 1893. 
t a firmado un tratado de txtradi-
cícíij tntie Eípaí ia t la reptiblica de Costa 
liic a. 
Los «íectoí del emprést i to eaip¡e/an á 
notarse en los círculo* buncarlos. La Bolsa 
do París bu cuiTudu Ayer con uu eutero de 
Klza. 
Eu general los periódicos extianjerus re-
cibidos uyercomeniuu muy layoiubiemente, 
los resultados del emprestllo y reconocen 
ju prueba de vitalidad qua con ost'.i esfuerzo 
propio bu dado España. 
Le Gaulois, qua se distlugun por su len-
guaje simpático, terniína el artieulp que 
dedica áes tu .ustuito y ú la siimicion du Cu-
ba diciendo: 
''Cuando no qneneO ya grandes preocu-
paciones por la cuestión de dinero y ol ner-
vio ile la guerra sea menos raro en las ca-
jos del estado^ se podrá quizas intontai ol 
esfuerzo supremo, único que tiene probabi-
lidades de traer á la sumisión los insurrec-
tos ó al menos crear un estado do cosas que 
permita al señor Cánovas cuirar en el ca-
mino do las reformas.'' 
Hnrcelnna, 18 tarde) 
.Se están organizando muchas veladas y 
cuestaciones públicas, á beneficio do ios sol-
dados heridos ó oufonnos que regresen do 
ü l iramar. 
Alny pronto «a omharcaráu las calderas 
coiifiruídas por la maquinista Terrestre J 
Mai í t ima, con destino al acorazado Prta-
CCSd dr Asturias. 
Los obispos y «i clero do Cata luña se bao 
pusciito al éinprMtltO por valor do dos mi-
llones d« poseías. 
'/.arnifuia, 13(2*40 tnnif..) 
El coniiugente de tropas que mai chará 
niafiana y pasado con destino á Ciii)a, ha 
•^ido una mi«4. dedespedlda celebrada en el 
i-wlar do la Virgen dol VÚAv. -Mcnrhfia. 
Del 20. 
Kecopción del ministro ds Venezaela. 
Ksta tarde ba rééibldo S. M. la Reina 
Regente eu audiencia particular al enviado 
exlraordiiutrio y minisiro plenlpoteiiclarío 
do la República de Venezuala, goueral 
Piel r l . 
(Uiaudo el dlstluguido diptem/itioo entre-
gó A la augusta Señora ias cartas qne le 
acrerlitaa cerca de su Gobierno, manifestó 
los deseos del Presidente do su nación de 
estrechar más, ai cabe, loa lazos de leal y 
Piucei a amistad que por fortuna unen á am-
bos países. 
Hijo también que en ol dosempoño do su 
misión espera encontrar seguramente toda 
clase de lacilidades, no tan sólo por la fran-
ca cordialidad y completa armonía que pre-
siden á las relaciones outre los dos t iobior-
nos por consecuencia lógica dol justo acata-
inientoal deiecho públied y dol estricto y 
leal cumplimiout't do los (loberos luterna-
ciouales, sino laniliión y, soino todo, por-
que iia-tándose do Venezuola y España hay 
•,i!,;fo que está por oucinia do las fonnnlas y 
pre^vri pe iones convcmdonales, algo quo 
Oottetítujre más esneciu) y mós precioso 
vínculo para los dos pueblos, el vinculo de 
la sangre, el que ni el espacio ni ol tiempo 
pueden borrar del corazón de loa liombraa 
ni de los pueblos. 
Adicta á su ilustre origen, prosiguió ol 
respetable diplomático, y llevado de natu-
ral impulso, singular cariño tributa mi pa-
tria á la u -ble España; por eso so afligen 
los venezolanos, cuando desgracias la al-
canzan, asi como los enorgullece la ooutem-
plación de sus grandes hazañas en la histo-
ria y el brillo imcomparable do su gloria." 
Terminó el general Pieiri haciendo votos 
por la dicha de SS. MM. y Familia Keal y 
por la felicidad y grandeza djf la nación 
española. 
S, M. la Beiua «o dignó agradecer tan 
expresivas manifestaciones, declarando sus 
BiinpaUas por la noble nación venezolana. 
Las palabras dol general Pietrf bau de 
if.ner grata acogida en todos los corazones 
españoles, porque nada puede sernos más 
agradable que esas demostiaciones dea-
inistad de la noble y Horecieute hepúbbca 
de Venezuela. 
Las dolos personales de su enviado ex-
traordinario son una garant ía de qd«, du-
ra uto la misión de éste, han de conn^iar 
respondiendo á los leales deseos de a 
Gobiernos, las buenas y cordiales celaciü-
nes que unen á los dos pueblos hermanos. 
Crueldadís de otros. 
L a Correspondencia de España, coutes" 
tando á cierto periódico inglés, que habla 
de las supuestas crueldades cometidas por 
los españoles en Cuba, recuerda las reales 
v electivas de los ingleses en la insurrección 
do la ludia, donde regimientos enteros do 
cipa vos fueron exterminados á sangre fría 
y donde, como procedimiento expeditivo, 
se acudió al de atar ¿ los prisioneros á la 
beca de ios cañones, destrozándoles al dis-
parar estos. 
Entro otro? episodios, meucioua ios si-
guientes: 
"Cuando los soldados ingleses encontra-
ren en un pozo de Caumpoor el cadáver do 
ía hija del general Wbeler, cortáronla las 
largas trenzas de sus cabellos, enviaron la 
tnitwd á Inglaterra y la otra mitad repartió-
renseia por partes " iguales, jurando matar 
por su mano un cipayo por cada cabello; 
rste juranieuto fué fielmeaté cumplido. 
áJ entrar eu Delbi, después de tres meses 
Je sillo, se ensañaron con los vencidos fu-
dlando v exterminando á cuantos habitan-
tes hallaron, sin dar cuartel á uno solo.'' 
AñAdaM á esto las atrocidades quo los 
Ejércitos vankees cometieron eu la guerra 
de secesión • el exterminio implacable y 
sistemático de los Pieiss rojas, y se sabrá 
una vez más cómo los anglo sajones acoa-
tumbran íi ver la paja en el ojo ajeno, te-
niendo ellos los suvos de vigas maestras: 
que ha 
^ Llegada del "Montevideo." 
n r r í l fJ-(10,16 maf;ana).-Rc-molcado 
por ios vapores alemanes Berthilee i Newa 
y escoltado por el vapor de la (W.aWa 
i rasaiinnuca española. Bnhhmero Jgfesias. 
nan fondeado boj en este pun to, preeeden-
te at san Vieeuta de Cabti Verde, el bunue 
ae la misma Compañía Mmietridec 
perdido ¡a hélice. 
- p u r a u t e el día de hov el domicil de 
aou Lms Alan.1üü de i . ; . i ra h.t sido muy 
El estado de éste es por desgracia bas-
t a j e grave; padece desde anteaver uu» 
oroncoueumoma, según dictamen d¿ loe fa-
cultativos que le asissen. 
Vivamente deseamos su mejoria 
"""*»a falleoidfl en esta corte el n o u bie 
pintor don Pablo Gcnzalvo. catedrátic • de 
Perspectiva eu la Escuela Especial de Pin-
tura, Escultura y Grabado. 
Diéronle g r f a m a , eutre otros cuadros, 
sue admirables «iifertMif. Deja tara ^ién un 
Tratado de persp—tioa, obra digaa de la 
admiración y del respeto con quo es It ída v 
cónsultada por los artutaa. 
Los vapor«s di la c « a Jovtr. 
Los vapores de la Compañía Jorer, que 
conducen gratis á loa heridos, no tienen 
puerto fijo de desembarque, dependiendo 
siempro da la carga qua traigan du Amá-
rica. 
El marqués do Gélida, dueño de la Em-
presa, ha ordenado á todos ios capitanes 
do sus barcos gue faciliten á los soldados 
iuranto la travesía todos cuantos auxilios 
necesiten. 
Los soldados no saben cómo ponderar ol 
buen trato que han tenido á borde y lo c»-
riñosammito quo los ha tratado ol capi tán 
del vauor. 
En la interview cobrada con el señor C á -
uoras por ol distinguido redactor de 7> 
Journal, SI, Routíer, hay un pequeño error, 
que ha reotlticado el ilustro jefe d- l go-
bierno. 
A.1 hablar de la situación quo produciría 
en Cuba ol predominio de a raza africana, 
el señor Cánovas no so reíirió á Santo Do-
mingo, sino á Haití, donde la población ne-
gra se ha Bobrepüésto á la blanca, cosa que 
no ocurro on la república Dominicana, oon 
la cual mantenemos, por cierto, muy cor-
diales relaciones. 
Bata Indicado para jefe de Sanidad del 
arsenal de la Flabaua ol médico mayor se-
ñor Cachá. 
Un nuTiifiesto He den Carlos 
Venecia, \^ de noviembre de 1800, 
A LOS CAx?"LISTAS. 
Sois mi familia, mis hijos queridísimos-
y me considero en el deber do anunciaros 
que otra hija mía, la que fuó infanta doña 
Elvira, ha muerto para todos nosotros. 
¡Que Dios, ou su infinita misericordia, se 
apiade de aquella alma infeliz! 
En este golpe terrible, quo ino parte ol 
corazón, me sienío fortalecido por dos con-
sueioa supremos: la grada de estado, quo 
pido con el fervor de siempre, y la seguri-
dad do que no han do faltarme ni vuestras 
oraciones ni ruestro cariáo, quo do todo me 
compensa. 
CARLOS. 
Oel l 'I . 
Leemos on ol Heraldo do anoche: 
"Entre los franceses amigos do España 
ha causado oxcolente impresión las decla-
raciones dol señor Cánovas, publicadas por 
Le Journal. 
No solamente los periódicos, sino tam-
bién las cartas particulares, expresan con 
términos do viva s impatía esto saludable 
efecto do la actitud del je.fo do gobu-ruo. 
"Ustedes vencerán—dico una caria que 
recibimos hoy bajo la firma do H. do Ueaa-
iiou —porque están unidos ou ol amor á la 
patria. 
E l señor Sagasta 
Ayer tarde dió un largo pasco en carrua-
je el jefe del partido liberal. 
L ' I Correspondencia de España manifies-
ta qne los difíciles problemas quo en estos 
momentos ocupan toda la atención de los 
hombres de Gobierno, cansan tan honda 
preocupación en el ánimo dol señor Sagaa-
ra, qne á ello obedece la extraordinaria re-
serva que se ha impuesto hasta para con 
aquellos de su mayor Intimidad. 
" E l señor Sagasta—añado nuestro apre-
ciable colega- elogia ios sacrificios que ol 
país, y 1» forma tan elocnonto con que vie-
ne respondiendo á los llamlentos del Go-
bierno, dando su sangre y su oro para sos-
tener el prestigio de la nación y su sobera-
nía allende los mares, esperando á la vez 
que esos sacritioios se traduzcan en hechos 
prácticos que lleven la tranquilidad 4 los 
espír i tus y acrecienten la confianza que las 
fuerzas del país tienen depositada en los 
que hoy le rigen desdo las esferas dul Po-
der. 
Persiste el señor Sagasta on qu* boy por 
hoy debe facilitársele al Gobierno cuanto 
necesite para la solución de tan pravos pro-
blema": que harto tiene cou la inmensa res-
ponsabilidad que sobre él pesa, para que 
ningún partido político le raáoite dificulta-
des de uiujún género. 
mentarse de las expoliaciones sufrida? y el 
de aconsejar el despojo de' recjnó. 
Seria curioso saber el efecto que iehubie-
«Prodi cide, el coalqüUr potencia hubiese 
aingido re.ieitaciones á los chinos por nues-
tra retirada de Langoon, ó lo que dirían si. 
en una Icáúnecek la Argelia, viesen á 
n» á loa á rabes , 
nuemu francesa; en 
do igual modo y 
inpeteuidi en asuntos de 
en 
nuestros rivales aieutai 
Afortunadamente la 
sn partí- saua, no piens i 
es lo bacante 
valor pur.i no hallarse s .hrecogi la de ad-
miración por ese pueblo amigo, "dispuesto á 
consumir su último hombre r á cantar su 
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su territorio y á preferir la ruina y la 
tí* á la desmembración del patrlm  
D E L A 
1 E B C 0 I 9 N . 
Leemos en un periódico vascongado que 
monseñor Vaughan, Cardenal Arzobispo de 
Londres, se propone ir el verano próximo á 
dichas provincias para vi?itar el santuario 
de San Ignncio de L-yola y el castillo de 
Xavier, cuna del Apóstol de las ludias. 
El castillo de Xavier, en las montañas de ¿ á n a d o mucho desdo que es 
Sangüesa, ha sido rwtanrado de una « j : eilt<.nd¡tio jefe se encuentra a q u í : 1 
ñera regia al estilo del sigioXLV por la se- tn(1Jos 8e hqn reedificado 
ñora duquesa de Villahermosa, condesa RWTtes 
viuda de Gnaqní , cediéudolo luego é la 
Compañía de Jesús. 
La Academia Autropológica do Par ís ha 
otorgado el premio Eanville. por sus nota-
bles trabajos anatómicos, á nuestro compa-
triota el doctor señor Ramón y Cajal. 
" L B GAULOIS" 
contra el laborantlsmo francés. 
A propósito de la campaña favorable al 
separatismo cubano emprendida por Roche-
fort en L'Lntransigeant, y por otros perio-
distas francesss, expone en Le Gaulois el 
conocido escritor M. Coraely las siguientes 
consideraciones quo son la mejor réplica al 
laborantlsmo tranapirenálco. 
"Los franceses que tal hacen—dice el au-
tor del citado artículo-—se olvidan, proba-
blemente, de que una nación no puede te-
ner, al mismo tiempo, el derecho de la-
Ue «nie-Uros corras:)ins iUs frioeeidlM. 
POR CORREO 
e S a i D i e i a d e l T a l I e 
Diciembre ñ. 
C o l u m n a d s l t a n i s n t s c<ST*n«l 
L i n s i r o s 
E^te d í a s a l i ó t an esforzada co lum-
na de Rodr igo , á las cinco de la mafia 
na, yendo pnn* Amaro , donde entera-
do qne desde ol ^ n a t a m r h a b í a fqogf» 
con rumbo á Saratoga, t omd d i c h a 
d i r e c c i ó n , sabiendo por var ios v e -
cinos que el t i ro too era hacia San Die -
go d«l V h ü o . 
L a columna r e c o r r i ó en fin marcha 
K'odri^o, A m a r o . L^s Nieves, Po t re ro 
Delirado, San FranoisflO de Nñf iez , Sa-
ra to í fa . lomas del Val ien te , Y a b ú , po-
t rero Q u i ñ o n e s , donde t u v o fuego con 
grupos enemigos, á los que les hizo un 
muerto, m a t á n d o l e s el cabal lo y reco-
g i é n d o l e s armas y municiones. 
E n el l uga r del combate r e s u l t ó tam-
bién her ido el pacíf ico don A n t o n i o 
.Medina, de cuya casa sal ioron unos i n -
surrectos, que s e g ú n manifiesta el re-
ferido Medina , h a b í a n ido á la misma 
para ob l iga r le á que le hic ieran de co 
mer. 
E l inuerro r e s u l t ó ser Regino A l fon 
so y León , que hace poco t iempo ae 
p r e s e n r ó en Santo Domingo , vo lv iendo 
i irse tan pronto t uvo opo r tun idad . 
La columna e n t r e g ó al Comandante 
de armas ot ro i n d i v i d u o que sa h a b í a 
in t roduc ido con los acemileros y no te-
n í a documentos. 
Por par te de 1» fuerza no o c u r r i ó 
novedad, l lamando la a t e n c i ó n el po-
co cansancio que demostraba la t ropa 
d e s p u é s de una marcha t an forzada 
E l Oorrespoasai. 
M T U M S P E Z A Z A 
IHeiembrt 7 <^ 
T i r o s a l t r o a . 
E l s á b a d o en la tardo cuando l legaba 
el t r en a l punto conocido por C o l ó n , 
una p a r t i d a insur rec ta t i r o t e ó al t r en 
M i l i t a r . El oficial de l i escolta, tenien-
te G a s c ó n , c o n t e s t ó con solo dos des-
cargas, r e t i r á n d o s e el enemigo y si-
guiendo su marcha el t ren s in quo hu-
biese ocur r ido iniis novedad hasta la 
l legada á S a n c t i . S p í r i t u s ¿ 
E*da nocho embarca para la Habana 
ol d i s t i n g u i d o general L u q u e . que con 
t an to acierto viene mandando la D i v i -
s i ó n d^ la Trocha; este genera l pasa á 
asunte* del servicio. 
D e s p u l í o s l e uu fcdiz viaje y pronto 
regreso. 
Le a c o m p a ñ a el j óven c a p i t á n Beren-
guor, sn ayudante . 
E l c a ñ o n e r o • • S a t é l i t e . " 
Este bnqu • de nuestra M a r i n a que 
hace d í a s se encon t raba cruzando por 
toda esta costa de su d e m a r c a c i ó n , ha 
fondeado hoy en este puer to sin haber 
encontrado n i v i s to ras t ro de par t idas 
insurrectas . ^ 
L a l i n e a . 
E l general L n q u o l ia quedado alta-
mente satisfecho del buen estado en 
que se. encuentra l a l ínea . 
L o a v o l u n t a r i o s de T u n a s 
Se han presentado todos lo» j e feé 
qne componen esta S e c c i ó n y d e m á s 
i n d i v i d u o s que 1» forman, A ofrecerle 
sus respetos: el general q u e d ó alta-
mente satisfecho del e s p í r i t u que les 
an ima y del a l to p a t r i o t i s m o que reina 
en todos los pechos de e s t o « leales ha-
bi tantes . 
E l c a p i t á n U i r u e l a . 
Este caballero y pundonoroso co-
mandante m i l i t a r , con el mayor en tu-
siasmo, les e n s e ñ a la i n s t r u c c i ó n á los 
vo lun ta r ios : es indudab le qne este p í te -
te 
entendido jefe se encuentra a q u í : los 
fuertes todos se han reedificado, a e í 
como el cua r t e l y tado el pueblo 
D . M a n u e l G r u t i é r r e z . 
Este s e ñ o r , admin i s t r ado r de l Ferro-
c a r r i l de Tunas á S a n c t i - S p í r i t u s , em-
barca t a m b i é n para l a l l á b a n a , á don-
de lo l l e v a n asuntos que se re lac ionan 
cou la empresa. 
E l Corresponsal. 
El jefe de la cuarta zona en rcccnoclirlen-
tos por el término de Macuriges, batió un 
pequeño grupo insurrecto, al que ocui s 
machetes y una bolsa de municiones. 
Se han presentado á indulto. 
El dia 7 al destacamento del ingenio Gi 
rata, Guamuta?. el moreno Agapí to J imé 
nez, con machetó. 
Ayer, en Colóu, Rufino Rodríguez Men-
doza, con fusil, cartera con 17 cápsulas y 
una yegua, y José Borges, con machete. 
T a cnerrllla local de Ranagüises, San 
José de los Hamos, batió ayer ^n Confín uua 
pauida, haciéndole dos muertos, cogiéndole 
una te'^erola. tres machetes, cuatro caba-
üos y efectos 
L - ;"ú«:¿a ¿:u novedad. 
El domingo ealió de liolondrón con cien 
hombres el capi tán del Rey, don Jerónimo 
Burdos, pasando por Mendoza hasta Sinta 
Lucía, donde encontró á un grupo enemigo, 
dando muerte ai centinela. Continuando la 
marcha por Ojo de Agua y Pura y Limpia, 
encontró e! capitán Burgos en este ú l t imo 
varias resefc robadaü que buscaba, (Misto-
diadas por uu grupo qus huyó después de un 
ligero tiroteo con la vanguardia, recogién-
dose 18 de aquéllas, más dos cal-allos que 
abandonaron los rebeldes en su fuga. 
La hierra regretó á Boleadróa, por Ar-
monía, sin uoved.id. 
bo; y se a p o d e r ó de tres tercerolas, ma-
chete?, cabal los y e fac íos . 
P r e s e n t a d o s 
Uno en la u u ! ana. 
D E S D E G U A U A 
Diciembre, 9. 
Fuerzas del b a t a l l ó n de Zamora , nú-
mero 8. guer r i l l a s y vo lun ta r io s dees 
te poblado, se reun ie ron frente á la 
Comandancia de armae, donde se en-
cont raban el comandante, s e ñ o r K ó d e -
uas a c o m o a ñ a d o del c a p i t á n don A l -
fonso de l i ueda y d e m á s oficiales de 
esta g u a r n i e i ó n , y en r e p r e s e n t a c i ó n 
del A y u n t a m i e n t o el A l c a l d e y var ios 
concejales y el s e ñ o r Juez; M u n i c i p a l y 
secretario y el s e ñ o r Cura P á r r o c o de l 
miemo, con objeto «le celebrar el d í a de 
la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , Pa t rona del 
arma de r n f a u t e r í a y la b e n d i c i ó n do 
varios fuertes de nuevas construccio-
nes. 
Desde este pun to emprendieron la 
marcha: la i n f a n t e r í a de Zamora, al 
mando del c a p i t á n don M i g u e l G a r c í a 
Pacdn; los vo lua ta r i cs (nueva s e c c i ó n ) 
al del p r imer teniente don Federico 
G u t i ó r r e z I l e r r e r * . y las guer r i l l a s 
m o n t a d a » al del segundo teniente don 
Salvador Romero. 
Bendecido el fuerte nombrado "San 
t a n d e r , » por el d d p e l l á n de Zamora , se 
ñor Uueda, fué padr ino don Manue l 
Barcena. Seguidamente c o n t i n u ó la 
c o m i t i v a a! fuerte " A r a g ó n " , del q n é 
tue padr i l lo don Manuel X u ñ i z , ben 
decido por el mismo c a p e l l á n . Des-
de d icho punto se t ras ladaron al de 
" C a s t i l l o " que l l amó la a t e n c i ó n por lo 
a lomado que se hal laba do ramos y 
ti res, puestas por sus defensores, el 
quo fu* bendecido por el Cura P á r r o 
co del pueblo, siendo padr ino don I s i 
doro G u t i é r r e z í l e r r e r a : t e r m i n ó el 
acto con un ¡ V i v a á lOspaña!, el que 
fué coytastailo por toda la concur ren-
cia, m 1 1 
Desde este punto se t ras ladaron roa 
el mÍMiio orden a l f i v i t e d e León , sien-
do bfcnde ido por el cura del b a t a l l ó n 
de Z ^ m n r u . s c ñ o i Rueda, y padr ino 
don Jfciibino l í . Pombo. Kn dicho tuer te 
estah^i, rit electo, [.reparado nn preeio 
so a l t a r para docir la misa de c a m p a ñ a , 
la q||B d i ó p r inc ip io acto seguido, por 
el ••ajptelláu de Zamora , y t e rminada , eí 
señor} p á r r o c o de esta local idad p r o -
n u a o p un hermoso s e r m ó n . A conti-
uuariifm del acto, d i ó el s e ñ o r R ó d a n o , 
comandante de armas de est? poblado, 
VÍVas á E s p a ñ a y al rey, que fueron 
contestados por todos, dest i lando des-
p u é s la fuer/.a por la calle Real, donde 
h a b í a un arco t r i u n f a l , e r ig ido por don 
Vicente Fens , que l l a m ó mucho la aten 
c ión del p ú b l i c o . C o n t i n u ó la fuerza 
hasta ia comandancia, a c o m p a s á n d o l a 
la hondera de Zamora, en que so s i m -
bol izaban las glor ias de F s p a ñ a . De-
pos i tada la bandera en d icho edificio, 
cont inuo la tuerza hasta frente á la ca-
sa de don Federico G u t i é r r e z y Herre-
ra, p r imer teniente de vo lun ta r ios , don-
de se o b s e q u i ó á toda la fuerza a rmada 
de esta g u a r n i c i ó n , con cerveza, t aba-
cos > c iga r r i l lo s , á s a t i s f a c c i ó n de t o -
dos. Desde este punto par t imos para 
la casa del s e ñ o r Barcena, donde, t:;;: 
t o el elemento m i l i t a r como el c i v i l y el 
pueblo, fue « .bseqi i iado con duices, man-
zani l la , cerveza y cigarros. 
Dou Balbiuo R. Pombo t e n í a p repa-
rado én su i-asj. a la que l a í o b i é n se 
d i r i g i e r o n , dos uiesas bieu ardornadaa 
y asist idas de los mejores m:1 nía res y 
l icores. Ld rancho e x t r a o r d i n a r i o de 
l a g u a r n i c i ó n fué cedido por don Ma-
n u e l N ü ñ e z . que ha sido a gusto de los 
i n d i v i d u o s , cao su jete, oftciales y del 
p u l d i c • eu general . 
Un Subicriptor. 
D i c i e m b r e 9-1S0G. 
EL GENERAL WEYLSR. 
Es ta m a ñ a n a se encontraba ec el 
R i n c ó n , el general W e y l e r . 
D E M A T A N Z A S 
Diciembre 9. 
E l jefe de la segunda zona participa con 
feoha de auteayer, que en reconocimientos 
por el Mogote, Mocha, encontró en el inge-
nio Baos Suceso dos parejas ineurrectae, á 
las cuales se les mató uu caballo, recogieu-
do uua tercerola y uu revólver. 
KanifestaGiones de Zertucha 
S e g ú n manifestaciones hechas por 
el presentado Zer tucha , en el combate 
sostenido por los fuerzas del general 
S u á r e z I n c l á n en la loma Gobernado-
ra, el d ia o del ac tua l , el cabeci l la Ber-
m ú . l e z r e c i b i ó un balazo en el v i en t re , 
resu l tando her ido de t a l g ravedad , 
que sppoue no haya podido v i v i r mu-
chas horas. 
T a m b i é n m a n i f e s t ó que en el comí 
te de Ci ru jeda y en el cual m u r i ó M a 
ceo, resu l ta ron her idos los cabeci l las 
A l o e r t o Nodarse, A l f r e d o J u z t i z , Ra-
m ó n A h u m a b a y uh t a i Gordon . 
•Se conf i rma asimismo que en dicho 
combate resulto her ido en no muslo el 
cabeci l la M i r ó . 
A ú l t i m a hora «e nos éoníf r ina 
muerte del cabecil la B e e m ú d e c , 
la 
Cañonero 'Vasca l S ^ L % z 
de Balboa" 
E n la madrugada del 3 del acrual 
condnjo de Baracoa á Taco fuer/as del 
e j é r c i t o y 2,000 raciones. 
A l sal i r y en lo m á s estrecho de la 
boca, le hicieron los rebeldes varias 
descargas, pudieudo contestarlas en el 
acto por ir dispuesto todo eu zafarran-
cho de combate. 
Ü u iner te a l l í p r ó x i m o r o m p i ó tam 
b ién el fuego sobre los rebeldes. 
Permaneció a l g ú n t iempo en esniera, 
y en v is ta de bal»'»!- hu ido el enemigo 
c o n t i n u ó hacia Baracoa, desdé donde 
vo lv ió á sal ir con tropas y raciones 
que condujo á remolque, con destino á 
los fuertes de bar lovento , y que les 
embarcaron en Y u m u r i . 
El "Nueva España" 
Par t i c ipa el comandante del caflo 
ñ e r o torpedero Sueva España, haber 
encontrado eu la mar, con a v e r í a s en 
la m á q u i n a , el vapor i n g l é s 7'ive*(nn 
tiujsyow, y en v is ta de encontrarse el 
vapor muy cenia de unos cayos y en 
coadiciones por t an to de peroerse, lo 
t o m ó á remolque y lo condujo á Nue 
v i t a s sin el menor conrra t iemoo. 
O F B E l i P A T H I O T I G Á 
Hemos recibido, y mucho lo agrade-
cemos, un ejemplar de un p e q u e ñ o cua-
derno t i t u l a d o L a Guerra, p o e s í a s de 
don Jus to de Castro Mi randa , sargen-
to do ¡a 3* C o m p a ñ í a del 2o B a t a l l ó n 
de Isabel la C a t ó l i c a , n" 7"), 
E l autor , en ca r t a concebid i efl t é r -
minos muy sentidos y para nosotros 
inmer c i d a m e n t » llenos de elogios, nos 
dice, entre ot ras cosas, que el c i lado 
l i b r i t o se hal la de ven ta al m í n i m o pre-
cio de 10 centavos en L a Jenerosif, im-
prenta y p a p e l e r í a de Guanajay, sita 
en la calle de San Rafael, n" 10, y que 
el producto de la venta lo destina á so-
correr á los heridos en c a m p a ñ a . 
Ap laud imos calurosamente el noble 
p r o p ó s i t o del autor , cuyos versos es-
p o n t á n e o ' , hemos le ido con agrado. 
El s e ñ o r Castro M i r a n d a nos dice 
a d e m á s que p ron to dará al publ ico uu 
extenso folleto sobre la guer ra . 
E l gua rd ia le d i ó la voz de atajt, 
p r e s e n t á n d o s e enseguida l a pareja de 
Orden P ú b l i c o n ú m e r o s 492 y 499, que 
lo p e r s i g u i ó de cerca a 1 igua l que. el 
gua rd ia mun ic ipa l , a t ravesando v a r i o » 
placeres, hasta l legar á la calzada 
donde se a v a l a n z ó al gua rd i a de Or-
den P ú b l i c o n ú m e r o 948, que a l l í sa 
encont raba de servicio, con t inuando 
hasta cerca del fe r rocar r i l del Oeste, 
inmedia to al puente de A g u a Dulce ; 
donde se v o l v i ó con t ra sus perseguido 
res h a c i é n d o l e s disparos de r e v ó l v e r . 
Entonces los gua rd ias de Orden P ú 
bl ico hicieron fuego sobre el cuat rero , 
el que q u e d ó muerto , cayendo al r i o 
que al l í existe. 
T a m b i é n se encontraba en el l uga r 
del suceso e! teniente de Orden P ú b b 
co, comandante de la zona, don H i p ó -
l i t o R o d r í g u e z , quien se hizo cargo del 
cadáver, remitiéndolo 
l i t a r de Alfonso X I I I . 
i l IJ( ital Mi-
icon de-
V P 'no, 
ñ á fi I go» 
F l celador del ba r r io de I 
•nvo al blanco A n g e l T r i g o 
|M)r pertenecer al juego de 
i'coro fió 2o 
Pilé detenido y r emi t ido al v ivao 
por el celador dei bar r io de la Punta , 
el pardo J o s é Teclo .Timóne/., pnr per -
tenecer al ñ a ñ i g n srno. 
Por pertenecer al jue<;o de ñ a ñ i g o s 
ISni«§MéU4 fué detenido per el celador 
de R.-gU y remi t ido á la . l o l á t u r a d « 
Policía don . loan ( Jue r i i i , vecino do 
dicho pauto . 
L E V E S . 
Han sufrido bandas l«ves , casuales, 
los menores Bernarn ino l todr í<;uez , 
C á n d i d o Dinz, don Frumdsco Moreno 
y dou Tosó Itodrfene*. 
ESCORIACION. 
Kn la Casa de iSocorros de la pruno, 
ra d e m a r c a c i ó n fué as i s t ida d o ñ a Kn-
g«Miia Casanova, de. una e s c o r i a c i ó n 
e p i d é r m i c a eu la mano derecha, la q u « 
le i n f u i o uu t u d i v i d u o blanco oon uu 
mar r i l l o . 
solador de Atares de tuvo . por 
F - X P O l í T A O l O N . 
Por el vapor correo Cntnhiño, que 
s a l i ó ayer para la P e n í n s u l a , e x p o r t a -
ron los s e ñ o r e s Crusel las í i n o . y <'[). 
l a c an t idnd de 2,000 pesos en phira 
espa fióla. 
E l vapor americano Scgu> amn, que 
z a r p ó de este puerto el lunes de la 
p r é s e n t e s e i u a B a , con rumbo ;¡ Nueva 
Y o r k , l l evó la c an t i dad de O.'U pesos 
p la ta mejicana, enuiarcada por los 
s e ñ o r e s V, Gamba y (Jp. 
C A M B I O S 
Centenes A 6,30 pinta . 
En cantidades a 0.23 plata. 
Luises á i 96 pla ta . 
En cant idades á 4.08 plata. 
O r o contra oro m e t á l i c o . . de 7¿ á 7S 
Pla ta contra oro m e t á l i c o «le l o j á 16 
Calder i l l a de 20 íi 20J 
as M m lamado por el Juzgado di 
lucat. ai pardo A n d r é s Vega. 
vJN RELOJ, 
\*>* guardias de Orden Público, nú-
meros "«ss y 552 presentaron en la «•<•.-
l a d u i í a del Cr i s to al menor . losé Ro-
mero, cr iado de mano, acusado del 
hui ro de un reloj de oro á dona Dolo-
res C a r r i l l o . 
POR JUGAR 
vi rñi.fii jugando ayer, en las lahbts» 
del Cas t i l lo del P r í n c i p e , don . losó 
Nieto F e r n á n d e z , de b'> a ñ o s de edad, 
con una Cápen la de Remingfon, se dis-
p a r ó é s t a c a u s á n d o l e una herida grava 
en la ú l t i m a falange, de! dedo m e ñ i q u e 
de la mano izqníerda y varias heridas 
contusas de d is t in tas dimensiones en 
la cara palmar de la misma mano, to-
das de c a r á c t e r grave , s e g ó n cert i t ica-
do del módico de g u a r d i a do l a casa 
socorros de la tercera demâ cM • 
c ión . 
M A L A EMPRESA 
Por dedicarse á. cambiar monedan 
falsas fué detenido en el Vedadd ".a 
i n d i v i d u o blanco. 
ATROPELLO 
l.a parnja de Orden P ñ b b c o núme-
ros KM) y 0"»;"» presentaron en la ce la -
duríu del Arsenal á Vicente G a r c í a , 
por haber a t rope l lado el cabal lo que 
montaba al menor Norber to A v a g ó , 
c a n s á n d o l e lesiones graves, s e g ú n cer-
tificó el m é d i c o de la casa de BOCOrroi 
de ta p r imera d e i n a r c a c i ó n , 
GPJTOS 
K,n el mercado «le Colón iné deteni-
do por una pareja de Orden Publ ico 
un individuo blanco que daba í r r i tos 
subversivos. 
l í r c o n o c i d o por el m é d i c o do la casa 
de Mcorroe de la p r imera d e m a r c a c i ó n 
certificó qne presentaba Una her ida en 
la cabeza, encontrandoso en completo 
estado de embriaguez. 
La her ida que presenta d icho i n d i -
v iduo Se 1» causo al darse una caída, 
AHOGADO 
Ayer , a las doce del d í a , apureció 
dotando en la b a h í a , frente á los mne-
tlea de Tallapiedra, el cadáver de un 
i n d i v i d u o Idan-o. 
Extraído el c a d á v e r se p r o c e d i ó á 
su identificación, resul tando ser don 
Francisco Sardana Mondrego, s a n i u 
r io del Hosp i t a l M i l i t a r de ¡San A m -
broaio. 
¡ i l n é r e g a l a Z E S I j T 
EL TURCO. 
- E l s l n t e n t e b o a o 
Principa Alfonso 11 y 13 
* HABANA 
TELEFONO 1.297. 
Vale jwr uua bonificación 
ac u n 1 (> p g . rebaja que hace \S 
ettet í tableeimieute al porta-
dor de este bono sobre él tofal\ 
del valor de ¡os artículos que\ 
compre al contado en esta\ 
casa. 
N'ota. — N<i podrá hacer oío de 
mis un \<ouo vn c*Az pago. 
Cmiaca e»[t rale el d u ;!0 de ere -
C 1AU 
P A R D E S Ü S , S O B R E T O D O S , M A O K F E R -
L A N E S , f o r r a d o s de s a t é n c h i n o y s e d a , desde 
i;3 pesoal! 
T R A J E S de c a s i m i r y a r m o u r , n e g r o y a z u l , 
dest le ¡ ¡4 pesos!! 
INMENSO SURTIDO DE ROPA HECHá ? m NIÑOS 
Repa interior de abrigo, gran colección. 
T R A J E S de b u e n c a s i m i r , p o r m e d i d a , d e s -
d e « 7 P E S O S ! 
C a s i m i r e s de l a n a p u r a , desde GO c e n t a v o s 
v a r a . 
A r m u r e s . V í o u Q a s , etc.; m u y b a r a t o todo. 
T H S D U P C I A Q V f T A C mai ,ca^os en todos los 
i í U Ú r m ? U ¿ U ü i l l l U D a r t í c u l o s fie e s t a g r a n 
casa , son l a m e j o r g a r a n t í a p a r a el c o m p r a d o r , 
DE S A N T I A G O DE C U B A 
Manzanillo 
E l general Boch tuvo on encuentro 
ayer en Paso Bal , haciendo a los rebel-
des cinco muertos. 
L a columna t u v o dos heridos, 
D E L A S V I L L A S . 
L a s guer r i i l aa de Pa imi r a , en reco-
nocimientos, h ic ieron dos muertos i d e r r 
t i f icados. 
L a s guerri-las de Burgos y A l f o n -
so X I I I sorprendieron uua prefectura 
en R í l c ó u de Barrera , dando muerte á 
dos titulados o í ic ia lea . 
E l teui^nt-' coronel Y á z q u e z , coa l a 
colunma de C •ualuüa y el e s c u a d r ó n 
de Monte- i . b a t i ó el 9 á las partidas 
reunidas eu Vayo y Hanabanil la , re-
cogiendo siete muertos del enamigo, 
tres ariuaiueutoa y ocho caballo8, 
L a columna tuvo uu cap i táu y tres 
de tropa heridos. 
D E M A T A N Z A S 
L a guerril la local de B a n a g ü i s e s 
hizo cuatro muertos, uno de elios el 
titulado j o m a a d a ü U í J u a n Pablo Tor-
C r ó n i c a G e n e r a l . 
El i n s í r a d o y perseverante joven don 
A n d r é s C d l em y Oapete ha v is to re 
compensauos sus afanes en el e s t ud io 
con la honrosa noto de sobresaliente, 
alcanzada d e s p u é s de sus b r i l l an tes 
ejercicios para el grado de L icenc iado 
en Medic ina y C i r u g í a . 
Sea eu hora buena. 
C R O N I C A D E P O L I C Í A . 
MUSETE DE UN CUATHEEO 
I l ace varios d í a s que el jefe de Po -
l ic ía , s e ñ o r L a Bar re ra , h a b í a dado ins-
trucciones á l a p o l i c í a para detener a l 
moreno Ensebio H e r n á n d e z , n a t u r a l 
d « B a t a b a n ó , de 50 a Tíos de edatl, por 
tenerse not ic ias de que p e r t e n e c í a a 
una p a r t i d a d(* cuatreros. 
Con este m o t i v o el celador del ba-
r r i o de A r r o y o A p o l o , de acuerdo cou 
el inspector de la zona, se pusieron so 
bre la p i s ta y habiendo tenido con t i -
dencias de que en ía noche anterior 
había dfl pasar por l a calzada de J e s ú s 
del Monte esquina á Toyo, a c u d i ó 
dicho celador en u n i ó n del guardia 
munic ipa l n ú m e r o 58, don J o a á ¡Sán-
chez, que presanta sus servicios en ia 
a lca ld ía del mencionado barrio, por 
conocer personalmente á dicho more-
no, a s o c i á n d o s e t a m b i é n ai ^ e ñ o r M a -
vi'io, celador de J e s ú s del Monte, para 
llevar acabo sn d e t e n c i ó n . 
Con efecto, á las siete y media apare-
ció el referido moreno, muy cerca al 
lugar donde se habla e m b o s c á d p el 
guardia municipal, y a l t r a t a r é s t e de 
detenerlo ae a v a l a n z ó el moreno Her-
nández al guardia, d e r r í v ó n d r t l e al 
cuelo, y erapreudicu'lo ta u u a , n t 
la calle de Fomento. 
C G I U A D O S . 
PíRá EL GRAN SORTFO DE 
b a r a t e s en la a n t i « se v e n d e n m u y 
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FX SEÑOR 
Que talleció el 12 
de IS'.'ó 
de Dici.-mbre. 
•y d e b i e n d o c e l e b r a r s e e n 
l a I g l e s i a de K:tra. S e ñ o r a 
de I v l o n s e r r a t e h o n r a s í ú -
n e b r e s p o r s u e t a r n o des-
canso , á l a s o c i i o y m e d i a 
d© l a m a ñ a n a d e l p r ó x i m o 
s á b a d o 1 2 , p r i m e r a n i v e r -
s a r i o de s u m u e r t e . 
Sn TinHa. hijo» é h'vo> po-
Hticof tapHeú á sn» fami-
liares y amigo? se sirvau a-
compariarlojt eu Jicbc» acto. 
Babana 0 de Diciembre de ISOfi. 
MÁ] .1-11 t! i1 
D I A R I O D E L A M A R I M A . - ^ ^ m i H - s n ¿e 1896 
x n o R i s 
— ¡ M u c h a c h o s ' — g r i t ó el sargento Ló-
I^ez. que al mando do doce bat idores 
liba haciendo el plenósp y arr iesgado 
eervicio de exploración.—P e il t i e r ra ; 
echaos la b r ida a l brazo, estrechad las 
distancias y á ver si somos capaces de 
coronar esta m o n t a ñ a o^ie se ha i n t e r -
puesto entre nosotros. 
A n i m o , y adelante, no crea luego ei 
j e í e de la columna que la p r o x i m i d a d 
de! enemigo ha hecho que f a l t á s e m o s 
á nuestro d tbe r , dejando incumpl idas 
«us ó r d e n e s . E n estos casos, una i m -
prudencia por exceso de va lor es d i s -
culpable , pero lo que j a m á s se discul-
pa es el exceso de prudencia . 
A par te de que, á nosotros por no ha-
bei entrado en faena se nos impone el 
valor , y es preciso que lo acredi temos 
en la o c a s i ó n presente. 
¡ M a r c h e n ! 
Y el sargento L ó p e z , queera un b m 
vo muchacho de 2J a ñ o s , c o m e n z ó á 
sub i r por la escabrosa m o n t a ñ a al mis-
mo tieuipo que con nerviosa mano t ra-
taba de retorcer las guias de su b i g o -
te, en real idad supuesto, como su valor 
persona!. 
L a a s c e n s i ó n era bastante pel igro-
sa, dadas las condiciones del ter reno 
que p r e s t á b a s e á todo g é n e r o de e m -
boscadas; pero, afor tunada mente para 
olios, los bat idores sin entorpecimien-
t o a lguno consiguieron l legar á la c ú s -
pide de la m o n t a ñ a que e l e v á n d o s e no 
pocos metros sobre el n ivel del mar 
servia de hermoso pun to de v i s ta para 
el explorador . 
E l sargento López , que caminaba 
p r ó x i i t í a m a o t e 4 Hiiog doce metros de 
d is tancia de los suyos, fué el pr imero 
que cons i í ru ió coronar la c ú s p i d e . 
I nyo luo ta r i an i eu te se r e ü e j ó en su 
ros t ro algo as í como una con t ra r iedad 
por no haberse real izado la h i p ó t e s i s 
creada en la i m a g i n a c i ó n con sobrado 
fnndaimnito. 
Y en verdad que el s i t io m a, a p r o p ó -
sifo para una emboscada donde el 
sargento pudiera haber acredi tado su 
va lor e o n q u i s t á n d o s e en desigual pe -
lea una cruz r o í a de l M é r i t o M i l i t a r 
con la que c o u s t i t u i r i a su baut i smo de 
sangre. 
L ó p e z , torciendo el gesto e n c a r ó s e 
nuevameute con su p e q u e ñ a fuerza, y 
di jo ; 
— No e s t a r í a d e m á s que a v a n z á s e -
mos uno ó dos k i l ó m e t r o s ent re ese ar-
bolado que imp ido inTeatiguemos la 
l l anu ra (pie se presenta ante nuestra 
v i s ta . La columna no debe estar lejos 
y d e s p u é s de todo no coaietemos n i n -
guna HH prudencia. 
— ¡ M u o h a e h o s , á caballo! ¡ M a r -
Khen! 
Y el sargento c o n t i n u ó su del icado 
eervicio. 
A q u e l pequéf to g rupo de val ientes , 
obedeciendo las ó r d e n e s de su Jefe, co-
m e n / ó á descender por la m o n t a ñ a , 
d e s p l e g á n d o s e en órclen abierto, cuan 
do hubieron l legado á la l l anura . 
Con ojo avizor , y dispuestos siem-
pre á. rechazar cualquier ataque, aVail-
xaban resueltamente. De pronto , el 
caballo que montaba el sargento L ó -
pez, hizo un plante . E l j i ne t e , apres-
t á n d o s e para la defensa y sin vac i la -
c ión alguna, h u n d i ó i a i espuelas en 
los ijaros del an ima l , que r e t r o c e d i ó 
espantado. 
— ¡ Q u i e t o todo el m u n d o ! — g r i t ó el 
s a r g e n t o — ¡ P r e p a r a d las armas! 
L ó p » z a b a n d o n ó las br idas de l caba-
y d e s m o n t á n d o s e a v a n z ó denoda-
damet iÉe hacia el s i t io donde él supo-
;sia se hal laba el ignorado pe l ig ro . 
A no poca d i s tanc ia ha l l ó tendido, 
t i e r ra el c a d á v e r de un hombre que 
f e s t í a el uni forme d « nuestro e j é r c i t o 
Las somhraa de l a noche d i f i cu l t aban 
el rcc .ouüe iwi«uto del in for tunado m i l i -
t a r . 
L ó p e z , a u x i l i á n d o s e con una luz, 
pudo reconocer en el muerto á uno de 
8u» jefes. 
I ' .n aquel instante uua gran masado 
insurrectos se a r r o j ó sohre nuestros 
soldados. 
E n un momento el c u á d r u p l e n ñ m e -
r o d c s t í p a r a ü s t a s m a c h e t e ó á los nues-
tros. 
Q n e d ó el ú l t i m o el sargento, que l u -
c h ó (jomo u n h é r o e , hasta que c a y ó 
i a m b i é u ex in i tne . 
Entoncea ©l jefe de l a p a r t i d » i u i u -
.Aecla ae a c e r c ó a l 8a rg* í i fo y le m i r ó 
respetuosamente. 
— ¡ A q u í h a b í a u n h é r o e ! — d i j o s e ñ a -
lando e l c a d á v e r . 
D e s p u é s , i n c l i n á n d o s e h á c i a el muer-
to , m o j ó un dedo en la sangre que a ú n 
le brotaba del pecho y le s e ñ a l ó una 
cruz en la frente 
Y he a q u í c ó m o e l sargento L ó p s z 
c o n s i g u i ó l a ambic ionada cruz sobre el 
mismo campo de ba ta l l a . 
J u l i o R. T e p e e . 
Op. 9, n ú m e r o 2, C h o p í n - S a r a s a t e . — 
L a Champetre , W i e n a w s k i . — F i n a l do 
Concierto, Meudelsohn. 
E s t a t u t o d e l S a n t í s i m o R o s a -
r i o . — U n devoto del S a n t í s i m o Rosa-
rio se ha acercado á nosotros so l i c i t an -
do los Es ta tu tos de su A r c h i c o f r a d í a , 
establecida en esta c iudad , con el fin 
de pertenecer á, esa I n s t i t u c i ó n y t r a -
bajar para que se c o n t i n ú e n sus cultos, 
in t e r rumpidos hace a ñ o s en l a Ig les ia 
de Santo Domingo . L a persona qae 
posea dichos Esta tu tos puede l l eva r los 
al Salón iWíT'/rt/i—Muralla 89, en t re 
Aguaca te y V i l l e g a s — y se le g r a t i t i -
cará, generosamente. 
D i b u j o s c o n r í y o s R o e n t g e n . — 
E l doctor Rober t D ' ü n g e r , de C h i c a -
go, que con el nombre de " t e l e fo to" , 
ha ideado un apara to pa ra t r a s m i t i r 
á largas distancias signos impresos, 
escritos ó dibujoo, se mues t ra conven-
cido de que su inven to s e r á ap rova-
chado con fines verda loramente p r á 
ticos, tales como la r e p r o d u c c i ó n i n -
tegra en Chicago, de un p e r i ó d n v ) de 
NneVa Y o r k , en solo medio m i n u t o . 
E l p r i nc ip io en que se funda ese 
a p a r a t ó o s el de los t e l é f o n o s , v el re-
sul tado se obtiene por l a a c c i ó n poco 
conocida a ú n de los rayos Roen tgen . 
C o m p ó n e s e a q u é l de dos tubos Crooke, 
uno en el ex t remo donde so t r a s m i t e , 
y o t ro donde se ver i f ica l a r e c e p c i ó n . 
D e n t r o del p r i m e r o se encuent ran dos 
discos de p l a t ino que forman loa ex-
tremos de un c i r c u i t o secundar io n r o -
duc tor de los rayos Roentgen. T a m -
b ién se encuentra en su i n t e r i o r una 
pieza de p l a t ino en forma de V . , que 
obra como detlector y a r ro ja los rayos 
hacia abajo, r e f o r z á n d o l o s y concen-
t r á n d o l o s sobre el objeto cuya imagen 
se quiere t r a s m i t i r . Es te se coloca 
sobre una l á m i n a de goma y á t r a v é s 
de é s t a pasan los rayos á o t ro disco de 
meta l . 
M á s abajo a ú n e s t á l a parte, m á s 
impor t an te del aparato, ó sease é l va-
r iador . 
C o m p ó n e a e é s t e d© dos v a r i l l a s pa-
ralelas, á t r a v é s de las cuales co r ren 
en á n g u l o recto var ias t i r a s m e t á l i c a s . 
Los rayos que a t rav iesan el g r a b a d o 
chocan con el p r imero de los dos v á s -
tago.s; la v i b r a c i ó n se t rasmi te al sa 
gundo, que es de c a r b ó n , y c u j a resis-
tencia e l é c t r i c a t r a n s f o r m a la n a t u r a 
leza de la copriente que lo atraviesa, y 
sale á la l í n e a para e n t r a r en el o t ro 
aparato, donde al pie del t ubo recep-
tor , un trozo de papel sensibi l izado 
hace aparecer la imagen rec ib ida . 
A m o r g e n e r o s o . — E n el á l b u m de 
un c a r í c a t a r í a t a : "Cuando t u cora-
BÓn dude entre dos «auj 'eres, no te de-
cidas ja-más por M i a b a n » de ellas. 
¡ E c h a r í a s de meaos la o t r a ! ' 
F u n c i ó n d r a m á t i c a , c o n c i e r t o y 
tjai i .e .—Nos pa r t i c ipa el Presidente 
de la Sociednd de L y R. "San L á z a r o " 
que la velada suspendida ©1 d í a o, por 
lo dcsapasible del t iempo, se e f e c t u a r á 
m a ñ a n a , s á b a d o , en esta forma: 
P r imera parte: S in fon ía por l a or-
qnesta de Fe l ipe B . V a l d é s . L a co-
media en un acto. Caerse de Un Xido, 
en l a q u e hace su debut la Secc ión de 
D e c l a m a c i ó n . E n el piano el s e ñ o r 
F e l i ú y en d v i o l i n el s e ñ o r L a Presa, 
e j e c u t a r á n unidos las mejores piezas 
de su repertor io. 
Seguiula par te : el p roverb io en un 
acto. Pobre Por H a d o . . . . , por l a referi-
da S e c c i ó n . G u a j i r a Ae E l Brujo por 
M a t h e u . D ú o por Pdanquita V á z q u e z 
y el c i tado tenor. Ba i le general, por la 
orquesta. Se adv ie r t e que los bi l letes 
de la prensa son int rasmisibles . 
J u a n i t o M a n e n . — E l d í a 3 d i ó en 
N u e v a Y'oik una a u d i c i ó n para la pren 
sa e l Dotabi l is imo v io l in i s t a e s p a ñ o l 
J u a n i t o M a n é n , el mismo que siendo 
n i ñ o v i s i t ó la Habana . 
Este suceso musical se v e n íleo bajo 
los auspicios del profesor don F e r m í n 
Toledo, en el s a l ó n de conciertos de la 
Aeolktn Comapny, n ú m e r o 18 W e t t z S d 
Street . . . 
L a a u d i c i ó n fué u n gran é x i t o para 
el joven ar t i s ta , á quien la numerosa 
y selecta concurrencia a p l a u d i ó mucho 
on las diversas piezas, qua i n t e r p r e t ó 
mag i s t r a l mente, tocando pa ra repet i r 
otras, a d e m á s de las del programa, que 
es como sigue: 
A n d a n t e del concierto, Op. 26 de 
M a x Bruch .—Chan t du Rosignol , Sa-
r á s a t e . — J o t a , de M a u é u . — - N o c ^ a r n o 
ESPSCTAGÜLOS 
P a y r e t . — C e m p a ñ i a L í r i c o - D r a m á -
t i ca de N a v a r r o . Tres t andas .—A las 
8: L a Rueda de Ih For tuna .—A las 9: 
A c t o p r imero de CuvaUerxa Rusticana. 
A las 10: Segundo acto de l a misma 
ó p e r a . 
A l h i s u . — C o m p a ñ í a de Zarzue la . 
Empresa Alcaraz, Huop.—A las 7.': 
K l Dho déla, A f r i c a n a . — A las 8 i : EÓ-
treno ds//(»/¿.•j/j/íMf?» dt Chamba.—A 
las Ity: Caramelo.—A las Vía L i -
bre. 
iRi . iOA.—OompftTH» c ó m i c o - l í r i c a de 
Bufos " M i g u e l S a l a s " — L c s j u g m - t e s 
L a Estatua de Dan Gonzalo (estreno) y 
Los Tímidos.—Kseeuaa de canto p o r 
Mathr -u .—A las 8. 
A l h a m b r a . — A las ocho: Pepa y 
Pepita.—A las nueve: Por Salvar la 
Pelleja. A las diez: E l Gabinete de un 
Art inla .—Y los bai les de cos tumbre . 
S a l ó n d k V a » i k d a d e s . — ( A n -
t i g u a Aoera d e l L o u v r e . ) — I l n s i p n e s 
ó p t i c a s . — C o m p a ñ í a In f an t i l .—Espec 
t á c n l o por tandas. Da 7 á I I , todas 
las noches. 
P a n o r a m a d s S o l e r . — B e r n a B a 3, 
C o m p a ñ í a de Fantoches: ZarEiielaa y 
eomedias por landas. V i s t a s de la 
G u e r r a . — A las ouha. 
G r a n C a r r o u s e l l . —Solar Pub i -
llones, N e p t u n o f rente á Carneado. 
Func iona todas los d í a s , de 5 á 9 de la 
noeke. Regalo & los uiuon de u n ca-
b a l l i t o t r i n i t a r i o q a « e s t a r á de mani-
fiesto ea el mismo local . 
Do^infecciones Terifioadas el á ia 8 p«r 
la Brigada d« loa Serricios l ínaic ipales . 
Las que resaltan á* las defunciones del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Dic iembre 9. 
OAT^KAIm 
No hubo. 
1 hembra, mestiza, natural. 
] Tarou, blanco, le^ítinui. 
1 henilti'ii. blanoa, legít ima. 
G U A U A L T T P K . 
1 hembra, blanca, natural. 




J E S U S M A R I A . 
PILAR. 
C E R R O , 
C A L V A R I O 
1 varón, mestizo, natural. 
2 beinbr;ís, blancas, naturales. 
MATJRIlwIOKrios. 
C E R R O -
Don Lnis lorenzo y Zayas, con doña 
María Teresa Tara zona, blancos. Se verifi-
có en la iglesia de J e sós del Monte. 
CATBDRA.L. 
Dof:a Estrella Caldas, Pontevedra, blan-
cft. 74 años, Oficios, 74. Enteritis. 
Doña Secundina González, blanca, Cojt-
mar 5 meses, Casa Blanca. Brouquitis. 
Doña Antonia Rodríguez, blanca, Cana-
rias, 5S años, H . de Paula, Caquexia. 
Doña Sóiatina García , Habana, blanca, 
47 años, Luz 10. Tuberculosis. 
B E L E Í i . 
Paula Sotolonjco z Sotolongo, Ceiba Mo-
cha, negra, 2ü años, Egklo, número ü. V i -
roelas. 
Ja ímo Manuel Valdés, Habana, mostizo, 
ó meács, Villegas, lüü. Enteritis. 
G T J A n A L T T P E . 
Don Carlos Zacar ías Valdés, blanco. Ha-
bana, 13 meses, Campanario. 162. Bron-
quitis. 
J E S Ú S M A R Í A . 
Don José Rondón, Lugo, 24 años, blanco. 
Hospital Mili tar . Fiebre amarilla. 
Don Eduardo A. Santos, BU bao, 21 años, 
años, blauco, Hospital Mili tar . Fiebre ama-
ril la. 
Don Domingo Iglesias, Cíiceres, 23 años, 
blanco. Oospital Mil i tar . Fiebre amarilla. 
Don Antonio Costa, Huesca, 24 años, 
años, blanco, Hospital Mil i tar . Fiebre ama-
rilla. 
Simona Stenser, San Antonio, negra, 00 
años, P. Cerrada, 61. Apoplegía. 
Eligió González, Habana, mestizo, 8 dias 
Aguila. 103. Té tano infantil. 
Doña Polonia Falcó, Habana, blanca, 39 
años, Suárez, 38. Tuberculosis. 
Sofía Farias, G. de Melena, mestizo, 22 
años , Tenerife, 3. Enteritis. 
Don Manuel Bornal, Habana, blanco, 53 
años, Apodaca, U'J. Ásistolia. 
P I L A R . 
Don Tomás Barraca, Valladolid, 21 a ñ o s 
blauco, Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 
Don Juan Alarcón, Albacete, 21 años, 
blanco,. Hospital do la Beneficencia. D i -
senteria. 
Don Agustín Suárez, León, 21 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Generoso, Cbicbarro, Valencia, 22 
años, bianco. Hospital de la Beneficencia. 
Fiebre amarilla. 
Don Angel Fernández, Habana, blanco, 
14 años, Salud, numero 104. Oelusióu intes-
t inal . 
Dou Antonio Gómez, Lérida, 21 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Dia-
rreas crónicas. 
Don Rafael Carbonell, Alicante, 39 años, 
años, blanco. Hospital de Madera. Fiebre 
amarilla. 
Dou Panta león Domonecb, Barcelona, 
blanco, Hospital de Madera, Fiebre t i -
foidea. 
Don Miguel Riesgo, Falencia. 20 años, 
años, blauco, Hospital da Madera. Fiebre 
amarilla. 
C E R R O . 
Don Florencio Miiasa, Badajoz, 24 años, 
blanco. Hospital de Hacendados. Fiebre 
tifoidea. 
Don Catalino Lanillo, Guadahvara, 24 
añós, blar.c.s. Hospital de IJacendiulos. Fie-
bre elapso adlná uica. 
Don Tüóftlo ü a r t í n e z , Albacete. 21 años, 
blauco. Hospital de Hacendados. Cloro 
anemia. 
Jesis Bí rnard ino Cárdeaas, Habana, 
negro, 1 año, Jesús del Monte, 40. Enteritis 
infecciosa. 
Don Pendro Rosns. Bim-elon», 22 años, 
blanco. Hospital de Hacendadoa. Disen-
tería. 
Dou Francisco Rios, Lugo. 22 años, 
blanco, Hospital «it Haeeudadtw. Fiebre 
perniciosa. 
Doa José Caverón Santos, Huelva, 21 
año?, blimco. Hospital de Hacendados. D i -
sentería. 
Don Nicol is Várela, Cornña, Wanco, 80 
años, A. DestMbpárados. Nefritis, 
Marcelino Castro, Africa, negro, 80 años 
A. Desamparados. Esólpro&is. 
Hipólito Martiato, Habana, negro, 79 
años, Rodríguez, 3. Esclerosis, 
• , 
C A L V A R I O 




l y p e s á l a fáamsu 
P A S A C A N A R I A S 
La bítrea «spoíola T H I X J . N F O sidurá a roe-
diadog del irme «i© Dieieiubre. 
Adínite c»rj}a. y pH»a¡»roa. 
Para ü)for«M jiri^r»e á «u capitín á bordo ó á 
sus consigunUrioa (iALBAN y C?. Saa Ifcnacio 36. 
C 13̂ 7 al5 28 N dU-20 N 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
lis i w m ( s í t e o s M m 
B a j o c o i i t r a , t o p o s t a l c o n es G o -
b i e r n o f r a i i c é s . 
C o m ñ a ? 
Santander, i 
St. B f a m r e - ^ H ^ ^ r e x A . 
Saldrá para dicb«a puertos ¿Srectaroeate 
«obre el l o de Diciembre el vanor francés 
A N U N C I O S 
1 
i n n l E S 0 [ 
á $ 3 p l a t a u n o . 
Cuba 6 8 esq. á O ' R e i l l y 
ALMACEN de VIVERES. 
C ISSÜ 15.25 N 
B O T I C A 
Se vende nna, botica en esta ciudad en precio 
muy módico. Esti «ituada en punto céntrico y de 
porrenir. Buen negocio para na principiaule. In-
forman de 13 á 3 en la Botica de San José. Haba-
na u. 112 89S5 d4-8 al-8 
S E A L C i U I L A ^ ' 
los aitos de la herniosa ca«a situada en la calzada 
déla Keina n. ll-'S c»q. á la de Belascoaln. Tiene 
balcón corrido a amba» calzadas, pisos de marmol 
y mosaico, cuarto de baiio. varios inodoros, espa-
cioía cocina, abundante agua y espléndida azotea 
dominaudo <íe la misma toda la ciudad y pueblos 
inmediatos. La llave en el café de abajo," é infor-
marán en Mercaderes u. '21, ferre.terÍB 
aS-T ' d8-8 
d e ! D r 
u r B i c a ¡ a s a i 
A b r e e l A p e t i t o 
Fortalece á fos débiles 
A q u e l l o s 
mío padecen 
u e debilidad 
general ú otra 
dolencia e n -
gendxadá de 
s a n g r e i m -
pura, d c b e -
l ían tomar la 
Zarzaparri l la 
del I>r. Ayer. 
Da fiiev7;is á 
los dcbiJes y 
en genepul rpcorü'truve el sistema. 
Por su medio los alimentos nutren el 
cuerpo, y na goxa de un sueño repa-
rador y de las dulzuras de la vida. 
PRSWIER PREMIO EN LAS 
Ext:iií.?clcnes Universales de Barcclefla 
y Chicago. 
P r e p a t a J í a p o r «?1 r>r. J . C . Ayer y C u . , 
KowhíI, MaHK., E . U. A. 
53?'"'Pón5itts« en jruiirfllA contra imitafHi-
ñes harsteis. El aonibre d<"—"Ayrr's Sar. 
Eajir.rillíi " —fiaru-ra on la envfiltnra, y t-sti 
raciado en el crisial de cada frasco. 
J O S E T H U J I L L O Y Ü E I A S 
O I R Ü J A N O D E N T I S T A 
PRECIOS. 
Pur una «tracción. 








4 d iento? $ 7.50 
na í taSid 10.00 
„ 9Ü 12 00 
„ 14 i d . . . . . . 15.00 
GALIANO 
Todo» los días, fn^lusivo los do fiesta. d?i S i 5 do la 
t*rd«. C 1454 2K-4 D 
Dr. Fresno y Bastiony. 
MEDICO CIRUJANO. 
Cnnsult.Ts y operaciorK-s de once á una. 
85". CONSX7T, .ADO. 8 5 
8875 26 2 D 
Dr. M a s m © ! !D«lfin. 
MEDICO DE NIÑOS. 
Conf citas de doce á doa. Aíont-e n. 18 (altos. I 
o»pitáa DUCROT. 
Admite pa«»jeroi para Conifía. f^nten-
der y St. NaEftire; y carga para toda Bnro-
p», Rio J»n«iro, Buenos Aires y Montevi-
aeo con conocimientos directos. Loe eouooi-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos y el valor de la faotnra. 
L» carga se recibirá únicamónfcs el dia 
IC-^oor ser festivo el 13 en el muerie de Ca-
l*alieri» y lo» conecimientos deberte entre-
garse el di» ant»nor en la casa tgmthrnala-
ria con ©specificaelón d*l peso bruto de la 
mercancía. Quedando abierto el registro el i 
.10. 
Los bultos de taoaco, picadura, et§. , de-
berán enviarse amarrados y sclladofl, m¡ 
cuyo requisito la Compañía no »e hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
di» Mñalado. 
Loa señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señorea pasajeros el eamerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán s a s con-
signatarios, Amarpura nám. 5, B R I Ü A T , 
MONT'ROS y COMP. 
9150 7*-8 7a-8 
J S E 
E L 
d e l 
D R . T A B 0 A D E L A . 
C S J A S D S T R E S T á M á Ñ O S 
1 BEHIFIICO 
DEL MIS3IO AUTO t i 
FRASCOS DE TRES Tál4H0S. 
ES TODAS 
L i S P E R F U M E R I A S Y B O T I C A S , 
20-18 N 
E s t e e s p a c i o s i g n e r e s e r v a d o 
b a s t a e i d í a 2 0 d e D i c i e m b r e d e 
1 8 9 6 p a r a 
J . B . S A R S O J V 
D E S M T 0 DOMINGO. 
I g l e s i a de l a M e r c e d . 
El próximo viernes 11 del corriente, á las ocho de 
la maúana, se calebrará una solemne misa cantada 
en bjnor de Ntra. Señora de Lourdes. 
9046 2d-10 la-10 
I g l e s i a de S a n N i c o l á s de B a r i . 
El dia 13 del presente mes, á !as ocho de la maña-
na, se celebrará la tiesta de la Purísima Concepción. 
Predica un elocuente orador de la orden de Xtra. 
Sra. del Carmen. Invitan á los fieles el Cura Párro-
co y la Camarera,—María Diaz Flores, 
9065 3(1-11 la I I 
Sodedad de Instrucción y Recreo 
S A N L A Z A R O 
SECEETAKIA 
La Directiva de esta sociedad ha acordado tenga 
efecto el sálado 12 del actual la velada y baile, sus-
pendido el dia ñ, con el mismo programa y or.jucsta 
de Felipe B. Valdés; debiendo proveerse los Sres. 
asociados queoo lo hayan hecho, de un billete espe-
cial para el acceso al local. 
NOTA.—Se admiten socios con sulecion al Re-
glamento. 
Habana, Diciembre 10 de 1896.—El Secretario, 
A. Irquierdo. 9053 a2-J0 d2-ll 
MUSICA PARA PIANO 
1,000 piezas de músicaá escoger, á real.—Métodos 
de música baratos.—2,000 comedias y juguetes tufos 
á escoger, á real y otres precios.—Bonitos libritos 
de cuentos con láminas a escoger, á 3 centavos y 
otros precios.—1,(00 lindas novelas de autores céle-
bres españoles | extranjeros á escoger, á peseta y 
otros precios Catálogos gratis. Neptuno n. 124, l i-
brería. CÜ44 aK-2 
SASTRERIA, O'REILLY 20. 
T e n e m o s e l g u s t o de p a r t i c i p a r á 
nuc» í . t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a q u e h a 
v u e l t o de E u r o p a n u e s t r o s o c i o 
D . A d o l f o R c e l a n d t s c o n u n c o m -
p l e t o s u r t i d o p a r a l a p r e s e n t e es-
t a c i ó n . 
S i g u e h a c i e n d o e l g r a n d e s e n e n t o 
s i n qvie a l t e r e n a d a e n l a b u e n a c o n -
f e c c i ó n y c&. l idad de l o s g é n e r o s 
que t i e n e a c r e d i t a d a esta c a s a desde 
s u f u n d a c i ó n . 
íftül *15-7 dl.v» 
A L O S S I I E S . J E F E S 
Y O F I C I A L E S 
U É X * E J É M C I T O 
>7 d e m á s p a r t i c u l a r e s , se d u n m u s -
b i e s c o n d e r e c h o á l a p r o p i e d a d , ra -
b a j a n d o e l a l q u i l e r p r « p o r c i o a a l ole 
l o q-ue enwregue á c u e n t a e l a r r a n -
d a t a r i o . Se c o m p r a n y v e n d e n e n 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e c a r g o d s ixtt 
c o m p o s i c i o n e s , r e g í l l a d o y b a r m a . 
M o n t e 2 , l e t r a G-, I n o c e n c i o a « a -
chez . 9 0 1 6 a 8 - 9 
CCNFITESIA 
Y P A S T E L E R I A F E t ó 
Este os'.ablcciaiienlo ha renibido un escelent* sur-
litio tu iJoiiiUenes de lo más variar» que scfaHrici 
fe'i Europa, entre eiios ius esqwitiod CHOCOLA-
TINES. AOUOATINE3, AmilCOTÍNES Y 
FKAMUOlSiNES superiores, FRUTAB AtIRIr 
ELANTAbAíi au c;:¡itn.s pTnp!a«i para regftl** y 
los su)M:rii)reí) car.jms;o« de CHOCOLATE, CAFS 
( DX LECHE. FRííínA Y ROSA fegftintos, pues 
es a única casa uu? los recibe, uo prceentand^ al 
uúblico de esos caramelos que con los mismos casi-
brea no «ou más que piedra:' a?ucarada« y de mal 
gusto 
Marrona 0 h m , 8^ Obispo 9̂ 
C IñGO a2<í-20X 
f M M i ñ o , O R E N S E , 
M a r c a s r a ^ i s t r a d a s de c o s e c h a r e 
S o n l e s m á s s i m i l a r e s á l o s f r a n -
ceses, m ó . s s v i p e r i o r t » , y l o s m á s á 
p r o p ó s i t o p a r a o s t e p a í s , p o r s u p u -
reza , f r e s c u r a y f r a g a n c i a . 
S e e x p e n d e n p o r 
Eomero y Montos. 
m m 34, a . m m . u m . 
c i m Í l t - « S alH-üf) N 
C 1583 24 N 
O ' P i i f 83, e i í r s ? i ! ! e p s ? M m . 
S i g u e e s t e E s t a b l e c i m i e n t o r e a l i -
z a n d o i o s j u e g o s de c u b i e r t o s c o m -
p u e s t o s de 4:6 p i eza s , m e t a l b l a n c o 
l a a l t e r a b l e 
á $ 5 - 3 0 e l j u e ^ o 
m m m m m a $ i 
c o a 1 2 p l a o a s c a d a u n a r e u n i e n d o 
e n e l c-onjuato 4 3 p r « c i o » a » v i s^m» 
de c i t a d a d e » p o p u l o » a s , pa i s a j e s , m o -
n u m e n t o s h i a t ó r i c o s , f i g u r a s c e m i -
c » s , etc. . etc. 
Otras fle mayor M M j p a poleocia 
c o n l a s m i s m a s v i s t a s q u e l a s a n t e -
r i o r a s , p e r o a u m e n t a d a s c o n o t r a s 
v a r i a d a s de m o v i m i e n t o , r o t a c i ó n , 
e s t r e l l a s , c o l o r i n e s , etc. v a r i a n d o 
l o s p r e c i o s d e 2 , 3 , 4 , 6 , 3 y l O $ 
vtnsL y s u c e s i v a m e n t e h a s t a 2 0 cen-
t e n e s . 
U n i c a casa p a r a es tas e s p e c i a l i -
dades E L 
mi D i i i o 
O'Re i l l y 8 3 . 
C 1478 alt 4a-n 
J10»bP4P1Y1í 
I > E Q A J S Ü ü L . 
Blmejar pap^a^da ooijkaaé^a para 
iátifeo»' et¡e> 
E^e Tino ha ildo pwaia-do con 
mamélíA de oro e« iaa EspcyslcioTica á 
. que l i a ooccDrrkí*. 
D B VENTA T<M5*6 LAS B 0 t t . 
t.\t 
1409 
| l ) E T O B O | 
I X J 2 T P O C O ^ I 
T y e s b e s o s . 
Me diste uq beso en la frente 
mien t ras r o ñ a b a cont igo 
durmiendo t r anqu i l amente , 
y yo le g u a r d é inocente 
porque era un beso do amigo. 
ü n dia c o r r í anhelante 
á d is ipar tus agrav ios , 
y de e m o c i ó n pa lp i t an te 
me besastes en los l á b i o s . . . . 
aquel beso fué de amante. 
H o y que me matan las dudas , 
en t u falsedad te escudas, , 
y con acento inhumano , 
dices: beso á usted la mano. 
Ese es. , el beso de Judas. 
E . Blanco. 
M e d i c i n a d o m é s t i c o , 
EEÜMATISMO. 
Vahoa son los remedios que so dan para 
el reumatismo; citaremos algunos de loq 
más sencillos. 
Tómese como tinos tres puñados de r á -
banos y córteseles en rodajitas, póngaseles 
en una sartén en agua, y cuézaselea poco X 
poco; en seguida so extiende una porción 
de hilas de! grandor de la parte dolorida, 
poniendo encima los rábanos pulverizado! 
por debajo con incienso, y apliqúese esta 
cataplasma A la parte afúctada, eatandé 
bien caliente el enfermo eu la cama; debe 
reiterarle esto remedio por cuatro 6 r«í« 
veces. 
Macbiopicsn muchas hojas de rábanos 
hasta reducirlas á pasta, y envuálvaHu con 
ellas las plantas de los pies «tel enfermo, 
que pura entonces ya debe ostar muy e%« 
tiente eu cama. 
Kste meniedio produce un copioso sudor, 
que otdiuarianuMitc causa ¡a cura. 
Tómese onza y media de aceite de al-
mendras dulces, tres dracmas de aguada 
carmelitas compuesta, media diaema de 
láudano liquido de Sydenhan. Rl todo, mo-
dunamente mezclado, se echa de ello dos 
ó tres goias en el hueco de la mano y se 
frota la parte dolorida hasta que el liquido 
se haya evaporado para hacerle entrar por 
ios poros de la piel. 
So repite esta operación todos lo« dias, 
dos veces por la tarde y una por la m a ñ a -
na, hasta el perfecto alivio. 
Tómese de raíz de cañeja y do flor de ro-
mero media libra de cada cosa, se quebran-
ta y «c pone eu infusión en dos libras de 
••¡te comdn por espacio de veinte y cua-
tro horas; después se cuece todo cou dos l i -
bras de vino tinto hasta que se consuma 
toda la humedad; se cuela, se embotella, 
«e tapa y ee guarda para el uso. 
Estj¿ aceite, llamado dd fraile, es efieai 
para los dolores reum;Uicos,uiJtaudo con 61 
las partes doloridas. 
Clt a v a d a . 
iDedicada á Dioscórides.) 
Estando yo de risita 
en casa de prima cuarta, 
ocurrióteme al instante 
dedicarle esta charada. 
Y aunque nunca fui total, 
accionado si be eido, 
pero la afición tres cuatro ¡ 
de la perfección. ¿Me explico? . 
Basta d e p r i m í una djbs, 
porque aclarar míiB no debo, -
que son littos los lectores 
y yo no ine chupo el dedo. 
TonitiüiUo. 
J c v o y l í f i r o eoHi jH' in t i d o , 
(Por M r . P i j i r i gua . ) 
T e r c e t o d-e, s í l a b a s . 
(Por María Teresa.) 
•p i . ^ ^ 4* 
•p 4 . .p ,p -l* 
^ $ «p 4 + f 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que en la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
En las costas. 
Seguuda linea vertical y segundo grupo 
vertical: En las escr ibanías . 
Tercera linea idem y tercer grupo idein: 
Especie de timbal. 
C u a d r a d o . 
iPor E. Verdevilla.) 
•p .p »p 4, 
•p «p •J* «p 
•p *p .p .p 
.p .p «p 4p 
Stutituir las cruces por letras, que leídsa 
las lineas horizontal y vertical mente, digan 
lo siguiente: 
1 Producto que pega. 
2 Eu las flores. 
3 Ave. 
4 En las pipas. 
A n a r / r a m a . 
(Por H . N.) 
¿D. To la , Cenaremos? 
F o r m a r con estas lcf>ras el nombre y 
apell ido de u n conocido comerciante da 
la calle de Aguaca te . 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: 
MONOCOTILEDON. 
A l Jeroglífico anterior: 
ESCARABAJO. 
A l Triángulo anterior: 
M A T A S 
A T A B 
T A L 
A R 
R 
A l Anagrama anterior: 
FRANCISCO V I L L A VER PE. 
Bnn remitiáo «olucienes: 
Perico el de lea palotes; P. Z.; El de an-
tes; Juan Pérez; M. T. Hio; T. G. Uor; E. 
f Í vable3. T. V. Q. 
apieili j k m é } h ild DiÁii) U U iUi.ü. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
—Diciembre í 1 de 1896. 
I C I O M A Ñ A N A 
T e l e g r a m a s por e l c a l l e . 
SEUVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
D i a r i o d e l a M a r i j c i a . 
M. DfABfO DE LA BIABINÁ. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S DE ANOCHE 
N A C I O N A L E S 
Madrid, diuiembre 10. 
ENTUSIASMO 
E X TODA LA. NACIÓN 
Es inmenso el entusiasmo patriótico 
despertado en toda la nación con motivo 
del brillante hecho de armas llevado á 
cabo por el Comandante Cirujeda y en 
el que pereció el cabecilla Maceo. 
Sen innumerables los telegramas que 
so rec ben de provincias, felicitando unos 
cen vehemencia al gobierno, al ejército 7 
relatando otros las imponentes manifesta-
ciones de júbilo que se realizan en todas 
las capitales 7 poblaciones importantes 
de provincias. 
En Madrid la alegría 7 la satisfacción 
llegan al delirio. 
Multitud de grupos recorren las calles 
principales, paseos 7 plasas públicas lanr 
r.andoatrrnadoresviva^ España, al Ejér-
cito, á Azoárraga y al G-ob'.erno-
Los cafés cfrecen un golpe de vista pe 
extremo animado, rebosando en todas las 
manifestaciones el contento más re^oci-
jaao. 
Hace mucho tiempo que no íe reailza-
tan manifestaciones de entusiasmo tan 
imtonentas 7 alegres como las que Se 
están efectuando en Madrid y en el resto 
de la nación. 
(! A N () Vr ASI) E L C A ST í LLO 
Sigue enfermo el Presidente del Conse-
jo de Ministros. 
V70TOHIA BN FILIPINAS 
E) Gobierno ha recibido noticias de una 
importante victoria de nuestras tropas 
sobro los insurrectos filipinos, los cuales 
tuvieren cien"o doce muertes. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, 10 de diciembre. 
NAUFRAGIO 
Un vapor CU70 nombre no se ha da do 
todavía á conocer, 7 que navegaba de Bro-
men para Buenos Aires, se fué á pique en 
lascostiViáó España, habie-do pereoid 
los sesentas tripulantes que iban á bordo-
AlJMKXTO DIO T R O P A S 
Se asegura que la Gran Bretaña está 
aumentando su contingente de tropas en 
los ramos de infantería 7 caballería, 7 
que asimismo está procediendo á la reoro 
gañí nación de la caballería, 
(Qiu<lii¡irohihida la reproflucción de 
los itilegramQÁ qvc anteceden, eon mmgto 
a l arlicnln 31 de la Ley de Propiedad 
Jnlf ¡reinal.) 
EL MENSAJ 
DE ME. CLSVELáND 
Varias veces hemos consignado 
en estas oolumuas nuestra linue 
convíccióu de que la actitud de Mr. 
•Cleveland en los asuntos de Cuba 
no era tan sincera, tan franca, tan 
leal para con España, como J a jus-
ticia y los respetos debidos á la ley 
de las naciones demandaban. Cuan-
do veíamos al señor Cánovas del 
Castillo y á otros eminentes hom-
bres de Estado manifestar absoluta 
confianzaeo la imparcialidad y en 
los amistosos sentimientos del ac-
tual Presidente rte los Estados Uni-
dos, recibíamos estas afirmaciones 
á beneficio de inventario, suponién-
dolas inspiradas por imperiosas exi-
gencias de la diplomacia, ya que 
DO podíamos atribuirlas á descono-
t ü m m n w dél inlinjo que en el áni-
mo de Mr. Cleveland podía tener el 
medio ambiente de que se liaila 
lodeado. 
Porque, á despecho délas procla-
mas dictadas «11 dos ocasiones por 
la Administración Federal, exigien-
do la cumplida observancia de las 
llamadas leyes «le neutraii<lad, vi-
gentes en los Estados I nidos, y a 
pesar de los simulacros de Juicio, á 
qn« varios filibusteros lian sido so-
niefidos en las Cortes Federales, sin 
resultado positivo, lucra del caso 
del vapor H o r s a ; lo cierto es que 
continuaron saliendo de los puertos 
de la Unión expediciones pirática^ 
con <lestino á nuestras playas, y (pie 
jamáa se intentó dar el nnico golpe 
decisivo para evitar .semejautes es-
cándalos: el enjuteiarntento de los 
hidivíduos que constituyen la Jun-
t;i revolucionaria de Nueva \ork, 
y de sus delegados en l'ensilvania, 
Kiociday otras localidades ó, lo 
que es más fácil, la expulsión del 
territorio uorteamericauo de esos 
individuos, perturhadores de la paz 
/>nblica; medida para la cual el Go-
bierno se halla suficientemente au-
torizado por la legislación de la ve-
cina iepú ni ica. 
Los heclios han venido á darnos 
razón completa. ¥A Mensaje del 
J'resideute Cleveland, que acaba de 
leerse en ambas Cámaras del Con-
greso en vez de indicar una actitud 
lirmemerile resuelta para rendirho-
ikenáje ante los Usgítimps derechoa 
de España y para mantener intacta 
su soberanía, intenta guardar una 
especie de equilibrio entre las exi-
gencias de la justicia que nos favo-
recen, y las simpatías que el popu-
lacho americano, haciendo el juego 
de algunos ambiciosos, muestra en 
favor de bandidos, incendiarios y 
asesinos, de quienes en rigor se 
hacen cómplices el uno y los otros; 
y se aventura á expresar conside-
raciones sobre una acción f u t u r a 
por parte de los Estados Unidos, 
como amenaza contra España para 
el caso de que no termino pronto y 
satistactoriameute esta guerra aso-
lad o ra. 
Lo que acerca de esto último pu-
diera haber dicho Mr. Grover Cle-
veland es que si la guerra estalló 
en Cuba, fué porque los consnira-
dores_de los Estados Unidos dieron 
h» señal del alzamiento, siendo obe-
decidos por un puñado de ilusos y 
por cierto número de facinerosos 
dentro de la Isla; y que si la insu-
rrección ha prolongado su existen-
cia y cometido tantos crímenes y 
maldades, esto se debe á los auxi-
lios enviados desde los Estados 
Cuidos, aprovechando las dificul-
tades inmensas de que la escuadra 
española impidiera esos alijos en 
la gran extensión del litoral cuba-
no. Esa infracción de las leyes de 
neutralidad, por parte de ciudada-
nos americanos, que obraban por 
decirlo asi á ciencia y paciencia de 
sn gobierno, ha sido causa de que 
España se haya impuesto y conti-
núe imponiéndose enormes sacrifi-
cios, paraprotejer vidas y hacien-
das en Cuba, y para cerrar por la 
parte de tierra todo acceso á esta-; 
playas, como al fin sebaconseguí-
do, ya que no era dable proteger 
sulicientemente de otro modo las 
costas de la Isla, dentro de cuyas 
aguas jurisdiccionales sólo podía 
hacerse electiva la persecución de 
p eq u e ñ as e m ba rcac i o n es. 
En cuanto á la existencia de a-
graviosque, según expresa Mr. Cle-
veland, han causado la presente re-
volución, sólo diremos por ahora 
que el actual Presidente de los Es 
tadoe Unidos fuerza intencional-
mente el sentido de las palabras, y 
tergiversa las ideas emitidas, de una 
manera incidental por cierto, por la 
Reina Regente, por las Cortes del 
Reino y por los más patriotas é ilus 
fiados hombres de Estado de nues-
tra nación. Ni la augusta Señora, 
cuyo nombre se emplea con olvido 
de las prácticas parlamentarias, y 
de todos los respetos internaciona-
les, ni los Cuerpos Colegisladores 
de España, ni los políticos y esta-
distas españoles, han dicho jamás 
<pie Cuba tuviese agravios que jus-
tificaran esta infame ó inicua rebe-
lión. Lo (pie demuesf rau las refor-
mas propuestas, no por el Gobierno, 
sino por todos los partidos políticos 
de España y por los de esta. Isla, es 
la buena disposición de los Poderes 
Públicos á enmendar y corregir 
ciertos defectos administrativos, que 
se advertían cu el gobierno de en-
tramoas Antillas, por lo cual se ha-
cía preciso conceder á sus habitan-
tes una discreta intervención en el 
manejo de sus peeulia es asuntes, 
como punto de partida para más 
importantci? y ulteriores concesio-
nes. Y la verdad es que la Ley de 
Bases de 15 de marzo de ISl),"» in-
fundió en los conspiradores grandes 
temores de que el ensayo y la prác-
tica de esas disposiciones calmasen 
toda impaciencia y todo disgusto, 
aunen los ánimos más predispues-
tos á dudar del buen éxito de seme-
jantes medidas legislativas: por lo 
cual los conspiradores de los Esta-
dos Unidos se apresuraron á dar ór-
denes é instrucciones á sus adeptos 
en la Isla, á fin de que el movimieu 
to insurreccional estallase antes de 
que las reformas pudieran implan-
tarse en Cuba. 
Mr. Grover Cleveland no debiera 
ignorar que desde 1878 rige en esta 
Isla la Constitución Española, la 
más democrática que existe en paí-
ses que f.ceptan la institución mo-
nárquica. Desde entonces los dipu-
tados y senadores de Cuba toman 
asiento en las Cortes del Keino, pa-
ra proponer, deliberar y votar las 
leyes,así lasque afectan á las Anti-
llas, como las que deben guardarse 
y cumplirse en todos los ámbitos 
dé la monarquía. Desde entonces los 
habitantes de Cuba y Puerto Rico 
gozan de los derechos individuales 
y de los fueros y franquicias con-
signados en la Constitución, al 
igual de todos los españoles que re-
sídeu en las provincias peninsula-
res; y si alguna excepción se ha in-
troducido en la Ley de Bases y en 
disposiciones anteriores respecto 
del régimen y Gobierno de las An-
tillas, tiene exclusivamente por ob-
jeto facilitar propósitos deseentra-
lizadores, y proteger y ensanchar 
los intereses morales y materiales 
de Ja una y la otra Antilla. Hay un 
hecho positivo y palpable que un 
espíritu imparcial y recto no puede 
desconocer. En todo este siglo, Cu-
ba ha prosperado más que ninguna 
ot ra colonia. 
Por Jo demás, es muy extraño 
que Mr. Cleveland, que ha sido ya 
dos veces Presidente de los Esta-
dos Unidos, quiera hacer la apolo-
gía de los insurrectos al asentar 
que los supuestos agravios han cau-
budo la presente revolucióu. Por-
que en conflictos internacionales 
los intereses de la humanidad, del 
comercio, del progreso y de la civi-
lización aconsejan agotar todos los 
medios pacílieos para Lcimiuar cual-
quier controversia, antes que acudir 
á las armas, á lin de impedir la 
destruccióu de vidas preciosas, el 
consumo de grandes capitales, la 
interrupción del tráfico y la pará-
lisis de la industria. Con mucho 
mayor motivo deben condenárselas 
contiendas civiles, que producen 
odios, perturbaciones y conflictos 
intestinos; sob.-e todo cuando se 
proponen desatar los vínculos de 
unión entre diferentes partes de un 
mismo Estado, en vez de confiar al 
tiempo, á la paciencia, á la abnega-
ción y al patriotismo la solución de 
cualquier problema que lleve en-
vueltos los intereses de una misuia 
nacionalidad. Pero ya lo hemos di-
cho: no existen agravios; no hubo 
ni siquiera este pretexto para lan-
zar sobre la infortunada Cuba to-
dos los males de esta injustificada 
rebelión. 
Se equivoca el Presidente Cleve-
land cuando dice que los insurrec-
tos recorren los dos tercios de la Is-
la, y que España no ha restableci-
do su autoridad en ella. Nuestras 
fuerzas ocupan, no sóio la Habana, 
los puertos y principales ciudades, 
sino todas, absolutamente todas las 
poblaciones, y guarnecen tincas y 
caseríos desde el uno hasta el otro 
extremo del territorio; y los hechos 
vandálicos de los rebeldes se expli-
can por la facilidad de esquivar, 
siempre huyendo y á guisa de ban-
doleros, la persecución de nuestras 
columnas, aprovechando la oportu-
nidad, que alguna vez se les pre-
senta, para pillar y saquear algún 
establecimiento, sobre todo cu lu-
gares aislados, que se encuen-
iren momentáneamente indefensos. 
Obran como verdaderos bandidos, 
y ya se sabe cuantas dificultades se 
presentan para poner coto en breve 
tiempo á las fechorías de bandas de 
facinerosos. 
No olvida Mr. Cleveland que Es-
paña es la descubridora de Améri-
ca, ni deja de estimar las grandes 
cualidades del pueblo español, ni 
de reconocer su espléndido patrio-
tismo y su caballeroso culto al ho-
nor nacional. Ve también con ad-1 
miración y asombro la entusiasta 
resolución con que se envían gran-
des masas de hombres al través de 
millas y millas del Océano, y los 
enormes sacivieios pecuniarios que 
se están haciendo para (pie la cos-
tosa posesión de la Perla de 
las Antillas conliuúe engastada en 
la corona de España. Reconoce 
además las obligaeioues de los Es-
tados-Unidos hacia la soberanía de 
España, y expresa que continuará 
la línea de conducta que ha segui-
do hasta ahora, demostrando obe-
diencia á las exigencias del derecho 
político, y respeto á los deberes 
impuestos por la posición que ocu-
pan los Estados-Unidos cu la fami-
lia de las naciones. 
Pero todo esto ¿cómo se compa-
dece con las nebulosas y baldías in-
sinuaciones que el mensaje contie-
ne, sobre medidas encaminadas á 
obtener la pronta terminación dé la 
guerra, con honor y ventaja para 
España y consiguiéndose al mi mo 
tiempo todo lo que hay de razona-
ble (¡qué irrisión!) en los propósitos 
de la rebeldíaf A l lijar la a tenc ión 
en estos particulares, sin abando-
nar la paciencia con (pie hasta aho-
ra hemos contemplado la actitud 
délos Estados Unidos y de muchos 
ciudadanos de esa nación, en las 
tristes circunstancias en que nos 
encontramos, nos limitaremos, á de-
cir, hoy por hoy, que si esa nación 
se opone á que cualquiera potencia 
intervenga en los asuntos de Cuba, 
España está en el caso de mostrar 
la misma oposición respecto de to-
dos y cualesquiera gobiernos, y se-
ñaladamente do los Estados Uni-
dos. Nuestra respuesta á todas las 
insinuaciones á que aludimos, es 
muy sencilla: Tibi nun intererst. Esto 
es de nuestra excluaiim incumben-
cia. Y suceda lo que quiera, por-
que á todo estamos dispuestos, me-
nos á perder la honra y los indiscu-
tibles derechos que á ver flotar 
nuestra bandera en América nos 
dieron nuestros antepasados al des-
cubrir este continente que España 
ha civilizado y los auglo sajones 
explotan. 
POR CIRUJEDA 
Y SU COLUMXA 
Y a nadie podrá dudar. L a muer-
te de Maceo, negada resueltamente 
por unos, puesta en tela de juicio 
por otros y objeto de auiinadíshnos 
comentarios por parte de todos, ha 
sido plenamente confirmada, con la 
más decisiva confirmación y con el 
testimonio más autorizado que pu-
diera desearse. El médico particu-
lar del cabecilla famoso, que sin du-
da lo vió caer y que seguramente 
reconoció su cadáver, háse acogido 
á indulto, al ver perdida con tan 
rudo golpe la causa separatista, y 
ha declarado que fué efectivamente 
Antonio Maceo el cabecilla que ca-
yó bajo los certeros disparos de la 
columna Cirujeda. 
isi más couiületa- ni más ráoida-
mente, ni por mejor conducto, pm'o 
haberse comprobado la feliz noti-
cia; y nosotros, que desde los prime-
ros momentos le dimos entero cré-
dito, y qus respondimos de su exac-
titud ante la opinión, y que arros-
tramos toda clase de responsabili-
dades por llevar el propio y funda-
do convencimiento al ánimo del 
público, no podemos menos de con-
gratularnos doblemente, como es-
pañoles primero y c~mo periodistas 
después, de que al fin, lo que para 
nosotros era evidente desde un prin-
cipio, se haya impuesto á todos con 
la fuerza incontrastable de los he-
chos consumados. 
Confirmada oficialmente la noti-
cia; sin pretexto para permanecer 
inactivos los que tienen tan disci-
plinado el entusiasmo que les per-
mite aguardar tranquilamente á 
que llegue la comprobación oficial, 
échase de menos alguna manifesta-
ción pública y ruidosa que patenti-
ce la satisfacción y júbilo que ha 
producido en esta sociedad la desa-
parición de aquel por cuya causa 
lia corrido tanta sangre inocente y 
generosa, y sobre cuyo nombre pe-
san tan horrendos y espantables 
crímenes. En Madrid, 110 bien la 
prensa publicó la fausta nueva, 
lanzóse á las calles inmensa multi-
tud, que con entusiasmo delirante 
rodeó el Ministerio de la Guerra, 
vitoreando á España, al Ejército, al 
Batallón de San Quintín y al Co-
mandante Cirujeda. Aquí pasó el 
momento oportuno de hacer algo 
parecido; pero de todas suertes, de 
una ó de otra manera, fuerza es 
que salgamos de nuestra inacción, 
pues sería bochornoso que parecié-
semos indiferentes ó rehacios en 
asunto que tanto nos importa. 
A nuestro juicio, ya que hoy re-
sultaría extemporánea cualquier 
manifestación pública que se iníen-
tase con tal objeto, pudiérase fácil-
mente hallar un medio adecuado y 
oportuno para tributar un merecido 
y entusiasta homenaje al Coman-
dante Cirujeda y a su columna. 
L a prensa de esta Isla, respon-
diendo y, la feliz idea iniciada en la 
Madre Patria, trata de ofrecer al 
Ejército de Cuba un cariñoso agui-
naldo de Noche Buena; y como la 
columna Cirujeda, adelantándose á 
corresponder al obsequio, ha ofreci-
do á la Naciém por aguinaldo la. 
cabeza de Maceo, justo y equitativo 
sería que el pueblo de la. Habana 
ludiese al General en .Jete que per-
mitiera^ la citada cohiMiiia con sn 
jefe al ,-freute, trasladarse á esta 
ciudad.^i fin de pasar aquí el pró-
ximo día '.M, con lo cual tendría 
ocasión él pueblo para festejarla 
signitu'áudole su adnmación y gra 
tiiud. 
La idea nos parece perfectamente 
realizable, pues operando la men-
cionada fuerza muy cerca de la 
Habana, sería muy fácil su venida 
por un solo día á esta capital. V 
cuanto á ia forma en «pie se ha de 
dirigir tal petición al General en 
Jefe, creemos «pie lo más natural 
y propio seria que se. encargase de 
ello la .Tunta de Defensa, que de 
manera tan le.uitima y prestigiosa 
representa la conjunción de los más 
valiosos elementos de nuestra so-
ciedad. 
A la .Imita de Defensa somete-
mos, por tanto, esta idea, seguros 
de que ha de acogerla con el patrio-
tismo y elevación de miras (pie in-
forman todos sus acto.s y dee.isio-
ues. 
Tülsiffl i fie M c i t ó i i 
E l Ayuntamiento de esta capital 
ha dirigido á Guanajay el siguien-
te telegrama de felicitación al̂  Ex-
lentísimo General Weyler. 
Al Excmo. Sr. Sr. Capitán General, 
General en Jefe del Ejército. 
E l Avuntanito de esta ciudad, en 
nouibre de la misma, cuya representa-
ción ostenta, tiene la alta honra de fe-
licitar íi V. E. por el brillante éxito 
obtenido en las operaciones de campa 
fia que personalmente dirige y con t-s-
peciafidad por el triunfo alcanzado 
contra loa enemigos de la nacionaü 
dad como conaecuencia de los acerta-
dos planes concebidos y ejecutadoa 
por V. E. y que auguran la anhelada 
é inmediata paciticacióa de las provin-
cias occídeuUiles de la Isla. 
El Alcalde Municipal, 
Antonio Quesada-
mm ' i rígocijü, 
L a Bolsa de valores acordó no 
hacer hoy cotizaciones y vacar 
en sus tareas para festejar el glo-
rioso combate librado con el bata-
llón de San Quintín por el coman-
dante Cirujeda, que puso fin á la vi-
da del principal caudillo de la insu-
rrección separatista. 
Ayer tarde, después de las coti-
zaciones, los socios de la Bolsa ce-
lebraron el fausto acontencimiento 
y la victoria del comandante ,Ciru-
jeda, con dulces, cerveza y cham-
pagne, tomando su Junta Sindical 
y de Gobierno el acuerdo de la sus-
pensión de las operaciones en el 
día de hoy. 
Anoche se hallaban iluminados 
casi todos los establecimientos de 
la calle de la Muralla, desde la Pía 
DONATIVO P A T U I O T I C O 
R E L A C I O N ele las cantidades entregadas en el dia de la fecha, 
en la S e c r e t a r í a de la J U N T A N A C I O N A L D E D E -
F E N S A , para el Donativo P a t r i ó t i c o . 
BILLETE ORO PLATA 
Suma anterior... 
Pesos |C«!i Pesos 
10.512 
Sociedad de Socorros Mutuos La 
Fraternidad de Obreros 
Compañía Hispano Americana de 
alumbrado 
L a plana mayor del Cuerpo de Vo-
luntarios de la Habana 
Comisionados de apremios de la; 
Sección de impuestos y recargos 
del Ayuntamiento 
E l Ayuntamiento de Bejucal 
Sres. Calixto López y Compañía 
D. Enrique Gil 
Total ¡ lO.olT^íi Uió.281,ti) 8.oi)y¡19 
Habana, diciembre 10 de 1806, 
Las precedentes cantidades han sido entregadas en la Tesorería Ge-










igualmente iluminados los estable-
cimientos de la cuadra comprendi-
da entre San Ignacio y Mercaderes. 
También lo estaba la tienda de 
ropas L a F r a n c i a , Obispo esquina 
á Aguacate. 
En el parque lucían iluminacio-
nes El Unión Club, L a Peña, el 
Centro AsUiriano, el de Dependien-
tes y el Gallego, y el DlAKfO DE LA 
M a r i n a . 
PATRIOTISMO m Lá MUJER. 
Uijo la Presuleneiadu la ilustrísuiia 
señora doña Isidora Galarraj^a de Pa-
radera, se ha eonstitiudo en Oumlue 
<¿os uun Junta de danius proteeetora de 
heridos eit campuña. 
Compoueesa .Iimta, eu la que eulrasi 
por parles î ualevS el patriotismo y la 
caridad, di.siiu^uidas damas de la ciu 
dad del Damuji, que en torno de su 
ilustrísima Pre.ddeüta, trahajan afa 
no.same ¡te, eon la solicitad y el amor 
que saben hacerlo loá corazones espa-
ñoles, en pro del soldado, héroe mu 
chas ve<:es auouimo, pero héroe siem-
pre. 
a ¡ P Í I I e T í S b o . 
La prensa de Üieafaegoa habla con-
vocado á una reunión, que debió eíce 
tuaivse en la noelie del V del actual, en 
la redacción de uuesiro colega el Dia-
rio, para iniciar la suscripciou local ;Y 
los soldados de aquella /.oou. con ftl 
Aguinaldo de Navidad. 
Ln comisión del Casino Español com-
puesta de lob señores don Anselmo 
líodrí-íiu z, dou José Fernández Ordo-
ñez, D. Leoncio Vareía y don José 
Nuñez estuvo ayer á las ouee y media 
de la mafiana en los almacenes de Ke-
1;la y repartió á la fuerza llegada en 
el vapor Moaserrat, Janiou pan, y vino. 
Habiendo quedado un excedeute de 
estos efectos por no haber encontrado 
allí toda la fuerza, ia comisión acordó 
destinar dichos obsequios í'i los conva-
lecientes del Morro, trasladándose á 
dicíia fortaleza á fas dos de ia tarde. 
1 ) . E U G E N I O L O P E Z . 
Por los periódicos de Cárdenas nos 
enteramos con satisfacción (pie ha re-
îv>ado á esta Isla, eu el último viaje 
del vapor francés L a tfavarre, nuestro 
querido amigo el señor don Eugenio 
López, escrihano en aquella profreeiata 
ciudad. 
¡Sea bien venido. 
La Hacienda ba vendido letras so-
bre Madrid á los banqueros siguien-
tes: 
J . M. BorgesyC1: $ 250.000 
II. Upmanu y C! 50.000 
L ItuÜE y Ca 00.000 
Total .8 360.000 
EL LIBERAL" EN DUBA 
Las últimas colecciones de 
ilnstrado colega madrileño E l 
nuestro 
Libe 1 ai 
¡x to han obtenido el mismo lisofijfro 
que merecieron las anteriores. 
El público acude presuroso á L a 
Moderna Poesía, á solicitar los ejempla-
res del i>opular diario; y razón tiene 
para ello, pues bus diversos números 
vienen á cual más interesante, leyén-
dose en ellos las amenas y bien escri-
tas cartas de Moróte y el amplio y de 
talladísimo servicio telegráfico, cuyo 
penoso trabajo comparte aquel cou ci 
incansable Kodn'gnez Lílzaro, un pe-
riodista de buena cepa, inteligente, sa-
gaz y activo como pocos. 
Eutre la última colección citada fi 
gura un nuevo número extraordinario, 
dedicado á Filipinas y tan notable 
como los anteriores por su voliosísi 
rao texto, en el cual aparecen las fir-
mas de Iss principales literatos y polí-
ticos peninsulares. 
Con tales atractivos no es extraño 
que cada día sea más favorable la aco-
gida que á BU Liberal dispensa el pú-
blico habanero, con gran contenfa-
miento de López, el conocido dueño 
de la librería de la calle del Obispo 
donde se vende el referido periódico. 
í taor fle P e t e l 
E l señor Secretario de la Comisión 
especialmente los de la villa de Grado 
residentes en esta Antilla, coadyuven 
al proyecío, iniciado en dicha villa, de 
honrar la memoria del ilustre repúbli-
co señor Pedregal y Cañedo, erigién-
dole un monumento, nos ha enviado la 
siguiente comunicación y acta: 
En cumplimiento de uno de los acuerdos 
tomados por esta comisión, tengo el gusto 
Ut< ailjiintark; copia del acta de la junta quo 
como lu tiparatoria tuvo efecto ol 7 de los 
corrientes cu los salones del Centro Astu-
iKina, pur si se digna darlo puhlicidad en 
el periódico de su digna dirección, á ün do 
que llegue, uo sólo á. cúnocimicnio do los 
¡li jos de Grado y su coucejo, si que tamhiéu 
;i todos los asturiaCtuS y do los que no siéu-
dolo, íimpaticen cou tan patriótica idea y 
qiiieraá bdnrar la memoria del ilustre pa-
tricio don .Manuel Pedregal y Cañedo. 
1 LiUau.i v dieicmhro 8 do 1SÜG.-El ae-
ciciario, (Vetar A. Lópee. 
A C T A 
A las ücho de la itoobe del dia 7 del ac-
tual, previa ¡uvitaóióu de los señores don 
Carloj Uártiueg y dou Leonardo Baucielia, 
se reunió éu los salones del Centro Asturia-
no gran m'unon» de hijos dti (irado y do su 
OOneojo, COU el proposito de llevar á caho la 
idea iniciada por ej aynuUiiiienlo do dielia 
villa, de levattcar un moimmeiiLo al eimneu-
le homliro púMic ) ó ilustro hacomlisla dou 
Manuel l'edi tígal y Cañedo, cuyo uoiiibro 
llena por sí solo una órillautc pAgiua do 
iitteatra gloriosa hiatona parlamentaria. 
Ocupada I.i pi esidenciii por el señor dou 
Carlos MarliiU'z, ;i un üanon do los alli reu-
nidos, propuso el señOr don Valor López 
para o i pnc.-io úc MHtKd.ario, ó invito a los 
preséntés á hauer uso do la palabra sobro el 
objeto quó ulli cou¿tega'ttaá tan eútaáia t̂áfl 
coniprovineianos. 
Hieierou uso de esta barios de los concu-
rrentes, y eu sus disi-ursos, iodos eioeuon-
tes y sentidos, demostraron oslar identirt-
eados con la idea de honrar la meiaoriu del 
que en vida supo poner tan alto el nombro 
rte su puéblo natal, enalteeitMidose, el suyo 
propio hasta el punto do sor hoy, más que 
orgullo de la regiou asturiana una. gloria 
nacional. 
Se acordó convocar á nueva junta, la quo 
se eelebiaiá un el mismo local él domingo 
nia 13, a las seis y media do la tarde, para 
euya junta so dieran por citados lodos loa 
señores presentes. 
Se nombró una comisión gestora, siendo 
proclamadc presidente do la misma al que 
lo era de la preparatoria señor Martínez, y 
vocales los señores don Leonardo Hareiella, 
don Candido Fernández, don Angel de la 
Uriana, don José Dia/, y don Santiago Alon-
so; y seeretario el que lo ora de la provisio-
nal, señiM Lope/.. 
Se acordó asimisuib élivtar copia del acta 
de los periódicos D iar io dk LA Makina, 
L a Union Cojiftilucionul, K l Comercio y á 
ios regionales E l lleraLdo y E l Correo de 
Asturias, cou el lin de que llegue á conoei-
ttieme dé todos t s individuos que forman 
ia iinpoiuinlo y nuiuorosa colonia gradea-
so la coustilucion de esta comisióu gestosa 
y en su consecuencia coucurrau todos á la 
junta del próximo domiugo. 
Por último, se otorgó un voto do confianza 
á !a comisión para quo realice todos los tra-
bajos preparatorios para la próxima junta. 
Kl seiior presidente en su nombre y en ol 
de la comisión, dio las gracias a la junta por 
el houor quo so les dispensaba y declaró 
terminada cita. 
VA secretario, Víctor A. López. -Visto 
Bueno.—Kl presidente, Carlos Martínez. 
Oreemos que ningún asturiano de-
jará de ver cou simpatía la iniciativa 
de los hiios de Grado y que ninguno 
de éstos faltará el domingo á la imita 
para que los cita la comisión gestora. 
La memoria de dou Manuel Pedre-
gal es digna de respeto para todos, coa 
independeucia de opiniones, pues el 
ilustre hijo de Grado además de ser ti-
na gran inteligencia, servida por nuil 
palabra persuasiva y elocuente y por 
los más variados y profundos conoci-
mientos, se hizo notar durante su lar-
ga vida pública, ñor la integridad de 
su conciencia, la pureza de sus inten-
ciones, la elevación de sus miras y por 
el más ardiente y retíexivo patriotismo. 
La siiscripia pomlsr 
Comité p a t r i ó t i c o de l a fábr ica 
de tabacos F l o r de P . A . 
E s t a n i l l o . 
Sr. Director del Diauio oe l a LIaiíin'a» 
Muy señor mío: 
Le remito nota de la suscripción 
mensual entre los dependientes y ope-
rario? de esta fábrio.i. 
ORO PLATA 
Ultimas tres semanas 
de noviembre S 14 52 
Anterior en caja..$ 54 12 
Total $ G8 04 
za Vieja hasta la callo de Villegas, designada para gestionar lo cenducen. 1 
Eu la calla del Obiino ostabaul-ta á íin da ñutí loa kiiaa de ^aioxiaa v i 
De Vd. atento seguro servidor 
q. s. ni. b.—El tesorero, Justo Alvo-vez. 
Sfo Habana, 4 do naviembra de 
18011. 
D I A R I O D E L A W I A R I N A - D u ^ m w c n i e m o . 
C O M I T E P A T B 1 0 T Í C 0 
de Ja f á b r i c a de tabacos don QUIJOTE 
y f l o r DK NAVES», (le don J u a n 
Cueto y Uno . 
Hob<ina, 10 de dioiemhrfide 1^06. 
Br, Piifcto! dei Diar io oe I.A M a r i n a . 
Muy séñty" mi: Nomnia'lo por '.os depen-
dlenlftá y opérario.)- de esta fabrica para 
eíectuar la tecoleota voinntriiia para é ü ü l -
]ri>r.;o de nnestra mariaíi tie ¿ne! ra, suplico 
ít usted ta publicidad dei lesuitado, begún 
«ota detallada á cunnuujiciOn. 
OKO PLATA 
íí?r.»aciaii& an ia óltlf 
nía setuína de octu-
bre y noviembre.... $ 62.25 
.Vnjpc i te de lo recoitío-
úulo anteiiorn)eute. 312.70 39.31 
T o t a l . . . . 339.20 \ 0 l M 
que con e t̂a feclia y por acuerdo general 
de los doúáu&a, ingrese en el Banco Espa-
ñol á la dlspósicióD de quien corresponda. 
Anticipándole las gracias, queda de us-
ted afecUsimb y seguro servidor q b. s m. 
JLl Tesorero. Ramóh Cutio. 
PILIP1MS 
].e Mémorial lUpiornatique publica 
np extenao articulo acerca de la oues-
t ión de Fil i idi iae, eu el enal leemos es-
tos juicios: 
"Eniamos coLvencidog - - d i c e — d e 
que el desenlace do la lucha será favo 
rabie X E s p a ñ a , Muclios ¡aiovimientos 
Insurreccionales ha habido en el curso 
de este nigio en et*a hermosa colonia 
(KSÍ2, 1813, 18 U , 1S48, 1852 y 1872). 
E s p a ñ a los ropri imó siempre viciorio 
s á m e n t e , y lo mismo s u c e d e r á ahora. 
L o que fortalece nuestra conv icc ión es 
la admirable vitalidad y la abundan-
cia de recursos de que Éftpaña esta 
dando prueba desde que comenzaron 
los recientes acontecimientos colonia-
les. 
A esre país , que algunos tenian poi 
arruinado y cuyos presupuestos pre 
sentaban cierto de í i c i l , le han bastado 
algunos años pata recobrar su antiguo 
crédi to en el mundo. 
E n algunos meses se han api astado 
ISU.UOO hombres para transportarlos, 
cu buques exclusivauieuie e s p a ñ o l e s , 
ul otro lado d*?! Océano , Son estos he 
cbos innegables, y la conliau¿a que 
deben Inspirar aumenta con el espec 
lacillo dé la unión de todos los parti 
dos frente á las ¡ n s n n e c c i o n e s que 
amenazan la integridad del imperio 
colonial de E s p a ñ a . 
Boy ha pasado el mayor peligro; 
pero España nos es tá presentando ac 
les de hero í smo y acciones s e ñ a l a d a s 
que deben servir de ejemplo. Como en 
todas las é p o c a s de su historia, el pue-
blo español da pruebas de su nobleza 
en la a b n e g a c i ó n , de su seriedad, de 
tsu orgullo sereno y su energía . 
Con estas cualidades y con la adhe 
sión profunda de los e s p a ñ o l e s hacia 
.sus soberanos, el Gobierno de Su Ma 
jestad la K e m a Regente logrará ven-
cer todas las dificultades, tanto inte 
rieres como .-xteriores." 
II 
DE L á INSURRECCION 
LA MUERTE DE MACEO 
M á s d e t a l l e s 
A l llegar el miórcolcs á P a n ta Brava 
el comandante (/ irujcda, e n c o n t r ó n u e 
VjS Objetos (jue habían pertenecido al 
cabecilla Antonio Mace»), y tenía en su 
poder el práct ico de la coluiuna, Jnau 
•San lana. 
E l c u c h i l l o . — E l mango del cuchi 
lio es negro, con incrustaciones de ná 
car. L a hoja, de tres dedos de ancho, 
tiene grabada una figura de indio y las 
letras A. M. muy borrosas, sobro todo 
la segunda. 
E l a n t e o j o . — E s de los do campa-
ñ a . Tiene dos ''ab.as", una para inlan 
ter ía y otra para cabal ler ía . L a ori-
n.ci a alcan/.a de 200 á 1JO0 mohos: la 
segunda de 200 á 2,000, E l á n g u l o de 
dupl icac ión es de IjSl"). Tiene graba 
da una p e q u e ñ a estrella de cinco pun-
í a s , y pintados dos soldados franceses. 
E s de la íábrica Moreau TPÍOHA, 50 
Fniiluj. (iii Temple, Par ís . 
E l k k i . o , » . - Eabncado en l i lmois . 
E s de oro. Maceo lo llevaba siempre 
cu su funda, la que tiene las iniciales 
M. (j . Se cree que sea regalo de M.m-
»io Gómez. 
E l i ¡vi v t? r MF A B i K . — E s negro, gran-
F O L L E T Í N 
FllOiHON'i; \ l i l S l E R 
(Obra prf uiií.i* por '¿ Ao*d-iiui a Ki-¡*iir.»í4i 
lií'a ppvela pjtbVtfaAp i><>i" u lilrerí* ¡le M. Mucc'.o. 
L>;irfeloiM. lnli.i Úe venri en líurent 
'•l.j M tule rúa Poe»!»'' 0(>>sp<), 135 } 
(Co.vrmi'A.) 
Sin moverse de su asiento, rec ib ió la 
si ñiuira Le Mire (así en dos palabras) 
al padre y á la hija, hablando largó 
rato de su mala fortuna, de su difunto 
padre, antiguo caballero de la Houer-
gne—¡parece incre íb le el número de 
I m Igos que ha producido ese pa í s !— 
y de un administrador poco tíel que se 
había marchado l l e v á n d o s e su fot luna. 
Desde luego fué muy s impát i co al se-
ñor Che be, para el que todos los des-
heredados de la fortuna t en ían un 
gran atractivo, y se marchó muy sa 
t i s í echá , prometiendo volver á las sic-
te en busca de su hija con arreglo á lo 
convenido. 
Sobre la marcha a c o m p a ñ a r o n á la 
aprendiza al taller, en el que aún no 
había uadie, y la señor i ta L a M í r e l a 
: ¡staló ante un gran cajón lleno de 
pailas, aguias y punzones, mezclado 
lodo ello con unas cuantas entregas de 
*i as de á veinte cént imos el reparto. 
Bl trabajo (le S idoniá reduc íase á es-
ci ger las perlas, e n s a r t á n d o l a s en hi -
los de ignal medida, que luego se anu-
. i ba n.por decena apara venderlos ó los 
'é ¡ i ieHi.wues al pormenor. Ademas de 
ésto , las oficialas, que d e b í a n tardar 
( . • .). ia irían e n s e ñ a n d o lo necesario, 
porgue la seQarlta Le M:re (en dos pa-
labras) no se mezclaba en nada y solo 
se cuiaaba de su comercio desde las al-
TU!, s, a é s d e e l fondo de la obscura ha-
bi tac ión , en la que se pasaba !a vaiaie-
j t-ndo novelas. 
de, de buena caiidad, bastante bien 
conservado, esta manchado de fango-
Xo tiene marca de sastre. 
L a s p o l a i n a s . — N e g r a s . grandes, 
de piel de bnfalo buena, forma espe-
cial, 
K e g a l o 
A nuestro amigo el señor Váz-
quez, corresponsal a r t í s t i c o del He 
raiiio, obsequio el Comandante C i -
ruioda,- para él y para el " S a l ó n " de 
aquel periódico , con el sombrero de j i -
pijapa que llevaba é l , Cirujeda. duran-
te la acc ión. 
L e s o ñ e i a i e s . 
l o s tetes y odciales que asistieron á 
la memorable acc ión del día 7 soü los 
» g u i e n í e s : 
ü o m a n d a o t e : don Francisco O i r o -
Jeda. 
Oapiran Ayudante: don Modesto Sai-
gado, 
Ü a p i t á o de la Octava: don Poi icar-
po Navarro. 
Primeros Tenientes: don Manuel C a -
sas, don Antonio Navarro, don Eduar-
do Sanlana y don Salvador Acha , 
Segundos Tenientes: don Carlos L e -
ret, don J u a n Zamora, don A n d r é s 
Amores, don Santos Peralta, don LMo-
nisio Moya, señor .Herrero, don Pe-
dro Kuiz-, 
Medico Primero: don Benito v i l l a 
bou a, 
l>e todos, con el s eñor Moróte entre 
ellos, sacó nn grupo el fo tógrafo señor 
V á z q u e z , 
L o s s a r g e n t o s . 
Los cuatro Sargentos que conenrrie 
ron á la acc ión son los siguientes: 
Don Julio F e r n á n d e z Peletero, don 
J u a n Girol Orellano. ilon J o s é Redon-
do Mart ínez , don Vicente Decampe 
A iesou. 
L a s h e r i d a s de M a c e o -
E l practico J u a n Santana que v i ó 
ei cadáver de Maceo desnudo, dice que 
tema muchas cicatrices, l l amándo le 
oiás la aLcnción una del vientre, al l a -
d > do la que recibir» ese d ía y que le 
produjo la maerid y otra en una nalga 
A v a i A 
UNO DiTlOS" HÉROES 
Ayer fal leció en Márianao uno de los 
gueniUeios de I V r a l , nombrado Fidel 
Ogando. de resuOas de la herida reci 
luda en ia a c c i ó n en que mur ió Ma 
ceo. 
A su entierro acud ió ana numerosa 
cohénrrencta y sobre su féretro se co 
locaroii cuatro corona* con las siguien 
tes inscripciones: 
P E i eáp i tán Peral a su bravo gfne 
rrdlero Fidel Ogando. 
2J Los guerrilleros de Peral á su 
compañero Fidel Ogando. 
3* E l comandante Cirujeda y los o 
í icialcs de San Q u i n t í n al guerrillero 
de Peral Fidel Ogando, uno de los 
héroes de la columna, 
4* Los oñc ia les de Peral al bravo 
guerrillero Fidel Ogando, 
Cuando todos los e s p a ñ o l e s celebran 
llenos de regocijo la victoria alcanzada 
por la columna de Cirujeda, uno de los 
guerrilleros que la formaban y que 
¡quien sabe! quiza haya sido el que lo-
gró dar muerte al cé lebre cao xdlla. 
baja al sepulcro, oscuro y casi ignora-
do, sin poder go/.ar «le su triunfo, que 
es td iriunfo de la patria, 
¡ 4.si es la vida! 
E x p r e s i ó n de g r a t i t u d 
Min imiao, 0 de <iicieinb>e. 
Sr. Direcroi dftl D iar io or l a Maimxa. 
Muy señor nuestro y distinguido di 
rector: anticipa dolé, las m á s expresi-
vas gracias, suplicamos á V d . dé publi-
cidad en>l per iódico 'de su digna direc 
c ión á las siguientes lineas: 
Imposible es á todos los c o m p a ñ e n s 
de la columna del bizarro comandante 
Cirujeda permanecer en silencio an e 
los elogios que nos tributa la ilustrai a 
prensa de esa capital; elogios desinte-
resados y sinceios, á los que no nos 
consideramos merecedores, por tener 
entendido que splamehte hemos ('íi • 
pi ído cou un sagrado deber, que dos 
liemos impuesio al ingresar en las filas 
de nuestro valeroso ejérc i to volunta-
riamente: en defensa de nuestro ídolo, 
la madre E s p a ñ a . 
Mientras exiaitan en nuestro y a muy 
probado ejérci to , jefes tan aguerridos 
como el Sr . Comandante C i r u j e d a y 
nuestro digno c a p i t á n Peral , y d e m á s 
oticiales a sus ó r d e n e s , sin d i s t i n c i ó n . 
A las nueve se presentaron electiva-
mente las d e m á s oficialas. E r a n cinco 
jóvenes , p á l i d a s , aja-las y vestidas po-
bieineuie. pero en cambio muy repei-
nadas, con esas pretensiones propias 
d j las obreras pobres que cruzan por 
las calles de P a n a sin nada a lacabe-
Des ó tres bostezaban, restregrindo-
se los ojos y diciendo que se caían de 
sueño; ^ q u i é n e s capaz de saber en que 
hab ían empleado la noidie? 
A l cabo, pusieron manes á la labor, 
al rededor de una larga mesa, en la que 
cada una t e n í a un cajón con sus he-
rramientas. Acababa de recibirse un 
pedido de joy as .le luto y era preciso 
entregarlo pronto. Sidonia, á la que la 
primera oficiala había enterado del tra-
bajo con tono de d e s d e ñ o s a superiori-
dad, p ú s o s e á escoier, domidada por 
una gran m e l a n c o l í a , una porc ión de 
pctlas negras, granos de endrina y es-
pigas de c r e s p ó n . 
Sus c o m p a ñ e r o s , sin ocuparse para 
nada de ella, entablaron una anima-
da c o n v e r s a c i ó n . Hablaban, entre otras 
cosas, de un casamiento de ¡uto que 
d e b í a celebrarse aquel mismo d ía en 
San Gervasio . 
— Podemos ir á verlo,—diio una jo-
ven gruesa, de pelo largo, á la que lla-
maban M a l v i n a . — E s á m e d i o d í a y 
d á n d o n o s prisa podemos ir y venir. 
Y asi fué; á la hora del almuerzo, 
las cinco se lanzaron por la escalera, 
bajando de cuatro en cuatro los esca-
lones. 
Lo mismo que una colegiala, h a b í a 
llevado S a l o ü i a su almuerzo en una 
cestiia, y muy conmovida lo c o m i ó 
sola, por la primera vez de su vida, en 
una punta de la mesa del taller. ¡D ios 
minl [Qué triste y miserable le parec ía 
la vida, pero que tremenda revancha 
pensaba tomar, mas adelante, de to-
das aquellas tristezas! 
A la 1 a volvieron las oficialas, 
j m hai iü muy alegres y decidoras. 
estamos dispuestos á sacrificar nues-
tras vidas en desigual combate, cua l 
lo hemos probado en los encueotros de 
los d ías 4 y 7 del presente. 
L o s que suscriben, guerrilleros de 
Peral , en nombre de sus c o m p a ñ e r o s , 
e n v í a n el mas cordial saludo á la pren-
sa y al comercio en general y al perió-
dico de su digna d i r e c c i ó n en particu-
lar, agradecidos á las verdaderas 
pruebas de car iño que nos han demos-
trado. 
Quedan de V d . S. S. Q. B . S. M , — 
Lo» (¡ue yr Uleros. 
E n t r e g a de o b j e t o s 
p e r t e n e c i e n t e s á M a c e o 
E l teniente de la guerrilla local de 
Punta B r a v a , don Pedro ü u i z H e r n á n -
dez, e n t r e g ó ayer tarde en el Estado 
Mayor de la Cap i tan ía general unos 
gemelos de c a m p a ñ a , un impermeable, 
unas polainas, un cuchillo de grandes 
dimenriones con cabo negro é incrusta-
ciones de nácar y un reloj de oro, obje 
tos todos encontrados sobre el c a d á v e r 
de Maceo y entregados por el práct ico 
de la columna Santana, al comandante 
señor Cirujeda. 
Entierro de un perrillero 
E l d ía 7 del corriente se dió cr istia-
na sepultura al guerrillero de Pera l , 
L u i s C a n d í a Mart ínez , herido en el 
combate del 4 del corriente, sostenido 
por la columna Cirujeda «n los mon-
tea de Baracoa. 
E l entierro se e f e e t u ó en Marianao 
yendo el c a d á v e r en hombro^ de sar-
gentos de la guarn ic ión oue solicitaron 
este honor del cap i tán Peral . 
Sobre el féretro se depositaron dos 
preciosas coronas con las siguientes 
inscripcioues: 
l " — E l C a p i t á n Peral á su valiente 
y leal guerrillero L u i s C a n d í a Martí-
nez, 
2a—Los guerrilleros del bravo Capi-
tán Peral á su compañero L u i s Can-
día Martines. 
A l entierro asintió l a oficialidad de 
la guarn ic ión y un numeroso públ ico , 
presidiendo el duelo ai Capi tán Peral , 
SERAFIN SANCHEZ 
A l fin, dice La» 'Novedades de Nueva 
York , loa laborantes se han rendido y 
reconocen que es cierta la noticia, (la-
cla oficialmente hace dia«. de ia muer-
te del titulado general de la insurrec-
c ión , Serafín Sánchez . Noticias de ori-
gen insurrecto, aquí recibidas descri-
ben á su manera la acc ión en que 
Báiiohez perec ió , a ñ a d i e n d o que en 
olla rec ibió t a m b i é n un balazo en 
una oreja otro oábfccilla itn-portante, 
el titulado general Francisco C a -
rrillo. 
L a muerte de Seraf ín S á n c h e z ha 
quebrantado completamente, la insu-
rrección en las Vi l las , donde; no sabe-
moa que haya ocurrido encuentro al-
guno digno de nota despué| i do este 
suceso. 
j a y 
M i l i t ó I "Lisfaia" 
E n la cuarta de G u a r a , fecha 4 del 
actual, que vió la luz eu l a ed ic ión de 
la manana del d ía B, se da c'u^nta del 
brillante hecho de armas realizado pol-
la columna que manda el bizarro coro-
nel Tort, en la loma del P l á t a m ; hecho 
en el que loa rebeldes dejaron sobre el 
campo 23 muertos, Nnesto corrospon 
sal, en su citada carta, o m i t i ó la parte 
activa y honrosa que tomó en ese en-
cuentro el e scuadrón de Lus¡r.ania, que 
proteg ía la colnnma por la retaguar-
dia, y nos es grato salvar ese olvido, 
haciendo just ic ia á los valientes que 
quedaron solos en lo alto de la loma, 
del P látano cuando la columna bajó á 
la llanura en direcc ión á San Antonio 
do las Vegas, en cuyo momento fué 
duramente atacada la fuerza de Lusi-
tania, resultando un soldado grave-
mente herido, tres contusos, -4 caballos 
muertos y 2 contusos 
Justo es, puea, salvar l a omis ión co-
metida por nuestro corresponsal, ha 
ciendo la justicia que st merecen á los 
bravos del e scuadrón de Lus i tan ia . 
M X J X j O S 
E l vapor A r a asas, que l l egó ayer tar-
de, procedente de New O r í e a n s , trajo 
de 'dicho punto consignados al señor 
Gobernador General,^ setenta y ocho 
mulos. 
De nuestros oorrpíponsalcs especiales. 
POR CORREO. 
—jHabeis visto aquel traje blanco 
de paño de Lyon? ¿Y el velo de punto 
inglés? ¡Q lé suerte ha tenido esa mujer! 
Y á cont inuac ión empezaron á hacer 
en voz alta loa comentarios que hicie-
ran bajito en ia iglesia, mientras contem-
plaban la ceremonia. L a conversac ión 
acerca de aquel rico casamiento, do 
los e s p l é n d i d o s tocados, duró todo el 
día, y no per judicó en nada al trabajo 
sino todo lo contrario. 
E n esas modestas casas del comer-
cio p a r i s i é n , que se relacionan por sus 
mág insignificantes detalles con el to-
cado femenil, la obrera e s tá al corrieu-
te de las alteraciones de la moda, y es-
to suele producirla preocupaciones de 
lujo y de elegancia. P a r a las pobres mu-
chachas que trabajaban en la reducida 
habi tac ión de la s e ñ o r i t a L e Mire, no 
e x i s t í a n ni aquellas paredes negruz-
cas, ni la estrecha callejuela, y se pa-
saban el tiempo pensando en otras co-
sas y p r e g u n t á n d o s e : 
— D í m e , M a l v i n i , j s l fueses r ica , 
que harías? 
— Pues v iv ir en los Campos E l í s eos . 
Y al recordar los á r b o l e s de la a v e -
nida y los coches de lujo que por ella 
desfilan, t e n í a n un v i s ión que duraba 
un minuto, pero que las produc ía una 
s e n s a c i ó n deliciosa, confortante. 
Sidonia escuchaba todo esto desde 
su r incón, sin decir ni una palabrn, 
montando con mucho cuidado los raci-
mos negros, con la destreza precoz y 
el buen guato que adquiriera al lado 
de Desiderata, y por eso sin duda por 
la noche, cuando se presentó Ohéba en 
busca de su hija, hab láron le de ella con 
mucho elogio, 
Desde entonces todos sus dias fue-
ron iguales, y al siguiente, en vez de 
perlas negras, las m o n t ó blancas y 
granos y trocitos de coral falso, por-
que en casa de la señor i ta Le Mire só-
lo 66 trabajaba en cosas falsas 
re lumbrón] y all í era en donde la^ L l -
Diciembre, 5. 
E n G u a n t á n a m o 
Los per iód icos llegados ayer de G uan-
t á n a m o traen extensamente detalladas 
las fiestas celebradas en aquella loca 
l idad, con motivo de la i n a u g u r a c i ó n 
del nuevo Cuarte l de Voluntarios, cuya 
c o n s t r u c c i ó n se debe al ilustrado jefe 
militar de aquella zona, e x c e l e n t í s i m o 
señor don J o s é X i m é n e z de Sandoval , 
que en un corto espacio de tiempo ha 
sabido transformar el vetusto y ruinoso 
edificio que serv ía de Cuartel de Vo-
luntarios, en hermoso y só l ido edificio 
que hace honor á los que le ocupan. 
P a r a d a 
E n la m a ñ a n a de hoy, una partida 
insurrecta que i n t e n t ó robar unas reses 
en las tincas Caimanes y Parada , ha 
tenido fuego con la guerril la movili-
zada. 
A u n no se tienen detalles de esta 
acc ión . 
E l Sr . A r z o b i s p o 
E n la m a ñ a n a de hoy ha regresado 
de la P e n í n s u l a en el vapor Villaverde, 
el Excmo. é litmo, Sr . Arzobispo de 
esta d ióces i? . 
F u é recibido con los honores de or-
denanza y por comisiones de rodas las 
corporaciones, tanto civiles como mili-
tares. 
F u r í s i m a C c n c e p c i ó n 
P a r a el martes, d ía de la P u r í s i m a 
Concepc ión , patrona de E s p a ñ a y de 
sus Indias, se p.eparan fiestas religio-
sas, fuegos de artificio y globos. 
E l Corresponsal. 
I n d i c e d e M a r i n a 
Concediendo la cruz de tercera clase 
del Mérito X a v a l , con distintivo b lan -
co, libre de gastos, á don Antonio Pu-
lido, por los servicios que el buque de 
su propiedad, cedido gratuitatuento, ha 
prestado á la marina. 
Se concede la graduac ión de alférez 
de fragata al c a p i t á n d e l a marina mer 
cante y ayudante de marina de Maya-
rí y á todos los que se hallen en su ca-
so; pero que no tendrán derecho al uso 
de uniforme si se retiran antes de ha-
ber servido diez años en la armada. 
Nombrando segundo jefe del Estado 
Mayor de este Apostadero y escuadra 
al cap i tán de fragata don Manuel Díaz 
Iglesias. 
Ascendiendo a1 empleo de médico 
mayor al primero del cuerpo don Fran-
cisco Corona y Méndez y á médico 
primero a. segundo don R a m ó n D í a z 
Borca, ambos con la a n t i g ü e d a d de 30 
de octubre últ imo. 
Desestimando ¡a instancia del tercer 
condestable licenciado don Miguel V i -
vamos García , que sol ic i tó e; empleo 
de segundo teniente- de la escala de 
reserva. 
Traslado de la acordada del Consejo 
Supremo de Guerra y Marina- en e) ex-
ped ente de retiro del cap i tán de in-
fantería de Marina, don Francisco San 
Juan lü iguez . 
Leal decreto de 11 de noviembre 
concediendo indulto á los pró fugos dé 
marinería que voluntar a m e n t é se pre-
senten á las autoridades de Mar na ó á 
loa c ó n s u l e s , dentro de un plazo de dos 
meses á los que residan en la Pentnsa-
la, islas adyacentes y posesiones del 
Norte de Afr ica , y de cuatro á los que 
se encuentren en el e i traujero y U l -
tra mar. 
Promoylendo á sus inmediatos em-
pleos con la a n t i g ü e d a d de 26 de octu-
bre Ultimo ei teniente de navio de pri-
mera clase don Eduardo N úñez de Fia 
ro, tenientes de navio don Pedro Mer-
cader Tufí ia y don J u a n C.moura y 
Reguera y alférez de navio don B e -
nigno E x p ó s i t o y P e ñ a . 
Destinando al semáforo del Morro 
de Puerto Rico al aspirante á ordo 
uanza R a m ó n G u t i e n e z Vil lanueva. 
Concediendo como gracia especial la 
g r a d u a c i ó n de teniente al primer con-
destable dou L u i s P iñe i ro Cast i l lo . 
Disponiendo se comuniquen las gra-
cias en nombro de S M. á la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio de 
esta capital , por la entrega á la mari 
n a del cañonero oe tercera clase E i 
Dependiente, costeado con el producto 
de l a s u s c r i p c i ó n popular realizada 
por dicha a s o c i a c i ó n . 
j a de Chobe d e b í a hacer el aprendizaje 
de la vida. 
Durante a l g ú n tiempo la nueva 
aprendiza, m á s joven y mejor educa-
da que las oficialas, se e n c o n t r ó aisla-
da en medio de é s t a s . M á s tarde, y 
á medida que fué creciendo, a d m i t i é -
rónlá en su intimidad y confidencias, 
sin embargo de lo que j a m á s t o m ó par-
te en sus diversiones. T e n í a demasia-
do orgullo para irse con ellas á la hora 
del almuerzo á ver los casamientos, y 
si oía hablar de a l g ú n baile nocturno 
en el W a u x - D a l l , ó en las Del ic ias del 
Marais, ó de una cena í n t i m a en el 
restaurant Bouvalet, ó en los Cuatro 
Sargentos de la Rochela, era con des-
den hacia la que hablaba. 
¿Teníamos aspiraciones mas eleva-
das, no era así , SidoniaT 
E s t o aparte de que su padre iba to-
das las noches á buscarla. Alguuas 
veces sin embargo al finalizar ei año 
tuvo que velar en c o m p a ñ í a de las 
otras para terminar algunos pedidos 
urgentes. Dab-i grima ver á la luz del 
gas á aquellas parisienses p á l i d a s es-
cogiendo perlas blancas y como ellas 
de un blanco éúfermiso y mate. T e n í a n 
unas y otras el mismo ficticio esplen-
dor, igual fragilidad de Joyas falsas. 
S ó l o hablaba entonces de bailes de 
m á s c a r a s y de teatros. 
— ¡ F u i s t e á ver á Adela Page, que 
hizo Los Tres Mosqneíerosl ¿Y á Me-
l igue í ¿Y á Mar ía Lausent? ¡ ü h ! L a s 
mallas de loa actores y los bordados 
mantos de las reinas de melodrama se 
les aparec ían entre , los blancos r e -
flejos de los colores que engarzaban 
los dedos. 
E n verano el trabajo d i s m i n u í a mu-
cho, por que era la e s t a c i ó n de la p a -
rada, y e ü i o n c e s , durante los grandes 
calores, cuando tras las entornadas 
persianas se oía pregonar á los vende-
dores 1; is Claudias y cascabo-
lítqs r.i • "... .-e aletargadas las oficia-
í.íaVtrtlíúi u j i u c c s sobre la incSA 
El p e r pefÉico o'ei muodo 
B é l g i c a disputa á F r a n c i a la inven-
ción del periodismo. Parece que no es 
Renandot quien ed i tó el primer perió-
dico y que ese honor pertenece á Abra-
ham Verlucven, impresor de Amberes 
cuyo establecimiento t ipográf ico lleva-
ba el t í tu lo de E l ¿Sol de Oro. Verhai-
ven publ i có eu 1005 un per iódico re-
dactado en lengua flamenca, titulado 
las AícMirc Tj/dín^/ícii. E r a un impre-
so de doce cent ímetros , con planos y 
grabados, llevando la aprobac ión del 
censor y el permiso del soberano, con 
monopolio, para dar á conocer al pú-
blico las fuerzas del ejército . 
E l primer n ú m e r o contiene "la rese-
ña verdadera y á lo vivo, de la victo-
ria alcanzada el 17 de mayo de 160o 
por las tropas de sus altezas corea de 
Ainberes: sobre el Blocken-Dyck, con 
tra los rebeldes de sus altezas, loa cua-
les ayudados por la corriente del E s -
caut han llegado con muchos navios 
con el intento de cortar loa diques y 
sitiar ia ciudad por el agua y por tie-
r r a . " 
Los siguientes n ú m e r o s aparecieron 
á intervalos más ó r n e n o s largos hasta 
que en 1G29 el per iódico se publ icó 
una vez á la semana. 
L a colección es muy interesante: se 
puede encontrar en ella al propio tiem-
po que el relato de los acontecimientos 
pol í t i cos de toda Europa, una secc ión 
anecdót i ca muy comple'a, llena de 
fantas ía j sá t i ra r ne da pruebas de 
que Werhceven, como verdadero peri' • 
dista se había dado cuenta de la nece-
sidad, de ofrecer al públ ico una lectu-
ra variada y amena. 
S in embargo, el inventor no hizo for-
tuna: su apellido hebraico puso en du-
da su ortodoxia religiosa y fué causa 
de que sufriera mil persecuciones. 
E n 1037 tuvo que vender á v i l pre-
cio el privilegio de sus Niewe Tgdin-
ghen, las cuales tomaron desde euton 
ees el nombre de Gazetle exiraordina-
ri»»e Post Tydinijhen. 
o e a c i o i s mmm 
Se nos ha favorecido con un ejemplar 
sobro '"Contribución al estudio del Gé-
nero Capromys", tesis paca el Docto 
rado en Ciencias Naturales, le ída y sos-
tenida, en nuestra Real Universidad, 
el d ía 11 de junio de 1895, por D. A n 
tonto Lora y Chávez , cuya solemne in 
vestidura de dicho grado a c a d é m i c o se 
efectuó en el A u l a Magna el día 0 de 
los corrientes, siendo padrino del gra-
duado el Dr. D . Claudio Mimó. 
E l erudito y concienzudo trabajo del 
Dr . Lora es un verdadero estadio, di-
ligentemente cumplido, de todo cuanto 
se ha escrito relativo á ias especies cu-
banas del género Capromys (hut ía) y, 
notable monograf ía científ ica, revela 
con los só l idos conocimientos del autor, 
ei desarrollo que ha llegado á alcanzar 
entre nosotros el cultivo de ia zoología . 
Asimismo hemos recibido, con atenta 
dedicatoria del autor, que mucho agrá 
decemos, el Discurso para optar al gra-
do de Doctor en la Facultad de Filoso-
fía y Letras cuesta Universidad, le ído 
y sostenido por nuestro querido é i lus-
trado amigo D. Fernando S á n c h e z de 
Fuentes, el día JS de junio de 1803, E n 
dicho trabajo se desenvuelve esta tesis: 
Teatro viodenio. Formas especiales que 
reeisle é ideales que le inspiran. 
Muy galano en la forma, muy bien 
pensado y desarrollado, es el notable 
estudio del señor Sánchez de Fuentes, 
que, desde luego, recomendamos á los 
amantes de la literatura escén ica . 
VAPOK CORREO CATALUÑA 
Con rumbo ó PuertoKicc^ Cádiz y Barco-
lo: i. íitlió ayer tarde o) vapor corroo na-
cional. CoialuF/n. conduciendo la corres-
pendencia pública y de oficio, carga gene-
ral y 21(1 pasajeros. 
Entre estos se cuentan '20 militares. 04 
cadete?, o religiosos. 10 uiariueros, 21 pe-
nados para Ceuta. 2 depositados á Chalá-
riuas, 11 á Femando Tóo y rlócéVh; trán-
sito. 
T.aá)bióu salieron ayer tarde los zíperes 
siguientes: Yutnuri, para yera-cnjj! y eso il-
las; Ciudad Condal y (furaiogn. para Nue-
va York y •Arawsñs para Ñuevn Oi!oans; 
condncierido todos carga v pasineros. 
E L P Í O J X 
Ayer fondeo en puerto proeedeute do 
Barcelona y eso-das el rapor uacioua! Pió 
X I , trayendo carga general y 55 pasajen s 
ó bien Malvina atraviase á pedir á la 
señorita L e Mire an número del Perió-
dico pant loaon y lo leía en alta voz á 
las otras. 
A Sidonia no l a agradaban las no 
velas, sin dada porque dentro de su 
cabeza e x i s t í a alguna mas interesante 
que todas aquellas. 
Hasta entonces nada había sido su-
ficiente para hacerla olvidar la fábrica, 
y por las m a ñ a n a s , cuando sa l ía de su 
casa apoyada en el brazo de su padre, 
no podía por menos de echar una ojea 
da hacia aquella parte. E r a la liora 
en que la fabrica despertaba y la a l ia 
chimenea arrojaba al aire el primer 
torbellino de humo, y al pasar oía Si-
doma los gritos de los operarios, el 
crujido seco de las barras de las pren-
sas de impres ión , el soplo potente, rít-
mico de ¡as m á q u i n a s y todos esos 
ruidos, en fin, carac ter í s t i cos del ira-
bajo, y todo se confundía en su ima-
g i n a c i ó n con el recuerdo de berlinas 
azules y de fiestas que uo la abundo-
uaba ni un momento. 
Esto hablaba para ella con más fuer-
za que el e s trép i to de ios ó m n i b u s , los 
gritos de la calle y el rumor del agua 
al correr por loa arroyos: y hasta cuan-
do en el taller e scog ía perlas falsas y 
d e s p u é s de la comida se asomaba un 
momento a l a ventana del descausillo 
para contemplar eu medio de la obs-
curidad de la noche la fábrica desierta 
y silenciosa, s e g u í a zumbando en sus 
oidos aquel activo murmuiio, oomofor-
mando un acoinpauamicnto invariable 
á su pensamiento. 
— L a n iña se aburre, s eñora C h é b e , 
y es preciso que se distraiga. E l do-
mingo que viene os convido á todos á 
pasar el dia en el campo. 
Los paseos dominicales que ideaba 
el banacbón de Ris ler para distraer 
a Sidonia, sólo serv ían , por ei contra-
rio, para entristecerla mas y más. 
E n esos dias necesitaba levantarse 
a ias cuatro de U maüar. . • c: ue los 
NECROLOGIA 
Dan fallecido: 
E n Cienfnegos, D. Gregorio García; 
E u Remedios, D* Josefa Peña y 
Chaniano; 
E n Sagua la Grande, D. F é l i s A l -
varez y F e r n á n d e z y D. J o s é F e r n á n -
dez y Suárez . 
E n Pinar del Rio, D ' I n é s Leai d«s 
Bencomo y D. Bernardino J o r d á n ; 
E u Gibara , D1 R i t a Miran«iii Gudi-
llon; 
E n Santa Ciara , la Srita. D ' Blanca 
E u s r acia v idaurreta, hija del inspi-
rado poeta D. Antonio Vidáurre ta y 
AIvarez; 
N O T I C I A S J Ü D l C Í A L E S 
ACLARACION DE JUSTICIA 
E ! recaudador de contribuciones de! pue-
blo de Regla, en contestación á ¡a cónsul-* 
que hemos evacuado ayer en esta socciún, 
para satisfacer la curiosidad de un vecinó 
de dicho pueblo, nos manifiesta que jani.l» 
na intentado lanzar de su domicilio, pop 
defecto de pago puntual do alquiler, á los 
inqniliuos de casas incautadas en favor del 
Estado, y quo tampoco ha requerido el au-
xilio del Alcaide para decretar dicho lau-
zamieuto. Añade el coumuicante que en 
caííos tales acuue á la autoridad judicial 
competente- que es la que, oyondo alas par-
tos, entiende y resuelve eu las áemaudaa 
de desahucio. 
ABSOLUCIÓN 
Por senroncia 'fM Tribunal SupnMuo dic-
tada en 0 do octubreóltimó, ba sido casad* 
iWdé destierro .que la Audiencíade Mataifzas 
hábia impuesto :i nuestro querido amigo y 
borroligionario don Marcelino K. Cunle, eü-
tonces vecino de Cárdenas y hoy residente 
en estacapital, en querellaseguidn por bu? 
puestas iujuriaa iuícridas á un ex periodis-
ta que en aquella época dirigín un diario ou 
dicha ciudad. 
La parto dispositiva de dichaaeoieuciá 
dice así: 
"Consittrrnndn; qnola Audiencíade Ma 
"tanzíes al calificar y penar romo delito 
"loa hechos prohados que no lo constiUi-
"yeu, incurrió en el error do doreobo soña-
"lado en el recurso, infringiendo por ennsi-
"guiente las disposiciones iegales fino apli-
"ca.—Fallamos que dchemos declarar y 
"declaramos haber lugar al recurso de ca-
usación interpuesto por don Marcelino Can-
"lo y Fernández, contra la expresada sen-
"tencia, que casamos y anuíanlos, deela-
''raudo de oficio las costas. Comuniqúese 
"etc. etc. 
" O t r a , que debemos absolver y absnl-
"vemos á don Mareelino Canle y Fernán-
"náudez, declarando de oficio las costas y 
"devuélvase el depósito constituido, etc." 
Ha sido, pues, completo el triunfo do 
nuestro amigo ante el primer Tribunal do 
la Nación; por lo cual enviamos al señor 
Canle nuestra ¡mis cordial enhorabuena. 
SSS AIRAMIENTOS PAJiA i lOX 
Hala de lo Oivil 
Declarativo de mayor cuantía seguido por 
don Angel Zaharto y Suzarte contra don 
Cándido Zabrt to y París, sobro una casa.—. 
Letrados, Ldos. Penichet y Maydagán— 
Procuradores, Síes. Villar y López —Juzga-
do, del Pilar. 
Secretario, Ldo La Tono. 
JUIOIOS ORALH8 
Sección 1* 
Contra el asiiítieo Chion Pl, pía a-leíKá-
do.—Ponente, Sr. Pagos—Fiscal, Sr. L a 
Torre—Defensor, Ldo. Varona —Procura-
dor, Sr. López—Juzgado, de (iuad dupo. 
Contra José de las -ieves Martínez. p"r 
disparo.—Ponente, Sr. h'uyw Fiscul. Sr. 
L a Torre—Defensor, Ldo. Junco -Procu-
rador, Sr. Sterling—Juzgado, do Cnanaba-
coa. 
Contra Gregorio Herrera, por daño eu la 
propiedad.—Ponente, Sr. Maya - Fiscal, 
Sr. La Torre—Defensor, Ldo. Lóp^z—Pro-
curador, Sr. López—Juzgado, de Márianao; 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
(Sección Segunda. 
Contra Manuel Fernandez, por hurto.—» 
Ponente, Sr. Asludillo—Fiscal, Sr. Monto-
rio—Defensor, Ldo. Esnard—Procurador, 
Sr. Tejera—Juzgado, de Josús María. 
Contra Antonio Galán, por hurto.—Po-
nente, Sr. Navorro—Fiscal, Sr. Montorlo— 
Defensor, Ldo. Cancio—Procurador, señor 
Valdés Hurtado—Juzgaco, de Jesús María. 
Secretario. Ldo. Lleiaudi. 
C r ó n i c a g e n e r a l , 
A ooido del vapor correo extraordi* 
nario que entró ayer eu puerto ha re* 
gresado ^ esta i s l a nuestro amigo el 
señor ion Antonio P é r e z de la Riva , 
administrador general que fué de Lo-
terías . Lo a c o m p a ñ a su distinguida 
esposa; 
Sean bienvenidos. 
E l dia 19 del corrierde mes de di-
ciembre, a tas dos en punto de la tar-
de, t endrá lugar eu la Sa la Capitular 
peores pagan muy (jaras todas sus ale-
grías , y había prec i s ión de dar la u l -
tima mano á la ropa ó repasar alguna 
puntilla destinada á refrescar el eterno 
ves;ido de color t¡e l i la con rayas 
blancas, que la. señora Chebo refor-
maba conc.ietizudauiente todos los a ñ o s 
Emprendían todos juntos el viaje, 
los Chébe , los Risler y el ilustre Delo-
belle, este solo poique Desiderata y su 
madre qnedAbanse en oüs i. La pobre 
cojit», A. la que avergonzaba su desgra-
cia, no quena abamionar nuncaiiO 
' l lón, y la s eñora Delobelle permanec ía 
á su lado pava hacerla compañía . 
Aparte de esto, no tenían n¡ la una 
ni la otra un vestido bastante decente 
pava salir á la calle, al lado del gran-
de hombre, por lo que hacerlo habría 
sido para destruir todo el efecto (pie 
producía el e l e g a n t í s i m o aspecto d é 
aquel. 
A l ponerse en marcha Sidonia po 
d i s tra ía un poeo; las rosadas bmmas 
do las m a ñ a n a s de julio, las estaciones 
llenas de gente y (te mujer-'s c<»n ves-
tidos claros, el paisaje que se ve ía 
desde el v a g ó n al cruzar los campos el 
treii^ luego el ejercicio, el gran bono 
de aire puro humedecido por el agoa 
del Sena y perfumado por algfia 1>ÜS' 
q n e y loa prados llenos de flores, ias 
espigas de los trigos; todo eso la agra-
daba en el primer momento, pero tar-
daba poco en presentarse el hast ío an-
te la trivial idad vulgar de aquel mo-
mento. 
Siempre, era lo mismo. 
D e t e n í a n s e en a l g ú n merendero, en 
las inmediaciones de a lguna fiesta oana-
postro, cuanto más ruidosa y concurrida 
mejor, porque Delobelle necesitaba pn-
blitío y a él se acercaba impulsado por 
su idea fija con su íerno gris, botines 
grises, un sombren lio inclinado sobrv 
la oreja, el g a b á n claro al braz o, ima-
g i n á n d o s e que el teatro representaba 
QOpaisaiede ¡OS alrededores de París y 
el un papel de parisiense eu el campo. 
D I A R I O D E L A I V l A R I N A . - ^ ' ^ r o 11 «¡e í s q í 7 
tU-l E x c m o . Ayuntamiento de esta ciu 
dad y b a j o la presidencia del señor 
Alcalde m n n i c r p a l , y s i m u i t á n e a i u e u t e 
eu la ¿ e c i e t a r i a del Goliierno general 
de esta l i l a , ante la conusiou que al o 
f e c t o s-e elija por la autoridad s o p ú r i o r , 
el acto de remato en públ i ca l ic i tación 
del suministro de la piedra, necesaria 
(,ííi a la compos ic ión de las vía» dn la 
ciudad, con es tne ia aujecióij al pliego 
de condiciones que se inserta en la Ga-
ct(o. del domingo. 
N O T A S T E A T R A L E S 
l ío l a segunda represeutáciÓD de. L a 
J>iudu de la Fortuna en Payret, el pú-
blico liuo repetir todos los números de 
« partitura, entre ruidosos aplausos, 
especialmente el que se escucha cuan-
io se exiiibeel t e lón de paso, que li^ii 
;U una mesa revuelta cou per iód icos 
áüatri ienses , c a t a l a n e s y h a b a u e ñ o s . 
J a Ixueda de la Fortuna—siu d e s 
v.uiso lodara,—pues el upo de. Oerra-
jus,—Cóñ sus altas y sus bajas.—muy 
bien dibujado está . 
VúT enlei uiéiliid í l e l nipui'tr/ador 
í ídwai»! Oiiolrolt, fué preciso suspeu 
der a úl t ima L o r a las experienoiat que 
tlebia ejeculí ir el m i é K ' o l e s ese bru jo , 
á ! .i t erminaciou tle ¡ a p r i m e r a y l a se-
guudu tanda. 
l ' o r la «Vuitaduna do fai . i ' -u Sd nos 
CotniiDiea que el debut dé la (•ouq>arii:! 
Toban Sé e i c M i i u a i a el 18 de los corrieu-
fes, c»mi el lamoso drama de A., numas 
(hijo) L a l>ai>nt dr las Camelias. 
Kl producto d é una de las primeras 
fuuciones, lia dispuesto l..i l í m p i e s a que 
se d e i ü q u e a l ^Aguinaldo tlel !Sol<la 
t]o." Nada menos podía esperarse de 
I<is disiiijguidos esposos l'aleucia, cu-
yo patrj'iflsiuo n o necesita (jt!ugio<|* 
L o s í e a i r o s ostu. uoulié: 
/Viyiy/;—^-Tres tandas, A IA* w b m 
Jj-i h i i c d a d t l a Forltf ia.—A las nueve; 
A« lo piiuifii» de ('araUcría ixusdcana. 
— A las diez: Segundo acto .te la mis 
lúa «>pera. 
Alhisu. — A las s i c ü ? y m e d i a : /SI íhu> 
(l? la A fricana. — A las oclio y media: 
J^strerio de La IjtépnbJUtii de (Jliainha.— 
A las nueve y media: ¡>e Madrid á l'n 
r i* . — A las die?. y media: Vía ¡Abre. 
Trijoa.— Kntreuo do ¡¿a Es iá lua de 
J>on (i'>n:ato y la zarzuelita .4 Ultima 
H o r a . Ksccuas de cauto.—A las odio. 
¿IhawJira.— A las ocho: Ptp& y l'epi 
ta.— A las nueve: Por p a i r a r l a Pelleja. 
— A bis diez: F l Qnhinttede nn Artista. 
G A C E T I L L A . 
" R i i I jJUKKai ." db M a d b i o . — L a 
ú l t i m a colección de F l ¡Aheral ha lle-
^ado á la impveuta Kl Fígaro, Obispo 
0'2, donde se vemle ú, dos centavos el 
j i rimero. 
fíl Fígaro b a s¡<to nombrado Agente 
para la venta en Otilia de F l LiberaL 
e e m o y:> lo era del Ucmlda de Madrid. 
Mucho nos place la noticia, y no du-
damos que acudan all í los numerosos 
i e c ( o r e s que tiene, en bi l l á b a n a el in-
teresante periódico une representan 
tan dignamente aquí , unestros amigos 
Jos s e ñ o r e s Moróte y Lázaro. 
Kntre los n ú m e r o s llegados, figura 
t ! dedmado ú los asuntos de fi l ipinas, 
niré es in teresant í s imo , por contener 
í i u t ó g i a f ó s de los más eminentes poli-
ticos y literatos de la Metrópol i . 
T a m b i é n se ha recibido en aquella 
casa el cuaderno, número 10, ñéXPano-
n w i a yae.ional, que contiene nuevas 
.m n-nvillas de E s p a ñ a , reproducidas 
•m inagniticos l'otograbados (pie son de 
un gusto•snperiorisimo. L a s personas 
e u i t a s y l o s amantes de las glorias, 
nu-numonfos y a n t i g ü e d a d e s patrias, 
drbeu buscar los cuadernos del Paná-
faina Xaeionalf en »a imprenta F l F í -
< <( 1 c, Obispo 02. 
1 isth M i ^ i l B A T i O J as.— L» e n f e r m e d a d 
d e Mr. Cornelio Vanderbllt , cuya sa 
huí va meiorando bastante, s e g ú n las 
cltiuias noticias recibidas, ha dado 
pu poco <]ue hacer á la pol icía de 
I j l a e v a York, que ha t e s i d o (jne guar-
dar tos alrededores d e la casa en que 
habita e l opulento norteamericano, no 
solo contra la invas ión de curiosos, de 
amibos y de imlilerentes para quienes 
e l e a f e r m o ofrecía ciertas s i m p a t í a s , 
tino contra los sospechosos. 
Varios forasteros, que sa supone 
v e r í e n e c e n al partido anarquista, pro-
hrieron amenazas contra los p l u t ó c r a -
tas, delante del mismo palacio de Van-
derbilt, y los conductoies de carros y 
vebicnlos no querían someterse, al pa 
sar por la calle, á moderar el paso de 
los caballos. De ahí la intervenc ión de 
la pol ic ía , que puso orden en esas co-
tas y supo hacerse obedecer. 
F o l l e t o r o L í n c o , — S e nos ha ob-
f-equiado, por su autor, con un ejem 
p i a r del o p ú s c u l o " L a s Reelecciones 
en México' por Antonio Zaragoza y 
Escobar. E l libro, perfectamente im-
preso en la t ipograf ía E l Fígaro , e s t á 
dedicado a l señor Manuel Carranza , 
m i e m b r o prominente de la colonia me-
j i c a n a en esta I s la . 
V é a s e e l plan de la obra por los 
1 ombres que llevan los diferentes ca 
pitidos de la misma: L a c u e s t i ó n . — 
Nuestros, p r o p ó s i t o s , — L a s Const i tu-
'•ioues y nuestra Cons t i tuc ión . — L a 
costumbre uorteainericaua y las refor 
mas mexicanas.—La poblac ión de M é -
x i c o y e l pueblo mexicano, — E l Es ta 
do. el país y el pueblo.— L e g í t i m o e 
jereicio de la soberanía popular.—Re-
rniuen v conclusiÓM. 
Muestro amigo el señor Zaragoza, 
j-ci i lo en asuntos d ip lomát i cos y en 
detecbo políliCOé internacional.desen-
tnc lve la tesis de su folleto cou gran 
acopio de datos, con razones inefnta 
bles, y en estilo claro, sobrio y conciso 
"rechaza los cargos dirigidos á la so-
ciedad mexicana por su conducta a-
rertada al reelegir cuatro veces con-
f^ecut ivasá su actual primer Magis-
trado: producto, no de una paz mecání-
en tine enerva, sino colorario y prome-
ta segura de progreso y prosperí-
dad." l'n cifra: el trabajo referido es 
fá l l a m a d o á alcanzar brillante acogi-
da en la tierra del A n á l m a c . 
V a c u n a , — H o y , viernes, se adminis-
Irá en la Sacr i s t ía de J e s ú s Mar ía , de 
i .neve á diez. 
E n la de Guadalupe, de. cna á dos. 
K'e tazos ,—Fnó extraordinaria la 
escasez de lerbe de vaca que se s in t ió 
cw la l l á b a n a el martes, á causa del 
cesvanilamicnto del tren de Matanzas. 
« omo uo se recibieron aquí el día i n -
cieado las remesas de ese l íquido qne 
s e n -pcrtan de J a r d e o y Campo F l o -
rido, las madres de familia mandaron 
á sus criados de cafó en café , en solici-
tud del jugo lácteo . A l üu, para dar 
alimento á los pobres n iños , hubo pre-
c is ión de recurrir á la leche condensa-
da. ¡L» insurrecc ión también origina 
perjuicios á las inocentes criaturas! 
— ¡Cómo se abusa del público! E s t a 
exc lamac ión o ímos frecuentemente á 
los pasajeros de las guaguas, á quienes 
formamos coro para que las Autorida-
des resuelvan. E s el caso que in í iu i -
tos cochcios de los ómnibus llevan és-
tos a paso do buey, impacientando á 
los pasajeros por el tiempo que tar-
dan en llegar á su destino. Los con-
ductores de tales v e h í c u l o s se defien-
den, echando la culpa á las p é s i m a s 
condiciones del ganado, bueno; pero 
¿por q u é admiten m á s personas de las 
s e ñ a l a d a s en -as tarifas! ¿por q u é de-
tienen los ó m n i b u s cuando e s t á u ates-
tados de individuos, nada menos que 
para admitir señoras , la» que, gracias 
a la galanteivide a l g ú n viajero, uo ha-
cen el lecorrido á pie? 
L a l i . ü . s i u a c i ^ n ^ÍAtuoNAi. .—¡lio 
uito numero el ú l t imo que acaba de 
recibirse! 
Como los anteriores, contiene abun-
dantes grabados, y un t e x í o excelente 
en prosa y verso. 
l ie aqui el sumario de los graba 
«los: Dama pompryana en su tocador. 
— I L Mariano J i m é n e x y Mart ínez .— 
Carrasco, Auditor de guerra.—Isla de 
Cuba: Nacimieuto del canal do Vento, 
— I). Francisco Villalobos*, comandan-
tede la ( í u a r d i a C i v i l . — E l teniente de 
San Marcial, I ) . Kicardo Moreno To 
t i es.—Castigo en C h i n a . — E n el caza-
dero.-—Eilipinas; Vista de la c a s a -
cnartel del pueblo de Noveleta, en la 
provincia de Cavite .—Jul ieta . 
A c o m p a ñ a á este numero un pros-
pecto ilustrado con el retrato del Ge-
neral en Jefe y otros, publicando las 
bases de la suscr ipc ión y lista de co-
laboradores y redactores para el año 
enn ante. 
E n la Agem-ia ¿cuérjal. Habana, 73, 
principal; J.a Moderna l'ocsia y librería 
de VVilson, Obispo, números 135 y 43, 
respectivamente, se admiten suscrip-
cionts y hay nniuero.-s sueltos a la 
venta. 
F e í u o o i c o s ok a l i . á v d e a q u í . — 
l'or eonducto de I) . Juan J u l y , Hayo 
30, hemos recibido los n ú m e r o s 4(>3 y 
•1(> t de L a Ultima Moda, los cuales, 
a d e m á s de venir a c o m p a ñ a d o s por ho-
jas de patrones y dibujos, y í igurines 
en colores, contienen en el texto iníi-
tos modelos sobre trajes, sombreros, 
pelerinas, abrigos y ropa de n iñas y 
niños , etc. L a precitada revista, con 
cada número , reparte un pliego de la 
preciosa novela Los Indianos. 
—Decora L a Caricatura la primera 
plana, de su n ú m e r o de ayer, jueves, 
con dos grandes dibujos sobre la 
Vuel ta-Abajo: Guerr i l la de V l ñ a l e s y 
Esperanza en las lomas del Rosario, y 
una guerril la exploradora en la ense 
nada de San Vicente. Trae también 
tipos de Fi l ipinas y una salada carica 
tura sobre bas Notas Musicales. 
L * . d e s p e d i d a , — C a p í t u l o segundo: 
Con tu retrato de maja, 
i l i io llevaré siempre encima, 
pa mereiuiarmelo á hesos, 
cuando el cuerpo me lo pid;;; 
»:ou mi guitara tlaiuenea 
pa rocordar noche y día 
los suspiros de tu pecho, 
y tu cauto y mis fatigas, 
y con la lengua de vaca 
que llevo aquí, en la mocliUa, 
pa desocupar bandullos 
y pa despenar gallinas, 
0 0 se muere tu uioreuo 
do pesadumbre, chiquilla. 
¿Que el corazc'm te se encog« 
pensando que cualquier día, 
si no me mata la pena 
puede quitarme la vida 
uno do aquellust.... ¿Do cuálos 
van á ser, si en la manigua 
dicen que no hay nnls que Ion . - i 
y cotorros y maricas? 
Por mí tardanza uo sufras, 
qne ye despacho enseguida, 
porque en cuanto desembarque 
tóo es cuestión de un par de dias. 
Uoy entro en Pinar del Río, 
le echo el guante al cabecilla 
Quintín; le arranco los dientes 
pa hacerte A ti una sortija; 
luego a pipiólo á Maceo, 
mas que me pringue de tint:», 
y vuelvo cou dos cabezas, 
pa tí las dos, chiquitína, 
una en el morral, la de ese, 
y otra en los hombros, la mía. 
Taya, nena de mi? ojos, 
Éiielta ya, que tengo prisa, 
porque á las nueve nos cuelan 
en el tren. Conque aproxima 
pa acá esa cara, que paece 
la de la Virgen Santísima, 
y ven que te dé eu la boca 
dos besos de despedida. 
¡Este pa mi pobre vieja, 
y este otro pa ti sólita! 
J . López Silva. 
M a r i d o c r u e l . — E s c e n a conyugal-' 
—Me e s t á s haciendo insoportable la 
v ida . 
Pues vete d ó n d e es tá tu madre. 
— ¡ B i e n sabes que se ha muerto! 
—Precisamente. 
^ C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA b DE D I C I E M B K F 
E l CMrmt«r e í t é e n N l r s . Sra.del F i l a r 
Avuno.—San D á m a t o , papa y c o e f e í o r , t rae 
B a r b b á » mártir. 
San Dáa iaso era español de Daciruiente. Vino al 
ronndo por los años de 304 Nuestro Santo f s é e d a -
eado con gran cuidado; gustaba del estudio, pero no 
feoía menos incl inación íi b piedad, y asi \1\2c ma-
ravilloso» progresos ta la virtud y eu las ciencias, 
I>a pureza df costumbre» y en rara erudic ión le coc -
cíl iaroc la estimación de todos. F u é admitido en ei 
clero, j bien pronto l legó á ser la admirac ión jr el 
ejemplo de los ecles iást icos . 
Habiendo muerte el papa Liberio el afío 36? do se 
enconfró sujeto más digno que D á m a s o para ocupar 
la Santa Sede. F u é elegido per la mayor y más sa-
na parte del clero romano á los 62 afios de su 
edad. 
Finalmente, después debaber gobernado la Iglesia 
con tanta prudencia y santidad diez y ocho años , 
murió con la muerte de los santos el dia 11 de D i -
ciembre del año 3SI. So muerte fué seguida de un 
gran número de milagros, que hicieron ver bas-
tantetuecte cuáa prcMOia había sido de lsnK de 
Dios. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes.—Fn Is Catedral la de Terc ia , á 
las ocbo, y las d e m á s ig l e s i s í las de costumbre. 
Corte de Marfa. — Dia 11,—Corresponde r i s i U r i 
| >';ra. S:».it \t SÍ'.KÍ e : ía» S i e n - s í d« i í a r l » . 
M o f i M t o del M o fle Otít t a i o r 
Stttt benejlciadat. Kilos. Precios. 
Toros 7 novillos 
Bueyes y Tacas 
Terceras y corillas 
I 140) 
1.̂ 0 > 4 U 
ÜIm.. 117} 
{ d« 22 á 24 ota. k. 
SS < de 20 á 22 oU. k. 
( d e 24 4 26 ota. k. 
407 Sobrante. 123 
R a s t r o de ganado menor. 
O e i C t - . 
Carueros . . 
18 fi4 
PBBC108. 
.,,v>0 Mant? 36 4 40 ota. k 
) Carne 3d 4 40 „ 
3061 W « 
Sobrantes:Cerdos, 186 Carneios, *>3. 
Habana 9 de Diciembre d« 1896.—Bl Admls la -
trador BMillermo dt Erre 
T e l e g r a m a s p o r e l c a U e . 
¡ S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI. UIARMS HE I.A HARINA. 
H A B A N A . 
Í I O T l t ' I Á Ü t U M E K t l A L E S . 
fhtevH- l'or*. J+iririiibre V. 
d las ói de la tur (te 
Onzas espailolas, fi$I&.;.'). 
Centenes, A 84.81. 
Descuento papel contercial, 6V d / T . s <lR *U 
á 4 por ciento. 
Cambio» sohre Lonitres, tWí d??., banqtieros 
£ $4.t<3J. 
I rtem Rotire l'arls, «0 d/v,, banqueros, * 6 
franco» I C | . 
Ideiii sobre Hamborgo, 60 d } T . , banqueros, 
6 94i. 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á l l t í , ex»cnp(Jn. 
Centríftigas, a. 10, poi. 9ti, costo f Oeta, A 
2 5/1G. 
Cetitrílugas cu p b l K S , o 5/í(l . 
Regular á buen retino, en plaza de 2 7/S 
d 8. 
Azfícar rie miel, eu plaza, ÚD "t Í1;H> á 
'2 I S / U t . 
El mercado, ilnno. 
Hieles de Calía, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, eu lorcerolai, A * i n , 1 5 . 
Harina pateut Miunesota, (ira^e, á<4.,,>0 
Lvfifires, DicieiHttre U. 
Aiflcarile remolaclm, ¡ i t t / l i . 
izficnr ceutrírnera, pol. ÍMJ, llnaft, 4 1 1 , C . . 
Idem rcpnlar rt buen reilno, it 13. 
Consolidados, 6 101 .')/lG, ex-inter^s. 
Oescnento, Raneo Inglaterra, 4 por 100. 
Lnatro por 100 español, á<j4J, ex-lnterés. 
F o r i s , Dldembre i>. 
Benta 8 por 100, 4 102 Iraiico* í>7i ct*. ex-
Interés» 
íQuedaprohibída la repP'oducctún de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Lcg de Propiedad 
Intelectual.\ 
C O T I Z A C I O N E S . 
D E L 
C O X > E a i O D E C O R R B C O I I B I 
C e i o a b i o a i . 
E S P A Ñ A . 
SlD >rei»i'pif e» 
D f G L A T K K H A 
rBANCIA. . . . * . . . . ^ N O M I N 
A L E M A N I A . 
K8TADO8 U N I D O S 
O E í í C D E N T O M E R C A N - \ 
T I L 
A Z U C A R E S F U l i t í A U O H , 
B1&dco, traces, de Derosne / 
Kiiiieus, bajo á regular . . . . 
Idem, ídem, ídem, ídem, bue-
•o & s u p e r i o r . . . . . . . . . . . . 
Idem, Ídem, iricr.i, id, florete 
Cogacho inferior á reeolar. 
n < í m e r o 8 á 9 , (T. H . ) . 
Idem, bueno & superior, nú-
mero 10 & 11, ídem 
Quebrado, inferior á regnlar, 
o f íoero 12 k 14 idem 
Idem bueno d9 15 i 16, i d . . 
Id . rtperio ro? 17 á 18, ¡ d . . 
ídem floreten. 19á 20, i d , -
C E M B I F U U A S 1>B O O A K A i ' C X 
Polarlración í)6.—Satos: NominaL 
toce y es No hay. 
A Z U C A R D E M I E L 
P o l a r t s a c i í t 88—Nominal 
A Z U C A R M A S C A B A D O , 
Cobéd í regular retino,—No hay. 
Ee&cres C o r r e d o r e s d « s e m a n a 
D E C A M B I O S — D . lí ll w r (ielabert 
D E F R U T O S — D Pedro U cali 
E s c o r i a . — H a n a n » 0 ae Diriemhre de 1896—íí 
S!ndiro Presidente tnlertao. J . Pstereóu. 
C c t í z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el dí.A 10 de Diciembre áe 1896. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Beata 8 por 100 luteresf 
uno de amortisación a-
unal, . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. id. y 2 id • 
Idem de a n u a l i d a d e s . . . » 
Billetes hipotecarios \el 
Tesoro ce la Is) de 
de C u b a . . . . . . . * 
Idem de! Tesoro dePuer 
Rico * 
Obligaciones nipctec»-
riss del Excmo. Avan-
miente de la Habana. 
1* e m i s i ó n . . . . . . . . . . . . 
I deis. icem 3* emisión m 
A C C I O N E N 
í i:.-. . •. - á e U I i i J 
ae C u b a . . . . . . . . . . . . . . 
Idem del Cemercioy F e 
rrocahies Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de E e e U , . 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . 
Ureditc Tcrr.tonaí Hipo 
tecar.c de la I>ls de 
C u b a , . 
Bmpress de Fomeck1 t 
Karegac ión del b a r . . . . 
CompsEia de AIe acones 
deHacendados, 
Compa&'a de Almaconet 
de Depós i to de la H s 
bans 
Comrafila óe Alumbrada 
de Gas biscano Ame-
ricana C o s e c l i d a d o . . . . 
C o m n a f i » Cubana de A-
lumbrado ae G a s . . . . . . 
Nueva CcmpaSía de Oaf 
dé la H a b a n a , . . . . . . . . . 
Compañía de. Ferrocarai 
de Matacsas á Sahani' 
lia . . . . . . • . * 
CompsCis de Cam:ncr as 
H erre d» Cirdenar i 
i J ¿ c a r o . . . . . . . . . . s n , 
Comp&ñ'.ade Cammoe ae 
Hierre de C i e n í u e g o s i 
V i l l a c l a r a . . . . . . . . . . . . 
C o m p a ü í a d e Caminos ae 
Hierro de Caibarién í 
Sancti - S p n t u s , . . . . . . . 
v/omplfiiade t̂.m\uotW 
Hierro de Bagas Is 
Urunae . . . . . . . . . . . . . . 
Compruis úei F e n o c a r r j 
l ' r r a n o . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocamlde l C o b r e , , , , 
FerrocarrJ de C e b a . , , , , , 
Idem deGnantAcamo. . . . 
dem de Bar' C s j e i a t i o » 
V i t a l e s . . . 
Be&orrlf U Ca:c?r*« , 
Tli>o 
de Us 
i 1 timas 
»ectas 
D . ore 
6 a fv- i •. í>. uís 
ft«..»-»,.,r,,...... 
89 » 8C r.S D. «o . . . . . . 
: f i á . i . p.g: D . oro 
.,..,.....'* 
I . . . . , * • • . • • . • • • • • • « • • , r 
• i , . , . , * . , . * . , , , . . 
íc p S ÚÍ ore 
Bcdedad A n ó n i m a Redi 
Tele fónica de la H a l a -
ñ a . , . . . 
Idem tuein Nueva Com 
Lafiia de Almacenes de lepóslto de Sunla C a -
t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
dem. Id. Nueva F á b n c a 
de B l e l o , . , , , , . . . . . . 
O B L I G A C I O 
Blpotecatlas de Ferro; 
carril de Cieufnegosy 
VUlaclara 1* emisión 
ftl» -
Idem. idem. de 3* Id. al 
7 per 
Bonos hipotecarios de la 
Compafiia de GasHisp. 
Amer. Consolidada 
LI*I«P S O- » • 
S& a 86 p . S D . oro. 
65 a 6 6 p . S D . oro . . . . . . 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
Oro moneda 
Plata nacional de 8 2 i á 8 3 i 
Comps. Vends-
Valor 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1* hipoteca 
Obligaeionea Hipotecarias del 
E x c m o . Aymatamiento . . . . . . . 
Billetes Uipolccarios de la Is la 
de Coba 
A C C I O N E S . 
Banco EspaLol de la i s la de Coba 
Banco Agrtoola . . . 
Banco del Comercio, F e r r o o a m -
¡es Unidos de la Habana y A l -
macenes d a B e e l a . , . . . . . . . . . . . . 
CompáStade Caminos da Hierro 
de C¿rdanas y J á c a r o . 
Compafiia Unida de um Forroea* 
rrlles de C&ibartéa, . 
CompaCia de Caminos da Hierre 
(IeMa*aaa&s£ Sabani l la . . 
üompaúfa de Caminos de Hierro 
de Safua la G r a n d e . , . . . , . . . . , 
Uomp«Eia do Caminos do Hierre 
de C i e n í a e t o s á V i l l a c l a r a . . . . . 
Comoafifa del FerrocarrilUroano 
Como, del ÍTerroaarrtl del Ueste. 
Uomp. C u b a s e de Al ara orado U a j 
BoaosHiD'itaoarios d é l a Campa-
fila de U as Coneo l idadx . . . . . . 
Uompafiia de Gas HispaifO Amé-
ricane Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertido, 
de Gae Consolidado 
Kefluerta de A c ú c a r d e Cárdenas 
Compafiia de Almacenas de Ha-
oendAdoe..................... 
Kmprosa do Fomento y Narega-
cíon del 8 a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CompaCia de Almacecee da De-
pósito de I * H a b a n a . . . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegoa y Vi" l a c l a r a . . . . . . . 
Compafíia de Almacenes de S a n U 
CsUl>ua 
ü e d Telefónica do la H a b a n a . . . . 
Crédito Territorial Uipoteoano 
d é l a Isla de Cuba 
Compa&ia de Lonja de Víveres . . . 
Ferrocarril de Gibara y Holguia 
Acciones 
Obltgactonos 
Ferrocarril do San Cayetano i 
VlBalet.—Acciones 
Obilracioaee 
7¿ á 100 
47 S5 
< n á 100 
















51] á 33 
H * 13 
Notutnal 
•¿i á 9^ 













Habana 10 da Diciembre de 
VAPORES T R A V E S I A 
8 B S S P K B A M . 
Dbte. 11 r;o I X : Canarias y esc, 
, , l'.' Buenos Aires: Cádiz . 
! < 1'. ile Siiirustcmii: Cádiz . 
„ 13 Vigilancia Noora T o r r . 
. . 14 Marta Herrera:Puerto Ktoo r escala» 
14 AlfoiiKO X 11: Cádiz v ese. 
l a l.u Navarro: Vcracras. 
- . 1('> Orizaba- New York. 
Irt Citv of Wasliintrton: Tampico t e»i> 
1'» N ;iv iri o L i v i rpool yeso . 
. . 17 W h í t u e v . New Uneans r ó s c a l a s 
U l í P a n a m á : Vraernz ycesc. 
. . 18 Séneca- Veracruz. etc. 
— Í 0 Seiruranca-. Nueva Y o . * . 
— 23 M. L . Vuiaverae: de S. de «Juba y eso. 
rr - í í^f f alentino: Ltoernobl * pfo, i . ^ , 
X Plabiina. Coliin y esa. 
Enero 4'IHanrfsr»» P&erto Uico y escalas. 
• \ i 8ALDBAN. 
Dbre. 12 Yucatán: nueya York 
— H \-!i:ilaiicia: Tampico y esc 
. . lt> Xnvarre: Corufia v escalan 
— 17 üriraba- Veracnizv esc. 
„ 17:Wbituev: New Orlftans t eso. 
^ 1/ Citv o í Wasliintrton: New Y o r t 
l'J Séneca . Nueva Yorit 
— M Mana Herrera: Puerto Kioo t esoa)** 
^ 21 Hciínranoa Tami>ico t escala». 
— 30 Habana New York. 
31 M . L . Vllavcrde: Pto Kico r eso. 
V A F O Ü E a ÜÜSTlfiKOS. 
SE E S P I C H A N . 
Dbre. 13 R . do los Anecies: en Batabanó procedeo-
te Sgo. de Cuba y esc 
. . 13 Adela, «le C.udenas Sagtia y Caibarién. 
— i« M a n a Herrera; ae Sgo. de Cuba. Pto. Hioo 
t escalas. 
M Pnnaima Concepción: en Batabanó . prooe-
cedeute de Cuba. Manzanillo. Santa Croa, 
Júcnro. Tunas Trinidad v Cienfueiros. 
'20 Joseflta en Batabanó , para c í e n m e l o s . 
Tonas, J ó e a r o , Santa C r u i . Manzanillo, 
' v Santiaero de Cuba 
. . 2? M , L . Vüiaverde: Hantiaeode Cuba r ««o. 
E e n r o 4 Manée la deSantiaeo de Cuba y escalas. 
8ALDBAN 
Dbre. 1? Ant'.nógones Meoóndes- do B k l & b ^ ó par-
Coba r e s d a s . 
— 15 Moriera, par* Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Gnantánamo y Santiago de 
Cuba. 
— 15 Tritón: para Cabafias, Babia Honda. Rio 
Blanco, Ban Cavetano. Malas Aguas 
Santa Lucía. Rio del Medio, Dimas. Arro-
tos t L a Fé. 
— 1" Reina de los Angeles, Je B a t a b a n ó , para 
Cohs ? escalas. 
_ 30 Marta Herrera: para Nuevitas. Gibara, B a -
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, 8- Pe-
dro de Macoris, Pouce Mayagnez, Agua-
dilla, y Pto. Rico. 
„ ?0 Pnrtsim» Concepción: de Bataoano cara 
Cienfoegos, Trinidad, Tonas, J ú c a r o , San-
ta Cruz. Manianilio v Santiago de Cuba. 
81 M. L . Villaverde: para Sifo. de i;uhB yeso. 
A L A V A , de la Habana, los miérco les álas 5 de 
la tarde para Cárdenas. Sagua y Caibarién. re^rc-
sandfl los lunes —Se deespacba a bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la larde para Rio del Medio. Dimas. Arroyos. L a F é 
y Onadiana.—Se despacha á bordo. 
N U E V O C U B A N O , de Batabanó los domingos 
primeros de cada me» para Xueva Gerona y Santa 
Fé . Retornando los miércoles . 
O U A N I G Ü A N 1 C O , de la Habana para Arroyos, 
L a F é y Guadiana, los dias 10. 20 r 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los dias 17. 37. y « por la m a ñ a n a 
8 á H p * D are 
19 í ?M p . g D , ara 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S 
D i a 9: 
De Nueva Orleans. vap. ara. Aracsas. cap Hi-fner 
t r i p . 33. ton, 6 í 7 , con carga peueral y molos á 
G a ! b á ü y Cp. 
F ü a i i r l f i a . vap. mg. Earndale , cap Longbaro, 
t r i p . 26 ton 14T4. con c a r b ó p é L V P l a c é 
Dia 10: 
De Nueva Ymk, vap. airi TomcTl. cap. Bo jee , t r i -
p i t i a p í e s 61. Iol' 23S#. coo car?s general a H i -
dalgo y Cp. 
Ta tup icn . vap. ara. Saratcga, cap. B a c k . t r i p u -
l.u ier 6 L ten. lt^2, con carga geceral á H ida lgo 
y t p. 
Cj.íí?. > v CÍ\- Mocse i r a t , cap. M a r r o i g t r i pu • 
i a i t e s 61. leu . 2103, cou carga gen t ra ' ¡i Manuel 
Calvo 
fiarccioBS y esc en 28 dias vap. esp Pie I X . 
(•••t<. UparK tr ;p 57, ton. 2,66^ cor ci'-pa gene-
«a1 a Lctc! ía i< ?".iei;z y Cp . 
S A L I D A S 
Para V « t a c r K ( j | ése . vap. ara. T c m u r ; . cap. Loyce-
Parrto Rico. C á d h f Barcelcna. vap. e»p .Cs_ 
I j l aSa , c.ip Carreras 
-Ni o í V c r k . v j p e ip Ciudad Conda l , cap. 
Ai irre. 
\ r-i:> Prlc-ac*. vap, am. Aransas. cap I H o p u t r . 
N'.t--s y^ 'k , ved aoi. Sarnloga, cap. I l a c k . 
U'raifbefCs. vap, alemáL' B o l i v i a . cap. Lo re t zon . 
W c - r i m j e n t c ce p a a a í e r a a . 
S A L I E R O N ' , 
•a F L ;•. R i 0 B I C O . C A D I Z j D A l i C E L O N A 
t-1 \ o por ( lii^lvfU' 
A i . , t • n .un .óU_Ef tanÍ ! Íao S á n c h e z — 
.»i:r!>co M a r t í — t rnardo S á n c h e z — E d u a r d o H a -
¡ - \ eiarntrc A Val ina—Lnia P é -
: — I * • . —.'••?é Xarc i sc R u i z — L u i s 
• •— " t ' juez—José Graudas—Ma-
' ! • r ,• Aicreim—Crist ino Gor.zá-
— 1 . ! ' . » , . i r c — « l o s é P a c e i r o — J o s é 
»*.» St:? — M.ii.ut-l Suudur—Juan Juan Varea— 
: ' .'• : • 8atit:aj:e—R B PasflP— 
_ i--,.,.. „ .j,:..í, PLiy—Petra Urrutia J « l : o 
>:<•.. v. AiaVil—Jaao B . P a í c n — S a l -
Antonio Fontanel—Manuel M e n é n d c z — F r a n c i s c o 
Barandiarán — Enrique Delgado —Carmen Diaz— 
Natividad Gonzá lez — A d e m á s , 44 deportado»—61 
cadetes—16 marineros—3 religiosos 
D e C A Y O H U E S O y T A M P A ev el yap am. Olí-
vettei 
Sres. Edoardo Hernández—Joaquín Traumaul— 
J o s é Antonio S á n c h e z — E u l o g i o Sáncbez—Trin idad 
Soler—Amado M é n d e z — L o r e n z o R a m ó n B u i z — F . 
Salazar Díaz—Simón Ramón Ruiz—Calixto López— 
R a m ó n Sánchez—Alfredo Fout—Joan V a l d é s — A u -
rora Valdés—Justa Rodriguez Francisco V e l i z -
Manuel Arocha—Pilar G o n z á l e z — F r a n c i s c o Pedro-
so—Baldomcro Rodríguez y I hijos—Joaquina R o -
driguez—Teodora D o m í n g u e z - I s a a c Alien —Simón 
Goldberg—Sixto Cdávez 
E n t r a d a s ae caDO«at« . 
D i a 10: 
De C í r d e n a s , Mt. Is la l e Cuba, pat. Zaragoz*. 50 
pp. aguardiente. 
Sagua. gol. María, pat. Santos, 2'>0 pies madera. 
Caibarién. gol. 1? de Cárdenas , pat. Almeoor, 
con l ,f00 sacos carbón. 
Sagua, gol. María Andrea, pau D u r á r . ÍOO sa-
cos carbón. 
Maricl , gol. Altagracia, pat. Maratuet eo Itre. 
Gibara , gol. Expreso de Gibara , p i t . Esterel la. 
Canasí , gol. Josefina, pat. S imó. 200 funega? 
maia. 
Cárdenas , gol Aguila e Ordo, pat. Cantero ílOO 
sacos carbón . . 
Despacb.adoa de cabota je . 
D i a 10: 
P'ir» Matanzas, gol. Mar!^, pat. Fotrer. 
Gibara, gol. Gibara, pat. Castel l 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Mararites. 
Sagua, gol. 2 Amigo», nat. Uoa. 
B n q u a s s o n r a ^ l s t r o a b i s r t o . 
Canarias, bea- csp. Triunfo, cap. S.dsviiu. por 
Galbán y C p . 
Para Puerto Rico, ('ádiz y Barcelooa, vap. español 
Cataluña, cap. Cajreras . poc M. ÍJalvo. 
Nueva York , vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
Aguirre, por M. Calvo . 
P. Rico y escalas, vap. esp Manuela, cap G i -
nesta, por Sobrinos de He rera. 
Nuuva York, vap, om. Saratoga, *:a¡i. Ituck. por 
Hidalgo jf Op. 
——Veracruz y escalas, vap. aiu Vuinurí. Boy 
ce, por Hidalgo y Cp 
B n Q n e a q n e taian daapactx&do. 
Para Savannab. glta. aui. Chas M. Patterson. c.-*¡>. 
Turne l l , por Perozo, Dirube y Cp. en lastre. 
Cienfuegos, vap. a lemán Bol ivia , cap. Lovet-
son por M. F a l k y C p . de tránsito. 
Nueva Orleans, via Cayo Hueso, vap. am. A 
ransus. cap. Hopner, fpor Qnlliea y íí|>. r n " 
S2,t00 tabaco» y efectos, 
BuQnea q u e h a n a b i e r t o r a g i s t r o 
Para Nutíva York. vap. am Yucat in , cap R d a e M 
pur Hidalgo y C p . 
Cuyo Hueso y Tampa, vap. am. Oliveitn, «:api-
tiíu Howsc, por ( i . Lawtou, Childs y ('otnpafiiu 
J»Alt35a» c o r r i d a s de l d i a 9 
de D i c i e m b r e 
A / ú c a r , s a c o s . . . . . . . . . . . . . 












S z t r a c t o de la carefa de b u q u e » 
dospachades . 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . . . . . . 112,ÜO) 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
mmi mm 
O Z L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D B 
áüJTGHIO L O P S Z Y O O S ? . 
Llamamos la atención de loa sefiores pasajeius ti* 
cia el artículo 11 del Reslatucnto de pasajes y del or 
den y régimen interior de los vapores «le esta V/Oiu-
pafiía, anrobado ñor R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1.SÍS7, el cual dice asi: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nuuhre y el puerto do dos 
tino, con to-las sus letras y con la mayor clariilad." 
F u n d á n d o s e en esta uigposicioii, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve c la -
ramente estampado el fioinhru y apellido ae «u 'Ule 
fio, así como del puerto de destino. 
De más poritienorea üuuoodrá sa »..tiri1t:.»> »rto 
84. Calvo. Oficio* o. M. 
L I N E A D E Ñ ü E V A Y O K K , 
cBosmbiaxdós osa Im v Í a I m í JS&iwpB 
Veracma y Centro América . 
£ • laeran t r e s xaensoa los , s a l t e c d e 
l e e v a p o r e s d e e s t e p u e r t o l e s d i a s 
l O . 2 0 y 3 0 . y d e l d e NTo-se-Yerta l e e 
d l a e I O . S O y 8 0 d e c a d a m e a 
Llamamos ta afenciOu de ios sefiores pasajeros tis-
cia el artículo 11 del Ucglameuto de pasajes y del or 
den y régimen interior ce los vapores de esta Com 
pafiia. aprobado por K. O. del Miuisteno de Ultra-
mar, fecba 14 de Noviembre de 1837. el cual dice asi 
" L o s nasateros deberán escrib'.r sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la tuavor claridad" 
P a n d á n d o s e en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no (leve c ía 
ramente estampado el nombre y apellido de so dneQo 
asi como el del puerto de destino. 
NOTA.—fes ia ComuaSta tteae abierta una pdliaa 
flotante, asi para esta l ínea eorno para todas las d» -
más, bajo la cual pueden asegur&rse todos los afee-
tos que se embarquen en sus vaporea. 
D e más pormenores impondrá su coo/i^nainrio 
M. Calvo . Oficios nóm 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
N O T A . — K c t s Compaftia tiene ablone ana pOOxa 
flotante, os! para esta linea como para todas las de-
más, bajo la ocal puedan ase^urars* todos los efectos 
qbs se ambarauen en sus Tapares 
EDA 
S A L I Da 
p e l a Habana ei día ej-
timo de cada mes. 
„ N n e v i t a s e l . . . . . . . 3 
* Gibara 8 
m Sautiago de C a b a . 5 
«• P o n e e . . . . . . . . . . . . 8 
m H a y a g a e i „ . . . . « • 9 
L L H U a D A . 
Nueritas el I 
G i b a r a . . . . . . . . . . . . 3 
8aatiago de C u b a . 4 
, P o u c e . . . . . . . . . . . . 7 
, M s y a g ü e s . . . . . . . . 9 
, P a e r t o - B l e o . . . . . . U) 
é A L I D a . L L E t i A X l A . 
De Pnsrto-Rieo e l . M 16 
„ U a y a g ü e s . . . . . . . . IS 
— F o n c e . . . . . . . . . . . . 17 
„ Puerto-Pr ise ipe . . 19 
a Santiago de Cuba . 20 
„ Gibara 21 
. . N a s r i t u . . . M a . » a 33 
A Mar agüe» el. 14 
wm P o n c e . . . . . . . . . . . . 15 
» P u e r t o - P r i n a l p e 1 8 
M Santiago de C u b a . 19 
h Gibara. 30 
~ WmiWm tmmmmmm 21 
— H s b a n s . M a . . . . . . 13 
B& s« rtaje de ita recibirá en Paerto-HIeo lo Jdlas 
Bl de cada mes, la e»rg» r pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba esureaados r Paoifioo 
eondusca el corree que sale de Barcelona ei día ¿3 » 
é e Cádia el 30 ' 
isa su riale de regreeo. eotregari el correo une sa-
le de P a s n o - R i c o el 19 la carea 7 oasaieros ose cuu-
dusca procedente de los pnertoc del mar Caribe y as 
el P « c l S c o cara C ^ Is o rceloia-
í t j i * época de uearenteba, o ea a« dee . d« i a a -
a ¡S0 de Septiembre, te admite carga para Cádl* 
Barcelona, Santander y CoruCa. pero pasajeros s í ! 
para ¡os últimos puertos.—Jf. (7a;oo y c7o»<|i 
M. Calvo 7 Como.. Ofloioi o á m e r o S S . 
K n comblnacidc eos loe rapares de Nueva-Iforky 
eon la Compaüia dei Ferrocarril de P a a a m i i Tape 
e» da la coets S-oi y Ncr ie del Paotñao, 
SALIDAS 
De la Habasae l (lisM 8 
M Santiago de C a b a . 9 
. . L a G s a L r & . . . . . . . . 13 
, . Pnorto C a b a l l o . . . 14 
aa Sabanilla 17 
„ Cartagona 18 
„ C o l a c . . . . . . . . . . . . 30 
L L S G A O A S . 
A Santiago de Oxtba ai 9 
. . L a O&airs 13 
m Paerto C a b e l l o . . ^ 13 
m Sabanilla 16 
. . C a r t a g e n a . . . . . . . . 17 
- Cot ia IS 
~ Santiago de C t b a . K 
m H a b a s a . , . . . . . . . . 19 
Llamamos la atención de los eeSoree pasajeros Ha-
cia e! artículo 11 dei Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de" esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Miuistcrio de Ul tra -
mar, fecha 14 de Noviembte de 1887. el cual dice así: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todos los 
} íTiltus de en equípate , su noinfr» y «"«vto de «las-
i ó n o . con todas sus letras r con la mavor claridad " 
Fnnd in jose en esta dispos ic ión, la CompaBIa no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Heve c lara-
mente estampado el notuDre y apellido de so dueSo 
así como e! oe! puerto de desaino 
L a oat^e ss recibo eltíla 4 
N O T A — K s t s Coratama tiene aoierta aas pd i l ía 
flotante, asi para cata Une» oamo p i r a tod>:! lan á* 
tc-Cs bs'c i» eral puedeo aa^gortríe todos los eieotai 
eat i« enbKrctsT! es ía ta j iorot 
A t í s o á l e s c a r ^ a i m s . 
K s U Compa&ia ao responde a u retraso o ezuaTio 
que sufran ios bultos de carga qie no lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías , ni tampoco de !ae reclamaciones que se 
hagan, por mal envasa y falta da precinta en loe mi»-
0 
X - l J M f i A e L A S A N T I L . I - Á . 3 
G O L F O D E M E X I C O 
S a l a s rep la res y fijas mmMi 
De H A M R I J K G O el H de cada mes. parala Háfcáaa 
con escala en P U E R T O - R I C O , 
be Ítiiipr«i8a admite igcalrnente aarea para Matan-
tas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cmal-
ouiei otm puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre qun haya la carga suñe iento pdra 
ameritar la escala. 
También se recibe c m g a t . O N C O N O C I M I K N I O S 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los principaios 
puertos de Europa entre otros do Amaterdani, Am-
beres, RirmiuRnam, Bordeaux, Bremeo, Cherhourg, 
Copenhagen, Génova , Grinisby, Maucbestcr, L o n -
dres, Ñ i p ó l e s , Soutbatupton, Rotterdam y Plymouth. 
debiendo los cargadon;» dirigirse á los agentes de la 
Comoafiia M dicho» puntos para máa punijeijores. 
f a r a I I A V U f t t H A M H U R G O , eon esoaiss 
ventuales eu H A I T I , S A N T O D O M I N G O r S T , 
T H O M A S . S A L D R A 
*t vapor norruo s lemin. de 
ñ a p í t á n 
Aiaiiiiie v . i^a para ios citados paertus y tAmblan 
tratisuurdüs con coaocunicstos directos para an grao 
número de pnertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R . A S l i . A F R I C A y A U S T R A L I A , s e g á n p o r -
menores qu ¿ae facilitan en la casa cousignataria 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en doude 
uu toca el vapor, será trasbordada en HaiuburguO 
ea ei Havre, a conveniencia de la Eocpresa 
Este vapor, basta nueva orden, no admite pasa* 
{eros 
L a caiga se i«<'.ibe |)>ir el liiuolle de Cabal'eria 
L a correspoiKienciit .olo sh recibo por la Admiuta* 
traciAii do \ 
A O V K k l K N C I A I M P O m A Ü 1 " 
Ksta Eiaoresa pone á la d i spos ic ión de los nelii'tii 
cargadores sus vaporea para recibir carga en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qna la carga que se ofrezca sea »urt-
c íente para ameritar la escala. Dicba carga so ad-
mite para H A V R E y II A M H U R G O y también pa .» 
cualquier otro punto, cou trasbordo en l l a v r . i 
Haiunurgo i ronvcnie' ina <!•• la eiiipresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus o • • 
ríos: M A R T I N F A L K V C O M P . Ssn Ignacio 
Habana. 
í; iriM )ri« ir. n 
P L A N T 8 T E A M 8 H I P U N S 
A J T s w - Y s r H e n 7 0 ta.or«a. 
tt piplfios tapara onreo í tanrloftaoi 
H 1 8 C 0 T T B Y O L I V E T T L 
Ü u o ce asios vaporea saiUiaueasM puervo toaos lis 
miércoles j sábados, á la una de ¿a tarde, ooo ásenla 
en C a j o Unesu y Tac ipa . doude se toman ios trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva Vork sin oambio «l 
guno. pasando por Jacksunvilie, Savaaauh, Charlas 
ton, Kichroond, Wasbinrtoo. Fila<ielfla y Baltimore. 
&e venden billetes para Mueva Orleans, St. Loáis , 
Chicago y todas las principales ciudades delus Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combtuacián coa las 
mejores l íneas de vapores que salen de Nueva Tork. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva YorH, $90 oro aiue-
rícano. Los conductores hablan el castellano 
L o s días de salida de vapor no se despacbui pasa-
portes depués de las once de la oiafiana 
A V I S O . — P a r a conveniencia de los pasajeros al 
despacho de letras sobre t odos loe puntos de los K s -
t«dos Unidos estará abierta hasta á l t ima hora. 
tWm C i ü H C o i m , S. e u C . 
MercMstassee X B . « t i t e a . 
I TS« IB*.» j i ir* i 
B A N Q U E R O B . 
2 . O B I S P O . 2 . 
BsQti inA A M e r c a d e r e s 
GACEN PA303 PfiS S L C ^ B L ^ 
Facilitan cartas da crai l ts 
y giran letras á corta 7 larga r i i t * 
cuoro ¿Nfi. W - l U l t ü . , ttiMXÜM, C t l l C A O O áA.'l 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E J I C O . 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , PA-
R I S B C K O E O S . L V O N . B A Y O N A , H A M B U R -
G O B R E M E N , B E R L Í N , V T E N A . A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S . R O M A . Ñ A P O L E S , M I L A N , , 
G E N O V A . E T C . . E T C . , asi como svbre l o d á s l s e 
C A P I T A L E S r P U E B L O S de 
E s p a ñ a 6 I s l a s O a n a r t a s 
A D E M A S , C O M P K A N V V E N D E N E N C U -
M I S I O N , R E N T A S K S P A Ñ O L A S . F R A N C E S A S 
S I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L O U I E H A O T R A C L A S E I>E 
A V L O R B 8 P U B L I C t r » . 
m D A L Q O Y C Q M P . 
C U B A Í O Y 78 . 
Hacen pagos poj el cable gaao letras ? esevs y l a r -
ca vista y dan cartas de crédito sobre New ? o r k , ? l -
L^o ti. New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás c a p i t ú e s y ahuUdaa 
importantes de los Estados Cuidos y Earops , *>í j j . 
E O sobre todos las pueblos de BspaOa y sos pro vinal as 
J f - B E l i T S K ! * ~ 
£ a q t > i n a & A c a a r g u i a . 
E A C E N PAGOS POS E L CABLS 
y e c t l i t e n c a r t a s de c r é d i t o y ffiiiss 
l e t r a s á c o r t a 7 l a r g a • l a t a 
lobie Nueva kora, r<ae>* Orieaus, Vecaore^ ,, i 
eo, San Juan de Puerto K.co , . Londres, Paris, B i t . 
dcos, L j o n , Bayona, Hambsrgo, Rooia, Mápeiai 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Ltl le . Naales, S.'.a 
Quint ín . Diepse, Tou!cosa, Venecis, Fioreucia, t**. 
¡srt to , Turín. Mesina ¿o. asi c o a » tobr> todas las ia-
pítales y poblaciones de 
S F A N A B I S L A S C A ^ A B I A * * 
L . R U I Z Y C * 
8 , O ^ R E I ! . ! - - ^ . 8 , 
B a q u í a » a • o i e r c ^ ^ - d a . 
H a t e u p a g o a p o r e i o ^ í n u , 
F a c ü i t o a c a n a » de c r é d i t o 
Giran letras soü e Londres New Ifork, Nev (>?> 
leans. Milán, Turín, Roma, Veneela, Floroucu, N á 
poies. Lisboa, Oporto, Qibraltrar. Bremen, Ha uu'jt 
go. París, Havre, Nantea Burdeos, Marsella. L la 
L j o n , Méjico, Y e r a c r u . 8»o Joan da Peerto ttmO; 
etc . etc. 
gobre todas las capitalei y pueblos; senra f i ' 
Mailorca. Ibisa. Mal . ín r Santa Cras ds Tj-Hrlís. 
sobre Mstar ras. CArdenas. Remedios. B a i l a Cl tr» , 
Caibarién. Sagua la Grande, TrinidaJ, Ofeafaé^Mi 
Sancti-.^píritua, Santiago de Csba , Cie¿o de A? : v 
Mai ranlflo. Pinar del Río , Gibara, Puerta Prluoip* 
Naeviias. etc. 
G i P . O S D E L E T R A S . 
8 
A 
La guerra y la crisis son la causa del malestar general que se siento. Rarn es la personiñ 
que no sufra moralmente más ó menos. Ese sufrimiento del espíritu fatiga el siütema i i l ' í t í o s o y 
concluye por producir verdaderas (safermedades, sino se sabe acudir con tiempo á ataj-r el n n í . 
La COCA es el verdadero estimulante de los nervios; los indios d é l a America del Sur podían : M *$jy*&hi7 Éa'gSSna 
soportar grandes fatigas, alimentándose poco; pero a costa de c Impar de cont inuólas boj as de : "nifuif f 11" ̂  J ^ u l ^ -IL. 
Coca. Con el extracto de la Coca recibido directamente del Pern, prepara el Dr. González su 
C O M P U E S T O 
d e U L . U I C I 
í g P A m o o j 
(Ks el alimento xada 
que tan excelentes resultados ha dado, recetado por los principales Médicos, en todos esta-
dos que reconocen por sMUisa el 
ACOTAMIENTO N E I I Y I O S O . 
Cuando las fuerzas decaen, ê  «Alebró se debilita; hay insemnio producido por anemia cerebral-
se pierde el apetito y h a y íorpeza para los trabajos intelectuales, no hay medicina como el V I N O 
D E COCA D E L DR. G O N Z A L E Z , para levantar el án imo , restaurar las fuerzas y devolver 
a l cerebro su potencia de producción. 
En Francia se le llama el Vino de los Literatos, por él mucho uso que de el hacen los 
hombres de letras, y en I tal ia se le llama el Vino de los Cantantes, porque se ha notado que ei 
Vino de Coca tiene entre otras, la propiedad de aclarar la voz. Varios respetables predicado-
res de la Habana emplecm con éxito el YUTO DE CCCA del doctor González que se prepara y 
vende en la 
• V i tí 'al 
L A M M M K O I E i l © 1 1 2 . 
N O T ^ . — N o confundi r e l V i n o . le Coca del Doc to r G o n z á l e z con otros infer iores en c a l i d a d y de precio m á s subido. 
C 793 16 J l 
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ÜSTSMá m t m . Pm?!LS3I0 POR 20 
Reí! i r i je G i t r ü o i ? W a r a 
i m i 
L a H o n r a d e z , E l N e g r o B u e n o y E l P é t i i * 
D 3 
F E Ü D M C I O E á B E L - H i B A N i 
Los mejores cigarrillos, los que por en aroraa, lortaleza y bii«n guato obvi«u«u de todos loa mercados del 
íiimido la preferencia de los fumadores, como así lo acre<lita la extraordinaria exportación de esta fábrica, soe 
las magníücas p a n e t e l a s , los sabrosos e l e g a n t e s y b o c j q ü e t s , los solicitados e s p e o i a l p í s , g i g a n t e s y m»-
d i o g i g a n t e s y las exquisitas o a m e l i a s ; cigarrillos de los cuales, en las siguientes clases de papeles photo-
2AL, ARKOZ, TEIGO, MAIZ, P U L P A , BBKBO, BEBA, ALGODÓN, OlíOZáS F PASTA D E TABACO, hay COnstantemeHÍ» 
en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HÍDALGDTA, oonocidos también por SU-
^INIS, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á los buenos y puros materiales que asa-
Jran n̂ su elaboración. 
T^nto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granujada, son elaborados exclusivamente á baáqui-
Ba. El 3istema BONSACK para los cigarrillos de hebra, es sumamente limpio, excelente y superiot 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas ««lectaa, procedentes de las mejores végas da 
Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos de eafa capi-
tal y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón "Oárlos ni," 103.—Cable y Telégrafo: E A B E L L . Teléfono 1013. 
Apartado de Correos, 117. Habana. 
C 736 ?fi 1 J l 
V I O C O R D I A L D E C E R E B R I N A C O M P U E S T O 
p r e p a r a d o p o r U L . R I C I , q u í m i c o . 
K» el V I G O R I Z A N T E M A S P O D E R O S O el R E C O N S T I T U Y E N T E máa rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R mAs enérgico del cuerpo humano ¡ 
istctíia ncrrioso.—Este V I N O e» un Terdadero C O R D I A L Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Si« ..del si 
Bsfortíñesuíite es inmediato. 
iempre hace bien. Su eferftj 
fe'í ÍTf? A il "AVTR^P y P O S T R A C I O N N E R V I O S A , producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos a o r a l e » 
p|V_^ ^44^"^ i ^ X T L - X / T A ' .^e8eo9 « « " « a n t e s de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatisra física y moral. 
^ ' i T T - ? ' \ 'a A^'"-"•HA. clorosis, jaqueca» y neuralgia» reoeldes. Ataques da ucrrios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blanca». Palpi tac ión del 
v ' V J X i i x i L . corazón. 
. \ ^ T f T ? A la ,'eí1>ilitlafi general, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flogedad «n la» pierna». Enflaquecimiento progreaivo. Fa l ta de apetito por 
v ' K J t. <. £ \ . atonía debilidad del estómago, dispepsia y diarrea crónicas. 
0A ^ T ^ T ^ A la esPur!natorrea, pérdidas seminales y de la «augre. Tristeza, degresión ñsic» y mental. Perdida de memoria. Incapacidad para #stndiüs jrj 
« j w i J X I J X ' I . licgocios. . -h;dos desmayos. 
OXTTli/V. j ¿.elJi,ida,1 8exual é impotencia por abuso» do la iuventnd. Vejez prematura. Debilidad de la médula e»pinal y convalecencias deseni 
E l usu «le este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastan lo tomar un eolo frasco para l e n t ü alivio y alentar al paciente Ú 
¡¿¡corit.miar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completa. 
Precio: 90 oeutavos el Irasce. Se vende por Sarrá, hoU, Johnsou, Roriray Botica San Cáíiios, San Miguel n. 103, ÍIA1UXA. 
- " • - • I . - I . U alt. 
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EN TODAS PARTES 
H A T E A 
~ H A B A N A . 
Kste V I N O M i i r«r l» . l«nj ( ; ' ) " - i ) l A L . el V I O O R I Z A N -
PB H\i poder-Ho B R C ) Vá H H f Y ^ N f E mi» rápido y ol f O -
V I O J nás enir^ÍM dal cnerpo uatuiriD v del cerohro. 
á i empre hace bien. Pa-ide tomarse con toda oouliauza. Su 
jfo -to fortidcaata es iu.íie.l iato. 
í T * 5 T 4 13 P*i5D|LLlDA.D N E R V I O S A en todas su» 
\ j . m, •:i-4U!ro«ta-itono«: Me! iiioolla. triiteza, depre-
tísica j iao'it.ai, pódiila de la memoria, decaimiento, inca. 
i teiibíd para estudios y aegooiof oérdida de la energía del vigor 
',sexual, pérdida» seminales, liajok jrónioos (flores blancas), p a r á -
" iisis. v ihido», aj'na nerviosa, palpitación del corazón, nenra l -
de sangre, trastornos en la menstruación por defaili-
y espermatorrea. Preserva do la lísi» y catarros. 
alt 12-2 J l 
g o , 
é $ . 
t 
L a Magnesia Aereada y Antibíüosa J U A N J O S E xMAR-
Q U K Z , inventada en 1^30 y oerfecaionada en 1840, siendo su 
único protiíetario desde el aBo de 185rt el Sr. D. M I O U E L 
J . t í IARQtTEZ. óni -a conocida por el público por MAGNESIA 
D E M A R Q U E N (ptdre), por ri'» babor ninguna otra registrada 
(como esta) en dominios españoles y extranjeros con este n o m -
bre y universblmcnte conocida por sus propiedade», acab.< de 
recibir un nuevo premio, por sus indiscutibles méritos, en la 
Exnosioión de Cbicago, como lo acreditan la M E D A L L A D E 
O R O , D I P L O M A é I N S I G N I A que acaba de recibir y con 
Jos que en diclic Certamen le han premiado. 
A los que dudaban, ó propalaban sin dudarlo, que en la Fx-
posicíón de Chicago se le hubiera otorgado M E D A L L A D E 
O R O . como en las Exposiciones de P a r í s . L ó n d r e s , Marsella, 
g * . Viena, B r u s e l a » , Tünez , Argel , Q é n o v a y en cuantos se ha ex-
v ' ' i r o bibido, tenemos el honor de invitarlos para que se cercioren por 
l i á * - ! s í mismos cx^'minando los títulos y medallas que están expues-
•as en el mismo k ioskoen qn« s>» C X P I S O la M A G N E S I A en la Expos ic ión de Cbicugo y que en la actuali-
dad se enpiMiilx» en la F A B R I C A , SíAN K í N A C I O N . 2a 
L a M A G N E S I A A B-R KA HA A N T I U I L I O S A de J U A N J O S E M A R Q U E Z (padre), cuyos rcsulta-
doi i i . -mpro hneiifs en todo» los o-uno» de Otistraliria. Extref i i inieuto», Gases en el e s t ó m a g o , Flatulencia, 
Aced ías del es: imajftf. Ja [Ueéa:. (.idigestioues. R e t e n c i ó n de la or ina . Arena de la vejiga, í i i l i s . etc., etc. y 
:-n íod is li'.s enfenii<*da4e8 que prÓTeti^an dr-l fancionamieilio Irregular del e s t ó m a g o é intestinos No tiene 
r iv 1 on e\ mundo. Oonlirnian su m é r i t o el sin n ú m e r o de rdsitioaciones é ImítacIuQcá de que ba si(lo objeto 
desde 1^30, en qut- fué inventada, sin que haya sido posible reemplazarla con ninguna otra magnesia ó me-
l icámeuto . De r u n i á en todas la? boticas dei mundo. D e p ó s i t o p r inc ipn l : 
Sn:i Ignacio n. 2 9 . Habana. Teléfono 760. Apartado 287. 
telégrafo: Márquez. Pídase MAGNESIA D E MARQUEZ (pa<l 
<; 579 alt 2ü- l J . 
S E V E N D E E N 
0 - R E I L L Y 83, 
12 C U C H A R A S 
12 T E N E D O R E S 
12 C U C I M I T A S 
T o t a l 4= d o c e n a c d e p i e z a * p o r s o l o 
U N C E N T E N , s i e n d o e s t e c u b i e r t o 
d e m e t a l b l a n c o i n a l t e r a b l e . 
R E A L I Z A M O S 
u n c a r g a m e n t o d e c o p a s f i n a s p a r a 
v i n o , a g u a y l i c o r e s ; a s i m i s m o c í a . 
t o s d e p o r c e l a n a y l o z a , p e d e r n a l , 
l l a n o s y h o n d o s , f u e n t e s , s o p e r a s , 
t a z a s , b o t e l l a s p a r a a g u a y v i n o é i n -
f i n i d a d d e j u e g o s y a d o r n o s p a r a t o -
c a d o r , c e n t r o s p a r a m e s a , e t c . o t e . 4 
p r e c i o s m u y b a r a t o s , c o m o d e a a t i . 
r u ó t i e n e a c r e d i t a d o 
i l x t s t 8 3 
S e l i a p r o p u e s t o r e a l i z a r s u s g r a n d i o s o s m u e -
[ M e s á p r e c i o s d e y e r d a d e r a y p o s i t i v a g a n g a , 
B E E S T E M O D O l a c a s a B o r b o l l a t e n d r á e l 
d e r e c h o d e m o d i f i c a r e l a d a g i o q u e d i c e : 
entro V i l l e g a s y B e r n a s a , 
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E L D O S D E M A Y O 
i i 
E N E S T A F O R M A : 
ik&'áa 
E S C A P A R A T E S D E 
P a l i s a n d r o d e $ 2 0 á 5 5 0 
I s T o g a l d e 1 ó á 5 1 0 
F r e s n o d e 1 5 á 4 5 0 
M e p l e d e 1 4 á 3 0 6 
H e r a l d o . . d e 7 0 á 1 9 0 
C e d r o d e 1 0 á 1 0 0 
C a o b a d e 2 0 á 9 0 
P a l i s a n d r o d e $ 3 0 á 2 5 5 
N o o a l d e 2 1 á 2 8 5 
F r e s n o . . . d e 4 2 á 1 3 0 
M e p l e d e 
C e d r o d e 
H i e r r o d e 
B r o n c e d e 
4 5 á 1 0 2 
1 0 á 4 0 
8 á 9 0 
4 2 á 1 5 0 
YESTIDOHES Y PEINADORES DE 
P a l i s a n d r o d e $ 3 0 á 1 9 0 
. d e 2 6 á 2 2 2 
. d e 2 7 á 1 8 5 
. d e 3 0 á 9 0 
. d e 2 4 á 5 0 
. d e 4 0 á 6 0 
. d e 2 8 á 1 0 0 
I S T o g a l _ 
F r e s n o 
M e p l e . 
C e d r o _ 
B a m b ú 
C a o b a . 
Lavabos con palangana inglesa, de 24 á 136-$. De Palisan-
dro, Nogal, Fresno, Meple, Herable, Caoba, y Cedro baratísi-
mos. Verdadera ganga para satisfacer todos los gustos y al al-
cance de todas las lormnas. 
La casa B O R B O L L A tiene el mejor surtido de Brillan-
tes y Joyas de última novedad, que ofrece á sus favorecedores á 
precios reducidísimos. 
Especialidad en Relojes de repetición, propios para señoras 
señoritas, grabados, ó Guillaucbé, desde 80 á 225 pesos. 
Además bay objetes de fantasía, ultimas novedades. 
Visilei! la casa B O E B O L L A F s a i á i s a M s c l m s . 
5 2 , 5 4 , 5 0 y 6 0 C o m p o s t e l a y O b r a p í a 6 1 . 
ó J l 
SF. R E A L I Z A N grandes exis-
tencias de JOYAS oro de ley, 
gmiruecidas con preciosos bri-
llantes, esmeraldas, perlas, ru-
bíes, etc., etc., todo porhi mi-
tad de su valor, por ser proce-
dentes de préstamos. 
S E COIVIPKA plata, oro vielo, 
joyas de uso, B R I L L A N T E S y 
toda clase de piedras tinas, pa-
¿íjmdo los mejores precios de 
plaza. N i c o l á s B l a n c o . 
A N G E L E S 9 . 
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Unicos agentes para la Isla de Cuba 
Mayence, F a v r e dt d e . 
8̂  Rae l a Jo f r a n g e - B a f e l l é r e , P A R I S . 
• = . _ 
M E D A I J L A S D E O U O | 
6n /as Exposiĉ r.es Unircrsales de -
m, díplüma m m m h l a É p á o o hg 1882 
Burdsos (Francia) 
Se desea pasarlo bien sirva comer cada dia 
C i r u e l a s a s l i c i o s a s J . F A U 
y 
D I O Í - S T : 
V1A3 DIOKSTIY AS A F i 'J ' 
m s m . 
V 710 ÍHI 2«Jn 
D o c t o r J O H N S O N . 
Preparado con el principio ferruginoso nalural de la sangre. 
Sangre DorciaJ. Sangre es la m m i 
CÜBAGlOlf K A F I D i Y S S G Ü M B E L i A N E I I A . 
Indispensable en la convalecencia de las fiebres palúdicas y| 
Hiebré tifoidea. 
D o v e n t a : D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e l D o c t o r 
J o h n s o n , O b i s p o 6 3 , l l á b a n a . 
U " f " 0 S F A T ! N A f A L I É R E S " es <n 
alimento m á s agradable y el mas recomen-
dado para los n i ñ o s desde la edad (le seis á 
siete meses, y parl icuiarmcnte en el mumento 
del destete y durante el periodo del creci-
miento. 
Facil i ta mucho la d e n t i c i ó n ; asepura la 
buena formac ión de los huesos; previene y 
neutraliza los defectos que suelen presenlarso 
al crecer, é impide la diarrea que es tan i r o -
cuenle en los n i ñ o s . 
París, 5,aT8nae Victoria y en toda» i u funicia*. 
ESTRENlMrENTO 
Curación por i'js 
YfTd»doroi 
W ' l o o c t o r » - S l a i t m i t t i w M » ü 
c i c » u sshoragndaMt.fáilldítomar. ;1 
Parí». 6. aTenue Victoria T ^"'"^^ '£f'']J„'''̂ icO 
C «15 
ULTIMA NOVEDAD 
P e r f u m e r i 
DS 
I X Q R A 
JABON de f ^ O B ^ 
E S E X C / A de I X O B A 
AGUA ÜB Tocador . . u» B X O R A 
POMADA d. I X O B A | 
A C E I T E para di Pelo M B X O B A 
P O L V O S üd Arroz . . de í X O « A 
COSMÉTICO de i X O B A 
VINAGRE d> I X O B A j 
S 7 . B O U L E V A R D D E S T R A S B O U / ' ^ 37 1 
